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Organos de concordia y espíritu de lucha 
Las entidades económicas y patronales desarrollan en estos días una acti-
vidad pública intensa que atrae la atención del pais, y-fes de creer que merezca 
la del Gobierno. 
Dos extremos someten a la consideración pública, ambos a cual m á s grave: 
la inseguridad personal de cuantos pertenecen a las clases productoras, en las 
que escoge sus victimas la anarquía imperante en muchas regiones de España, 
y la crí t ica situación económica de las Empresas, por consecuencia de la abu-
siva política, más que social socialista, que se viene desarrollando en los dos 
años úl t imos. 
Nadie puede desconocer lo fundado de una y otra queja. Como corroborando 
t rág icamente la verdad de la primera de ellas, al tiempo mismo que és ta se 
expresa, en el día de antes de ayer caen, al fuego de los pistoleros anarquistas, 
en Barcelona un patrono panadero, en Sevilla un técnico de una refinería de 
aceites. Pocos días antes. Málaga, Zaragoza, San Sebast ián y, repetidas veces, 
Barcelona y Sevilla habían conocido crímenes semejantes. 
E l periodo, en conjunto, rivaliza en punto a atentados con las épocas peores 
de anarqu ía que haya nunca atravesado el país . Con razón, pues, los patronos 
plantean al Gobierno, como problema previo para seguir adelante por el camino 
de las transacciones sociales, el afianzamiento de la seguridad personal, tan 
gravemente comprometida. Y es claro que en este punto, al clamor de las clases 
productoras en Asamblea, se une la voz unánime de toda España. 
Piden en segundo lugar los patronos un alto en la marcha de una llamada 
"polít ica social", que se hace sin r i tmo y sin medida y que está arruinando, a 
su decir, a la economía patria,. Polí t ica social — sigamos calificándola de este 
modo — que se hace no tanto en las Cortes como en los Jurados del Trabajo y 
en el ministerio de este nombre, unos y otro de hecho en manos de los socialistas. 
Largamente hemos escrito de los provechos como de los daños, de los 
aciertos como de los errores de estas instituciones laborales. Hoy en que otros 
colegas que abordan casi por vez primera el asunto escriben con afán des-
medido sobre el tema, a nosotros apenas si nos resta qué decir de los escollos 
de estos organismos, de sus abusos, y, en fin, de sus posibles remedios. D i -
gamos, sí, que no atendidas las justas denuncias de cuantos de verdad quería-
mos salvar del desprestigio institución a la que tanto fiamos, aquellos defectos 
y estos abusos, se está a punto de que den al traste con la institución misma. 
E l procedimiento irregular por el que se elaboran las bases de trabajo 
para los diversos oficios o industrias, como la expeditiva justicia que admi-
nistran los presidentes de los propios Jurados, han producido, de una parte, 
bases que saltan o que contradicen las leyes, y en muchos casos de imposible 
cumplimiento, a menos que se quiera arruinar a la industria, y de otra, una 
jurisprudencia que amplía todavía m á s y disloca aquellas leyes y bases en sen-
tido contrario a los intereses patronales. 
Justas de todo punto la mayor ía de las reformas que los patronos piden, 
a fin de cortar estos abusos, tenemos que confesar que con ellas no se re-
suelve el problema. Porque no es la que se hace necesaria en estas institu-
ciones una reforma puramente legal, sea procesal o de fondo; es reforma moral 
la que se precisa. Los organismos paritarios no eran, en la concepción de 
quien los implantara entre nosotros, piezas sueltas del Estado, meros Juzgados 
de paz para los pleitos del trabajo. Obedecían a un propósito m á s amplio de 
ordenar la vida de la producción y concordar dentro de ella, con espíri tu con-
ciliatorio, posibles intereses contrapuestos. U n ideal de colaboración social pre-
sidía una "organización corporativa" de la economía nacional. 
Truncado el edificio a media construcción, sustituidos sus legít imos mora-
dores—los genuinos representantes de los intereses — por otros ocupantes a 
quienes es congénito el hábi to de lucha, el antiguo y primit ivo espíri tu de co-
laboración y de armonía ha sido suplantado por un propósito torcido de lucha 
de clases que forzosamente había de deshacer la insti tución. Comités parita-
rios o Jurados mixtos, en manos del socialismo dejan de ser instrumento de 
paz para convertirse en armas de guerra. Para un socialista consecuente, un 
Jurado mixto no es sino — el lenguaje es de ellos mismos — una trinchera más , 
un reducto mejor donde batirse en su eterna lucha contra el patrono. De aquí 
que, situado dentro de él, no se l imite a la justa defensa de los legítimos in-
tereses que representa, de acuerdo con ías posibilidades y conveniencias de la 
industria u oficio, sino que mirando sólo a su interés del momento, se empeñe 
en "conquistar" como sea al patrono nuevas posiciones, que él, en su vista de 
miope, cree que benefician al obrero. 
No para aquí todo el estrago de esta desnatural ización de unas institucio-
nes de concordia, en las que se ha vertido este espíritu de lucha. Aparte la 
obra de ruina que dentro de ellas se haga, las organizaciones que representan 
a este proletariado, por definición combativo, se reservan en todo caso el "de-
recho" de hacer efectivas por la violencia, la huelga o el boicot, lo que en 
los Jurados no consiguieran; y aqui los muchos casos en que impunemente fa l -
tan los obreros a lo pactado en aquéllos; de ello es u n caso el conflicto del 
campo de Salamanca. 
Y queda todavía el recordar que todo un sector de ese proletariado revolu-
cionario repudia, por principios, el mismo de los Jurados e impone sus crite-
rios por la violencia y por el crimen. 
Ante tan angustiosa situación, en horas de defensa, no vamos a escandalizar-
nos de que en las Asambleas patronales y en los escritos de los productores 
se oigan también voces de guerra. Tenemos, por otra parte, la seguridad de 
que el sentido de orden de estas clases acaba rá por imponerse. 
En todo caso vea el Gobierno quién es el culpable de que las cosas lleguen a 
este punto. Y dígasenos si, después de t r i tu ra r a las restantes clases sociales: 
el Clero, la Magistratura, el Ejérci to, la burocracia, la nobleza, l a de terrate-
nientes, s e r á buena polít ica la que deshaga asimismo a las clases productoras 
del pa í s : agricultores, industriales, comerciantes Todo por mantener sus pre-
ferencias, no ya por una sola clase —que esto fuera menos malo — , por un 
sector de ella: el socialismo. 
Una manifestación judia en Hyde Park 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 20.—Estampa ya musgosa 
del Hyde Park oratorio. Elocuencia en-
tre flores, profecía con pavo real a l fon-
do. Cien mi l discípulos han oído aquí 
anunciar catás t rofes inminentes, cam-
bios políticos, caídas de tronos. Sí, la 
cuenta es justa, porque el mit in nace a 
la par que el siglo X I X . Y a alguien ha-
b ía previsto que la democracia tenía que 
ser el reino de los tenores. Y a pesar 
de eso el rey es aún—por muchos años— 
un monarca taciturno. Ello se debe a 
que Inglaterra oye hablar sin demasia-
do entusiasmo. Como quien oye llover 
tras los cristales. A la hora del imperio, 
cuando hay que escoger hombre para el 
Trasvaal o L a India, se busca gente no-
ble de Oxford, de Eton. Gente de pala-
bra corta y talla alta, hecha a los lar-
gos silencios del "bridge" en los clubs 
plácidos. Gente capaz de jugar a l polo 
todo el día y de no abrir los labios en 
todo el año m á s que para dar órdenes 
A los berreadores de m i t i n se cierra las 
puertas de los dominios. Pero las puer-
tas de Hyde Park se abren todos los 
días al idilio de las parejas y de las re-
v o ^ o n é s . Letras rojas, puños en aire. 
Ejérc i to de Salvación. Y hoy m á s ban-
deras, m á s puños, m á s citas de Carlos 
M a r x que nunca. Cincuenta mil profe-
tas negan al verde con escolta de guar-
dias en desfile por las calles céntricas. 
Estandartes con máximas . "Abajo H i t -
ler." "Hitlerismo y democracia, ¿puede 
unirse?" "Hay que escoger, hay que es-
coger pronto." "No comprar mercancías 
alemanas." "Muera la inquisición." " V i -
van los judíos." La rumorosa humanidad 
hab rá partido de los suburbios a la ho-
ra del almuerzo e invade el corazón de 
la ciudad a las cinco. E l mar rojo de los 
"taxis" se abre a su paso. Quieren dir i -
girse a Picadilly. Entonces la autoridad 
llama a la mul t i tud al orden. El pueblo 
elegido se somete sin lucha y tuerce ha-
cia el parque a oír voces que cantan la 
próxima caída de Hitler , Paisaje de 
cuerpos encorvados y oleaje verde, Jor-
dán de trenos por un desierto de arenas 
rubias. Jerusalén debía ser un poco asi: 
las mismas barbas blancas, los mismos 
soldados rasurados. E l "mil i te" de Roma 
debía tener también el rostro del "poli-
ceman" displicente que se zampa en el 
uniforme de buen paño y mira el traje 
roto con mirada dura. Ante la mirada 
dura imperial del agente pasa el desfile 
manso. Luego se dispersa la procesión. 
Los judíos vuelven a sus casuchas sin 
¡electricidad ni agua a encender los can-
delabros de los siete brazos. Algún ju-
dío rico marcha a bailar y oír música. 
No Veo - í&IIc, en cambio, que marche 
¡a donde debe i r : a su t ierra de Pales-
tina, que está en vano esperándoles des-
de hace miles de años. — E u g e n i o 
MONTES. 
L a s reformas 
de G u e r r a 
Se ha distribuido a los Jefes de 
Cuerpo una circular que dice: 
"El excelentísimo señor general 
subsecretario del ministerio de la 
Guerra, en escrito de la Junta 
Central de Vestuario y Equipo, de 
fecha 11 del actual, me dice lo 
siguiente: 
Excmo. Sr.: No habiendo sido 
posible a esta Junta Central de 
Vestuario y Equipo efectuar en el 
presente año la adquisición de 
prendas menores para los diferen-
tes Cuerpos del Ejérci to en el nú-
mero preciso para hacer frente a 
las necesidades de la fuerza pre-
sente en filas y la que se ha de 
incorporar en noviembre próximo, 
pues aunque con destino a és ta úl-
tima, se verificara en fecha muy 
próxima una compra, la fa l ta de 
crédito suficiente no ha permitido 
llevarla a cabo sino en número in-
ferior a las necesidades probables, 
por este Ministerio se ha resuelto 
se interese de esa división excite 
el celo de los Cuerpos dependien-
tes de la misma en el sentido de 
extremar en todo lo compatible 
con el decoro preciso en el vestir 
de la tropa la economía en las 
prendas que se suministren, apro-
vechando en todo lo posible las 
que en los licénciamientos dejen 
los individuos en almacenes y que, 
desinfectadas, lavadas y recosidas, 
pueden aplicarse a demorar la en-
trega de otras nuevas y salvar así 
alguna situación comprometida a 
que la escasez de prendas fácil-
mente pudiera dar lugar. 
Lo que de orden del señor mi-
nistro de la Guerra comunico a 
usted para su conocimiento y efec-
tos." 
* * * 
La historia de E L DEBATE nos 
da autoridad para decir unas pa-
labras serenas y severas acerca 
de la circular reproducida al fren-
te de este comentario. No se tra-
ta de una de tantas campañas en 
las que un poco de verdad se hin-
cha con el viento de la pas ión y 
la demagogia, sino de un docu-
mento salido de los despachos ofi-
ciales. Podemos—debemos mejor— 
razonar sobre sus frases sin que 
nadie nos acuse de hacer política 
al servicio de un partido o un 
bando. Y en ninguna ocasión, por 
motivos como este de ahora, ha-
r íamos política nosotros. 
Pero es forzoso que pregunte-
mos las razones—si es que para 
ello pueden invocarse razones— 
que obligan a vestir a los reclu-
tas con ropas "lavadas, desinfec-
tadas y recosidas" en momentos 
en que España gasta el mayor 
presupuesto conocido desde que so-
mos nación. ¿ N o se calculó como 
se debía el número de soldados? 
Es difícil aceptar esta hipótesis, 
t ra tándose de un servicio que to-
dos los años se realiza, y mucho 
menos después de haber reorgani-
zado, podado y "perfeccionado" el 
Ejérci to. Pero si no ocurre así, si 
la previsión no estuvo ausente, 
¿ cómo se explica esta falta grave ? 
Sólo en úl t imo extremo, a las 
puertas de la miseria sería tole-
rable un arbitrio como este para 
hacer economías. Y entonces pre-
feriríamos que no fuesen llama-
dos los reclutas. Pero en las cir-
cunstancias presentes, con los "tí-
teres" por las carreteras, "yates" 
de estudio por el mar latino, flo-
res en el Par tenón, túneles que 
nadie ha dicho todavía para qué 
sirven y seiscientas mi l comisio-
nes encargadas — medíante die-
tas— de "no" sustituir a l a en-
señanza religiosa, es francamente 
intolerable que estas cosas ocu-
rran. 
L O D E L D I A ¡Ayer se firmó en Roma el 
~CÍ la m a y o r í a ? Concordato con Alemania 
El Gobierno había hecho circular las 
órdenes necesarias para que ayer estu-
viesen en sus escaños todos los dipu-
tados ministeriales, con objeto de que 
no faltaran los sufragios precisos para 
la votación definitiva de cuatro leyes 
importantes, respecto de las cuales se 
había pedido el "quorum". El Gobierno 
fracasó en su empeño. Sus diputados no 
quisieron renunciar al disfrute del ocio 
veraniego; o no se sintieron eficazmen-
te atra ídos por las bienandanzas de las 
aludidas disposiciones legislativas; o no 
se creyeron obligados a obedecer las ór-
denes del Gobierno y a asistirle en su 
función. E l caso es que no vinieron, y 
que las leyes referidas aún penden de 
la votación definitiva. 
Oficiosamente se quiso encubrir el 
fracaso con la excusa baladí de que las 
citaciones habían sido repartidas con 
error o con retraso. Publicadas en to-
dos los periódicos, desde hace no pocos 
días, de seguro que ni un diputado ig-
noraba el llamamiento. La pereza y el 
desvío son notorios... Parece que el Go-
bierno repe t i rá la intentona el miérco-
les próximo, fecha en que para vencer 
en la sesión permanente para ese día 
anunciada, necesitará, también, del re-
fuerzo que ayer le faltó. 
Es muy probable que, a fuerza de re-
querimientos y apremios—casi amena-
zadores, porque a los ausentes se les 
pedirá exposición de las razones o cir-
cunstancias que les impidan venir—, el 
Gobierno tenga "quorum". Y no es me-
nos probable que, si tal ocurre, el señor 
Azaña, abroquelado en su creencia, o 
en su argumento de ocasión, de que la 
confianza parlamentaria es un puro 
guarismo, nos dirá su satisfacción y su 
propósito de gobernar indefinidamente. 
Pero nosotros seguiremos creyendo que 
un Parlamento no es esto, y que los 
deberes de los diputados no pueden l i -
mitarse a tomar el tren para venir al 
Congreso y decir "sí" cada vez que se 
Ies haga oír el toque, casi angustioso, 
de "llamada y tropa". Hasta ahora, pa-
recía inherente a la actuación parla-
mentaria la deliberación. ¡Nuevos mo-
dos! Ahora, con que queden en el sa-
lón dos docenas de diputados bien en-
trenados en el arte, no honroso, de 
agredir a los diputados de oposición con 
palabras que en las relaciones sociales 
correctas no se pronuncian, parece que 
basta. 
Hastío, indiferencia, inhibición, can-
sancio... de todo ello da muestras in-
equívocas esta mayor ía que—no lo ne-
gamos—en otro tiempo asistía al Go-
bierno con entusiasmo y vigor. El Go-
bierno, salvo en la hora del peligro co-
mún—común para él y sus mesnadas— 
está solo. Antes estaba solo, si se mi-
raba desde el Parlamento a "la calle". 
Ahora es tá solo aun dentro de las Cor-
tes. ¡Y sigue! Cuando se prescinde de... 
ciertos miramientos, tomar una decisión 
arriscada es lo más sencillo del mundo... 
La tiranía de las "gestoras" 
S u e c i a p r o h i b e e l u s o d e 
u n i f o r m e s p o l í t i c o s 
ESTOCOLMO, 20.—El Gobierno ha 
prohibido el uso de imiformes políticos 
a par t i r del primero de agosto. 
Anteayer, en respuesta al requeri-
miento de un diputado, dijo el señor 
Azaña que, tras las elecciones munici-
pales que en noviembre han de cele-
brarse, las Comisiones gestoras de la 
administración provincial serán renova-
das "de acuerdo" "con lo que arroje el 
sufragio consultado en las eleccívies 
municipales". Hacerlo así, "se impon-
drá como un imperativo, no sólo de or-
den político, sino de orden moral poli-
tico". 
Nos parece tal criterio digno de 
aplauso. Es decoroso y probo. Lo que 
no acabamos de entender es por qué 
la moral política manda una cosa en 
noviembre y la contraria en abril , en 
mayo, en junio, etc., etc. En noviem-
bre quiere el señor Azaña "poner de 
acuerdo la constitución de las Comisio-
nes gestoras con lo que arroje el su-
fragio consultado en las elecciones mu-
nicipales". Bien. Y ¿por qué no aho-
ra ? La constitución de las Comisiones 
gestoras pugna con lo que, consultado, 
dijo el sufragio en las elecciones del 
23 de abril último y, en algunas pro-
vincias, con lo que ya había añrmado 
en las de abril de 1931 y en las de 
junio del mismo año. ¿ H a y a lgún va-
liente que se atreva a afirmar que las 
gestoras, en Vascongadas y en Nava-
rra, responden en su constitución al su-
fragio conocido y reiterado, y al sentir 
público de aquellas provincias, en pa-
tente y aplastante mayor ía? 
Pues—palabras del señor Azaña—esas 
Comisiones gestoras, singularmente en 
las provincias citadas, son desobedien-
cia viva y perenne de un "imperativo 
de orden moral político". Es el presi-
dente del Consejo de ministros quien 
así las juzga y, al juzgarlas, las priva 
de toda autoridad... política y moral. 
El turismo y la verdad 
OISPARÍ SIN POLVORA NI OETOiCION 
TOKIO. 20.—De la Agencia Rengo. 
El señor Yoshitaro Schimiza, director 
del Laboratorio de investigaciones que 
lleva su nombre, ha inventado una ame-
tralladora de tiro rápido que permite 
hacer de veinte mil a sesenta mil dis-
pares por minuto. 
No se emplea pólvora para este ar-
ma, pues aprov-cha sólo la fuerza cen-
tr í fuga que produce el movimiento de 
un disco especial. 
Los disparos no hacen n ngún ruido. 
Los ensayos que se han efectuado han 
dado ua resultado e s ^ í i c l o r . g . 
Un llamamiento angustioso lanzado 
en Berlín en favor de los subditos ru-
sos de raza alemana que mueren de 
hambre a l borde de lo que fué el gra-
nero de Europa, m á s Comisiones de co-
munistas "puros" para activar la reco-
lección y vigilar a los segadores, me-
didas cada vez m á s duras contra "sa-
botages" intencionados, de negligencia 
o de ignorancia: procesos contra jefes 
de cocina de fábricas por la mala ca-
lidad del alimento, un suicidio resonan-
te de una elevada personalidad bolche-
vista... No es posible que la situación 
rusa sea como nos la describen esos 
Cándidos turistas bolchevizantes que han 
descubierto al bolchevismo en quince 
días. 
Y, en efecto, los corresponsales per-
manentes de los grandes diarios de Mos-
cú o los viajeros cuyos recursos y do-
minio del idioma les permiten un más 
detenido examen de las condiciones so-
viéticas, envían desde hace tiempo no-
ticias, m á s que graves, alarmantes so-
bre lo que en Rusia sucede. Para sin-
tetizar los informes ff&ízás fuera sufi-
ciente la apelación publicada en Berlín: 
en el país de los soviets hay hambre, 
hab rá todavía más hambre en el in-
vierno ¡y ya ha empezado la peste! 
Así el-sofresgonsal de "Jjo Temps'̂  
Asistió el ex diputado del Centro 
monseñor Kaas 
Después de la firma von Papen fué 
recibido por Su Santidad 
ROMA, 20.—A las doce de la maña-
na se ha firmado el Concordato entre 
Alemania y la Santa Sede en el depar-
tamento del Cardenal Pacelli, Secreta-
rio de Estado de Su Santidad. 
Por la Santa Sede firmó el Cardenal 
Pacelli, y por Alemania, el v.cecanci-
11er von Papen. A l acto de la firma asis-
tieron monseñor Pizzardo y monseñor 
Ottaviani, el encargado de Negocios de 
Alemania ante la Santa Sede, doctor 
.-Clee; el jefe de la Sección de Interior 
del Reich, doctor Butmann, y el ex dipu-
tado del Centro monseñor Kaas, quien 
antes de la clausura de la sesión se des-
pidió de los Cardenales y fué recibido en 
audiencia por Su Santidad. 
Después de la firma von Papen, acom-
pañado por monseñor Arborio Mella, su-
bió al departamento papal, donde fué 
recibido por Su Santidad, al cual pre-
sentó las demás personas que intervi-
nieron en la firma, y después a su hijo 
Federico, su jefe de Gabinete von Bose 
y su secretario particular Gunther von 
Tschirschky. 
Von Papen salió del Vaticano a la 
una de la tarde. 
La Iglesia evangélica 
ÑAUEN, 20.—Después de la firma del 
Concordato, von Papen recibió en Roma 
al corresponsal del periódico "Hambur-
ger Nachrichten", y entre otras cosas, 
le ha dicho que "La Iglesia Católica 
también desea que la Iglesia Evangél i -
ca obtenga análogas seguridades que 
las que ella ha obtenido por el Con-
cordato. Dentro del natural orden de las 
cosas, se debe también marcar una cla-
ra linea de separación entre los res-
pectivos campos de acción de la Iglesia 
y el Estado". 
El general Balbo llega 
a Washington 
ROOSEVELT LE RECIBE EN LA 
CASA BLANCA 
Balbo aplaza el regreso a Europa 
por el mal tiempo 
« 
Volverá por las Azores si no mejora 
el tiempo en el Norte 
WASHINGTON, 20.—Hoy ha llegado 
en vuelo el general Balbo a Washing-
ton procedente de Nueva York, y a con-
tinuación se ha dirigido con sus acompa-
ñan tes a la Casa Blanca, donde el señor 
Roosevelt cambió un caluroso apretón 
de manos con el general italiano, feli-
citándole por el feliz éxito de su vuelo. 
Una vez terminadas las salutaciones, 
el Presidente americano ofreció un 
"lunch", al que también asistieron el 
embajador italiano y el secretario de 
Estado americano señor Phillips. 
Durante el vuelo desde Nueva York 
escoltaron al avión de Balbo 10 oficia-
les norteamericanos. 
El general Balbo será objeto de otras 
distinciones honoríficas durante su v i -
sita.—Associated Press. 
Balbo aplaza el regreso 
N U E V A YORK, 20.—El general Bal-
bo ha manifestado que sus planes que-
dan momentáneamente suspendidos, a 
causa de las condiciones del tiempo. En 
caso de que las condiciones atmosféri-
cas en la región norte no sean favora-
bles, él t o m a r á la ruta sur, volando 
hacia las Azores. 
Willy Post pasa por Nome 
ÑAUEN, 20.—El aviador norteame-
ricano Wil ly Post ha pasado por Nome 
(Alaska) a las siete y media de la ma-
ñ a n a (hora local) sin aterrizar. 
Wil ly Post salió de Boutkhlovo ayer 
a las 23,45 y aterrizó a las 3.45 en Kavó. 
Después continuó su vuelo hacia Nome 
(Alaska). 
Antes de reanudar su vuelo Willy 
Post ha declarado a un corresponsal 
de la Agencia Tass que consideraba ya 
imposible de realizar el vuelo alrededor 
del mundo en el tiempo que se había 
propuesto, debido a las condiciones at-
mosféricas con que ha tropezado. 
Sin embargo dijo que tenía la espe-
ranza de sobrepasar en veinticuatro ho-
ras su antiguo "record" en el mismo 
trayecto. 
Finalmente Wüly Post expresó al co-
rresponsal de la Agencia Tass su agra-
decimiento por la ayuda que se le ha 
prestado durante su estancia y vuelo 
sobre la U. R. S. S. 
EN FRANCIA 




Vivísimo Interés por el vuelo de la 
escuadra aérea italiana 
DE LA Siguió la d i s c u s i ó n de 
Orden público 
• 
Gestiones para que cese la obstruc-
ción a este proyecto 
S E L E S INVITARA A VISITAR UN 
PUERTO FRANCES 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 20.—Uno de los diputados so-
cialistas disidentes, Montagnon, ha d i r i -
gido hoy un manifiesto a sus electores. 
Algunos consideran este documento co-
mo el principio de un nuevo partido. 
Montagnon se declara opuesto a la po-
lítica que defiende León Blum. Se ma-
nifiesta antiparlamentario y sindical-na-
cionalista. "A la clase obrera, elemento 
esencial, resorte principal de las trans-
formaciones sociales, queremos unir la 
clase media aplastada por la crisis... 
Quiero ser realista, ver claro, apreciar 
las fuerzas, las corrientes, servirme de 
ellas. No olvido las fuerzas morales. 
Siento el alma del pueblo para exami-
narle y conducirle. Este es mi realismo." 
El lenguaje del manifiesto es algo va-
go. En él abundan las frases y lat igui-
llos de la carac ter í s t ica demagogia de-
mocrát ica. Indica, sin embargo, un mo-
vimiento vago de la doctrina marxista 
y una voluntad de transformación. 
El fascismo masónico 
La circular confidencial de la Gran 
Logia de Francia y de los demás docu-
mentos recientemente publicados sobre 
el filofascismo de izquierda sigue siendo 
comentado por varios periódicos. Emilio 
Pa ré dice hoy: "Nunca pude tomar en 
serio a la masoner ía ." "Confío demasia-
do en la raza humana y este es mi 
defecto. Pero ahora la masonería, que 
me pareció inofensiva, es quizás ter r i -
ble. Siendo jefe de Gabinete de minis-
tro me acuerdo que una vez, al recibir 
a una delegación de funcionarios, uno 
de éstos, que se había quedado de t rás 
de los demás, me hacía ciertas señas 
que atestiguaban su fe masónica. Creía 
él que yo era masón . Le dije cortésmen-
te que no lo era, pero que por eso no 
íbamos a dejar de ser amigos. Llegué 
entonces al convencimiento de que la 
masoner ía ejerce verdaderamente in-
fluencia en la adminis t ración republica-
na. Uno de los actuales, ministros anti-
clericales, rabioso, me decía que no ha-
bía podido desembarazarse de un funcio-
nario incapaz e inmoral porque el dicho 
funcionario puso en movimiento a to-
das las Logias. En la Cámara , en las 
grandes ocasiones, el venerable Henri 
Buisson hacía, según se asegura, desde 
la silla presidencial la señal de socorro 
para invitar a los diputados hermanos 
a votar por el Gobierno. Es probable 
que el "Journal des Déba t s " tenga ra-
zón cuando asegura que el fascismo de 
izquierda encuentra apoyo principal en 
las Logias. Pero sea de izquierdas o de 
derechas, este fascismo tiene necesidad 
de un jefe que magnetice a las muche-
dumbres. Los fascistas de izquierda no 
encon t ra rán este jefe entre los socialis-
tas." 
La Aviación 
La Comisión se reunirá hoy con los 
obstruccionistas para hablar 
de la fórmula 
E L D E B A T E e n R o m a 
se vende en 
Via Della Panetteria, 32-A 
y 
Plaza de España, 80 
en Moscú, al dar cuenta de cómo la 
preocupación ha sucedido en los círcu-
los soviéticos a la manía persecutoria 
de hace unos meses, escribe: "Ya no 
celebran los éxitos del plan quinquenal 
con el fervor de an taño más que cier-
tos salones parisienses, ciertos intelec-
tuales descentrados retardatarios y pa-
panatas que rivalizan unos con otros 
en candor e ignorancia respecto a las 
categorías habr ía que añadir la de tu-
ristas'deslumhrados por la decoración 
suntuosa de media docena de institu-i 
clones modelo como en muchas partes 
se encuentran. 
E l ministro de la Aviación italiano 
es piloto. Francia no quiere ser menos 
y el ministro de la Aviación francesa 
lo es también. E l general Balbo dirige 
expediciones aé reas desde Europa a 
América. E l señor Cot ha salido hoy 
sólito en un avión con dirección al cam-
po de La Martinerie. Por algo se em-
pieza. E l general Balbo es piloto desde 
hace varios años y el señor Cot lo es 
solamente desde hace unas semanas. E l 
ministro francés del Aire llegó al pues-
to actual por el camino de la política, 
pero creyó desde el primer momento 
que era necesario adquirir la técnica. 
Estudió la aviación y se hizo piloto. 
Reorganizó todos los servicios aéreos; 
centralizó todas las compañías; acaba 
de crear el Cuerpo de control de la 
Aeronáutica, que pone todas las fuer-
zas aéreas al servicio del Estado; ha 
intensificado la propaganda de la avia-
ción en todo el territorio nacional y "las 
colonias; ha trazado planes de nuevos 
aeropuertos y ha tenido otras iniciat i -
vas en lo que se refiere al persona] y 
al material. Esta tarde ha hecho una 
visita de inspección al campo de La 
Martinerie y ha asistido a varios ejer-
cicios de combates aéreos. 
(Continúa en segunda columna de la 
pág ina 3) 
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Provincias 9 pesetas trimestre 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEQ .CONCERTADO 
TAMBIEN AYER MENUDEARON 
LOS ESCANDALOS 
Nos parece ya inoportuno el tono fes-
tivo que solemos dar al comentario, a 
temporadas casi diario, a que nos fuer-
zan las... atrocidades con que recípro-
camente se obsequian algunos diputados. 
No es que, desde ahora, vayamos a con-
vertimos ¡nosotros! en guardianes y tu -
tores de las Constituyentes y de su 
prestigio. Pero, ¡caramba! , sean esas 
Cortes como sean... son, ¡qué le vamos 
a hacer!, el Parlamento de España . Y 
10 que allí se dice lo oyen... y lo cuen-
tan en sus periódicos... y lo comentan 
periodistas extranjeros. Y m á s allá de 
las fronteras creerán, tal vez, que es co-
rriente entre españoles hablar como ha-
blan don Teodomiro Menéndez, o el se-
ñor Alberca, o el señor García Prieto, o 
el señor Ortega o el señor Balbontín. ¡Y 
esto no! L a cortesía española no ha 
muerto, señores del "Times", o de "Le 
Temps" o del "Corriere della Sera". 
¡Que no somos todos iguales! Ahí está, 
por ejemplo, el señor Besteiro, que no 
escatima sus condenaciones a ésa "pug-
na en el mal hablar". Pero permí tanos 
decir el señor presidente que si él, a 
más de condenar con su censura, corri-
giese tales excesos con medios que el 
Reglamento le da, se hab r í a acabado, 
tiempo hace, el lamentable espectáculo. 
Ya se f igurará el lector, por este i r r i -
t a d o preámbulo, que también hubo 
ayer lo de ¡bellaco! ¡Su señoría es más , 
bellaco! ¡Su señoría no tiene vergüenza! 
¡Su señoría no l a ha tenido nunca! Y 
hubo, para más regocijo, quien se equi-
vocó y dijo: Yo soy más canalla que su 
señoría. 
Todo esto, ya se sabe, a propósito de 
la ley de Orden público. Siguió la obs-
trucción a que vienen dedicados los se-
ñores Ortega, Ayuso y Balbontín. Así 
por la tarde, y así por la noche. A l final 
de esta segunda parte se levantó el se-
ñor Ossorio en su función de madre 
adoptiva de la República. Decimos "ma-
dre" y no "padre", sin ánimo ofensivo, 
porque a la ternura del sentimiento filo-
republicano de este ¿ a ú n ? monárquico 
sin rey, le va todavía mejor lo materno 
que lo paterno. 
In ten tó mediar entre la Comisión y 
los obstructores. Don Teodomiro, con 
esa oportunidad y ese sentido político 
tan fino que le caracterizan, b r amó : 
"¡Paste leo!" E l presidente de la Cáma-
ra y la Comisión asiéronse al cable lan-
zado por el señor Ossorio, que también 
ayer se emocionó, y se conmovió, y pu-
so en la voz tremantes acentos al re-
querir a todos a procurar la conserva-
ción y engrandecimiento de la Repúbli-
ca. Los señores Ortega y Ayuso tam-
bién dejaron entrever..., y algo más , sus 
deseos de salir del callejón obstruccio-
nista. Balbontín parec ía m á s reacio. Y 
asi quedó la cosa a la una de la madru-
gada. O sea, que aún no estamos libres 
de la amenaza de una permanente en 
la noche del miércoles próximo. A no 
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PROVINCIAS. — Se prepara en Ba-
racaldo un homenaje a los Herma-
nos de las Escuelas Cristianas.—£,11 
Sevilla, cuatro individuos intentan 
prender fuego a un almacén de ma-
deras—Se asegura que el Gobierno 
de la Generalidad está en crisis (pá-
gina 3). 
—o—• 
EXTRANJERO. — Ayer se ñrmó en 
Roma el Concordato con Alemania, j 
Uno de los diputados socialistas fran-
ceses disidente se declara antiparla- | 
mentario y nacional sind'caHatai—El 1 
Blanca; se retrasa el regreso de la 
escuadra aérea italiana a causa del 
mal tiempo (página 1). 
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ser que el señor Ossorio vuelva a su jTIN. Dice que con las multas que per-imercio por la Policía por motivos de-
- precioso papel de tierno Curro Meloja 
republicano... y tenga m á s éxito que 
ayer. ¡Qué cosas, Señor, qué cosas! 
L a s e s i ó n 
- -Se abre a las cuatro y diez, presi-
dida por el señor Besteiro. Hay muy 
pocos diputados en los escaños y nin-
gún minfstro en el banco azul. Las 
tribunas del público están, como de 
costumbre ya hace dias, casi desier-
tas. 
Se aplaza la aprobación del acta, a 
ruego del señor Balbontin. (Entra el 
ministro de la Gobernación.) 
L a l e y d e O r d e n p ú b l i c o 
El señor B A L B O N T I N consume un 
'•turno de totalidad contra el articulo 1.° 
• de la ley, resumiendo los argumentos 
- de. -todas sus enmiendas. 
. .Dice a los socialistas que el día en que 
estén fuera del Poder se sublevarán las 
masas que les siguen, contra esta ley, 
que será instrumento precioso para los 
-futuros Gobiernos de derecha. 
JDice que es falso que él haya habla-
do con el comandante de la Guardia ci-
v i l del Congreso y se haya declarado 
amigo del Instituto. Es una calumnia 
que le ha imputadp hoy "El Socialista". 
Por lo - demás, dice que dentro de la 
Guardia civil hay células comunistas. 
Protesta de la condena de los cam-
pesinos de Casitilblanco, y pide amnis-
t ía para los delitos políticos y socia-
les de-esta clase. Si se da esta amnis-
tía^ él está dispuesto a terminar la obs-
trucción. 
Por falta evidente de número no se 
•llega a votación sobre el artícullo l.B, 
que queda aplazado, por lo tanto. 
A l art ículo 2." deñende una enmien-
da eü señor ORTEGA Y GASSET (don 
Eduardo). 
Recoge lo que se dijo ayer en la se-
sión, de que él vendía en Coín las va-
ras de alcalde, y dice que el diputado 
que lo dijo es un bellaco. 
m señor GARCIA PRIETO (socia-
lista) : Lo dije yo. 
El señor ORTEGA Y GASSET: Pues 
su señoría es un bellaco y ha sido sa-
cristán de Antequera. 
El señor GARCIA PRIETO: Yo soy 
m á s decente que su señoría. Soy más 
canalla que su señoría. (Grandes risas 
por -la equivocación.) 
Sigue el señor ORTEGA hablando, y, 
al poco tiempo, surge un nuevo inci-
dente con el señor CARRILLO, en el 
que éste le, dice que colaboró con la 
Monarquía, en ei Ministerio de Abas-
tecimientos. Mutuamente se dicen que 
no tienen vergüenza, que no la han co-
nocido nunca, etc., etc. 
El señor ALONSO (don Bruno): To-
do esto lo tenemos que liquidar. 
Dura largo rato el escándalo. El se-
ñor ORTEGA dice que él es m á s re-
publicano y más antiguo que el señor 
Azaña y el señor Zulueta, que tam-
bién han sido monárquicos. (Entran 
numerosos diputados durante el inci-
dente y también los ministros de Ins-
trucción Pública y Estado.) 
Por la Comisión contesta el señor 
SANCHEZ COVISA, negándose a acep-
tar la enmienda. E l señor ORTEGA 
GASSET la retira. 
S é aprueba e! artículo 1." 
• • s s - ¿ i V - : : 
mite la ley, el día de mañana el jefe der orden público. Defiende, en cambio, la 
Gobierno, señor Maura, ha rá pagar presentación de ejemplares de periódi-
10.000 pesetas al señor Azaña o al se- eos dos horas antes de salir, porque es-
ñor Ossorio y Gallardo. ' ta es la única manera de evitar la burla 
El señor OSSORIO: No me la cobra- a la autoridad. 
% señor B A L B O N T I N : Serla porque Puntos flojos del dictamen 
se resistiera; no por falta de solvencia Defiende las asociaciones y sindicatos 
económica. (Risas.) Pasa a la presiden- obreros, y dice que él sufre en su per-
cia el señor LARA. sona la amargura de no estar sindicado. 
Hil señor B A L B O N T I N dice que es ¡ pensad_diCe a los socialistas—que no 
una estafa lo que hacen los diputados, i siempre a estar en el Poder y os 
al cobrar mi l pesetas mensuales y no|puede moiestar en lo futuro la fiscali-
aparecer por el Congreso. (El presiden- ! i ó n gubernativa en las asociaciones, 
te le llama la atención, y el orador re- Dice que a ]0S redactores se les ha 
pite el concepto, dándole mejor forma.) ido la mano en las multas, que llegan 
Ataca la institución parlamentaria, y ha^ta las 100.000 pesetas, y lee los pre-
dice que con su obstrucción mata dos Ceptos del Código penal que imponen 
pájaros de un tiro: oponerse a esta ley multas. No es prudente entregar a las 
y desacreditar un poco más a este ar- autoridades gubernativas' una facultad 
CIÍARA OTRA VEZ PARA EL 
•í E t '^eftor •" B A L B O N T I N 'defiende su 
primera enmienda, pidiendo la supre-
sión-del artículo 2.°- (Entran los minis-
tros de Marina e Industria y Comer-
cio.) La Comisión acepta la supresión 
de. la primera parte, pero no logra po-
nerse en claro lo que se acepta, y ter-
mina por rechazar de plano la propues-
ta. Una votación ordinaria convalida 
por 105 votos esta decisión. Se apro-
vecha para aprobar el artículo 1.° 
Nueva enmienda del señor BALBON-
matoste viejo del Parlamento, que ha 
de ser sustituido por organismos vivos 
como los soviets. La enmienda es recha-
zada por 101 votos. 
(Muchos diputados se ausentan, en-
tre ellos el señor Covisa. E l señor Bal-
bontin dice que va a regalar dos en-
miendas, y, en efecto, las ret'ra.) 
El señor AYUSO defiende otra en-
mienda, que es rechazada sin votación. 
E l señor B A L B O N T I N sostiene otra. 
(Entran el ministro de Agricultura y 
el jefe del Gobierno.) Tampoco es acep-
tada, y tampoco se pide votación. 
E l señor AYUSO defiende otra en-
mienda que es rechazada por 172 votos 
en votación nominal. (Entran los minis-
tros de Obras públicas y Trabajo.) De 
nuevo defiende otra enmienda, que re-
chaza el señor NISTAL, referida al de-
recho de manifestación. Igual suerte co-
rre una enmienda que defiende el señor 
ORTEGA Y GASSET. 
Aprobación de leyes 
Se hace un paréntesis en la discusión 
para votar definitivamente la reforma 
de la ley Electoral. Queda aprobada sin 
discusión. Lo mismo ocurre con el dicta-
men de Hacienda, que cede al Ayunta-
miento de Badajoz las murallas, fosos, 
glasis y castillo, con los terrenos ane-
jos. También se aprueba, con los votos 
particulares presentados, la ley sobre 
régimen de las propiedades del Estado 
en Ceuta y Melilla. Consta el d ctamen 
de 15 artículos y son aceptadas varias 
enmiendas que se incorporan a su texto. 
Se toma en consideración una pro-
puesta del señor Ferrero sobre cesión 
al Ayuntamiento de Huelva del con-
vento que fué de San Francisco, y otra 
del señor Rodríguez Piñero sobre anti-
cipo para pago de las pensiones corres-
pondientes al personal jubilado de la 
Compañía Trasat lánt ica . 
Sigue el debate sobre la ley de Or-
den público y el señor B A L B O N T I N 
defiende una enmienda leyendo deteni-
damente fragmentos del «Manifiesto 
comunista» de Marx y Engels, que de-
dica especialmente al diputado socia-
lista señor Mareque. 
El señor BESTEIRO, al buen rato de 
lectura, ruega al orador que no utilice 
textos tan respetables para usarlos co-
mo instrumentos para pasar el tiempo. 
Ruega también al señor Mareque que 
no coopere con su diálogo a la obs-
trucción. 
Algunos socialistas dicen al orador 
que lea sus versos a la Virgen, y él con-
testa que lee la teoría marxista para 
que se aprecie la conducta del ^part i -
do socialista español. Espécia'lmente 
critica la concesión del crédito para la 
Guardia civil; 
E l señor MAREQUE no se puede 
contener y discute con el señor Balbon-
tin , entre grandes risas de la Cámara . 
En votación nominal, la enmienda es 
rechazada por 190 votos. Igual suerte 
corre otra enmienda que defiende el 
señor AYUSO. Inmediatamente se le-
vanta la sesión a las ocho y media de 
la noche. 
SE QUE U CRISIS SEQ Gol™™ " > * tmis mk de 230 diputados 
TEARAANIESDE 
que la autoridad judicial ejerce con mu-
chas más garant ías . 
Termina diciéndo que debe conseguir-
se por las buenas evitar el conflicto. La 
ley, en vez de salir por un plano nor-
mal, saldría por un trampolín. No cree 
que n i los obstruccionistas ni la Comi-
sión se nieguen a su ruego 
Contesta por la Comisión el señor 
NISTAL, y dice que el señor Ossorio ha 
defendido calurosamente el dictamen, al 
no exigir la previa suspensión de garan-
tías. 
Ataca a los obstruccionistas, diciendo 
que se han negado a presentar enmien-
das serias. Su táctica ha forzado a la 
C á m a r a a la sesión permanente, y con 
ella a la aprobación dé la ley, ta l como 
viene. 
La Comisión pide que se retire la obs-
trucción, que cesen las enmiendas ab-
surdas y se discutirá normalmente el 
dictamen. Si esto no se hace, la Comi-
sión irá sin miedo a la integra aproba-
ción de la ley. 
Contesta el señor AYUSO (federal) 
diciendo que ni la Comisión ni el Go-
bierno se han dignado nunca hablar co-
mo hoy ha hecho el, señor Ossorio. 
Protesta el señor JNISTAL de este 
juicio, y el señor BESTEIRO recomien-
da que se olvide lo pasado y se piense 
sólo en el porvenir. 
E l señor AYUSO: Como base de. dis-
cusión acepto lo dicho por el señor 
Ossorio. Si piensa igual la Comisión, es-
tamos en vías de arreglo. 
E l señor MENENDEZ: Pasteleo. Pro-
testa el señor OSSORIO. El señor SAN-
CHEZ COVISA dice que, si la mayoi 
dificultad estaba en el estado de preven-
c:ón, es preciso que se retiren todas las 
enmiendas al titulo primero de la ley. 
Esta es la única base de concordia. 
E l señor B A L B O N T I N dice que está 
convencido de que en este asunto, como 
Esta opinión está muy extendida on 
los pasillos de la Cámara 
Los radicales creen que este verano 
se trasladará el centro po'ítico 
a San Rafael, residencia 
del señor Lerroux 
Se requerirá a todos por carta exponiendo que es para votar 
el crédito de la sustitución de la enseñanza. La minoría de 
Acción Repub'icana se propone pedir el aplazamiento de la 
discusión de Arrendamientos. Se rectifica la noticia del nuevo 
procesamiento del señor March. Parece que hoy habrá nuevo 
ministro de Justicia 
A l terminar la sesión, los ministros cuenta de unes vetos particulares que 
celebraron un consejillo en el Congreso, 
en el que cambiaron impresiones sobre 
la falta de diputados. Toda la tarde se 
estuvo tanteando en las enmiendas pues-
tas a votación sin poder conseguir el 
quorum, para el que faltaron treinta di-
tiene formulados al proyecto de la Co-
misión sobre la ley de Orden publico, 
y que se refieren al régimen de Pren-
sa y al de multas, porque se da en 
piste último extremo, el absurdo de 
que. con areglo a la ley de Defensa de 
En los pasillos de la Cámara aumen-!Putados. A las ocho se desistió de ello, la República, que tiene un carác ter 
ta la creencia de que se avecin-n acón- El señor Azaña se lamentó profunda- I excepción, en ministro de la Gcberna-
tecimientos políticos. Los radicales, qué dente de esta falta de asistencia de los ¡ción no puede imponer r:lllltaf_i5U?_e51^" 
hasta ahora han estado un poco al 
margen escudados en el silencio de Le-
rroux y Mart ínez Barrios, no se reca-
taban ayer en afirmar que antes de las 
diputados en una conversación que sos-
tuvo con el señor Galarza momentos an-
tes de abandonar el Congreso. Según di-
jo éste a los periodistas lo ocurrido fue 
res a diez mií pesetas; en ésta se le 
faculta para llegar a sancionar faltas 
con la impofiáción de otras, que pueden 
Pe^ar hasta la cifra de cien mi l pese-
vacaciones se habrá producido la cri-ique las citaciones se hicieron de mala tas. 
sis, a pesar de los esfuerzos que ha-'manera, por telegrama y tarde, de tal 
gan el señor Azaña y los socialistas ¡ modo que a muchos diputados no les 
para vencer las dificultades planteadas, dtó tiempo ni para coger el tren. Aña-
Algunos diputados, en tono humoristi-¡ dió qüe en vista de ello se había fijado 
co, decían que la sede política se tras- la fecha del próximo miércoles para el 
ladará este verano a San Rafael, donde'quórum, y que tenía la convicción de 
tiene su residencia el señor Lerroux.¡que ese día concurrirían más de 230 di-
Los mismos elementos ministeriales no putados, porque se les iba a citar por 
niegan las dificultades que hay para¡car ta , ' exponiéndoles la necesidad de su 
salir del paso, y asi, el señor Soriano! asistencia para la votación definitiva del 
decía a los periodistas que la s i tuación'crédito para la substitución de la ense-
la veía muy confusa y cr'eía que habrá ;ñanza, que es una de las cuatro leyes 
de variar de aspecto antes de las va-j pendientes de quórum. Las otras tres 
caciones. |son la del Juradoria de desahucios rús-
Se le preguntó acerca de sus gestio- ticos y la de empalmes en las estacio-
nes para llegar a la unión de los re-
publicanos de izquierda. 
nes de las grandes ciudades. Además 
se pedirá a los diputados que no, pue-
Dijo que primero hará gestiones par- dan venir que avisen por escrito expo-
ticulares, y luego reunirá a los jefes de niendo las causas. 
minorías de izquierda. Allí trataremos 
de llegar a un acuerdo, y llevaré unas 
bases que se repar t i rán a las ¿ist utas 
minor;as para que las estudien y aprue-
ben, y de este modo poder llegar a la 
constitución de un órgano de Gobierno 
netamente republicano. 
- - ¿ P a r a gobernar en seguida?—re-
puso un periodista. 
- -No, para cuando sea necesario ut i -
lizarlo. Lo que importa es que esté cons-
t.tuído. Nosotros no queremos moles-
tar a ios socialistas. 
Un periodista observó: Ellos dijeron 
quiere el señor 'Azaña, sólo puede servir que se apa r t a r í an del Gobierno cuando 
de algo la fría razón. hubese^un órgano capaii de encargar-
Lee el articulo 42 de la Constitución, 
que expresamente establece la suspen-
sión de garan t ías para la vigencia de la 
ley de Orden público. Fundado en esto 
,;e opone en redondo a un proyecto que 
| infringe desde el principio la Conetitu-
ción. 
Como el PRESIDENTE le ruega' que 
no recuérde cosas pasadas, el señor B A L -
BONTIN, exasperado, gr i ta : Pues has-
ta el miércoles. 
E l señor OSSORIO GALLARDO, 
grandemente indignado, gri ta: Eso es 
majeza, s e ñ o r Balbontin. (Grandes 
aplausos.) 
se del Poder. 
—Eso—repuso el señor Soriano—no 
es ei problema del momento. No tene-
mos nada contra los socialistas. Lo que 
si nos interesa como republicanos es 
tener un órgano de Gobierno republi-
cano. 
El señor Botella Asensi es otro de En la ú l t ima reuni6n de Acción Re. 
los que ve confusa la situación poli- publicana se examinaron las numerosí-
tica. Dijo que el Gobierno t r a t a r á de13imas enmiendas que hay presentadas a 
soslayar los obstáculos para llegar a ia igy de Arrendamientos. Aun desear-
octubre, aprobar los presupuestos y no tando las 
Los periodistase preguntaron al señor 
Azaña si tendr ía hoy despacho con el 
Presidente de la República, y contestó 
afirmativamente, aunque no sabía la 
hora. Agregó que' tenía pendiente la 
firma de varios Consejos. 
— ¿ I r á algo de interés en la firma? 
—le preguntó un periodista, refiriéndo-
se al nombramiento del nuevo ministro 
de Justicia. 
Y el señor Azaña, sonriendo, contestó: 
—No h á b r á nada interesante. 
No obstante 10 dicho pór el jefe del 
Gobierno, en la Cámara c -lía la im-
presión de que el nuevo ministro será 
nombrado hoy, y que aún bien podría 
suceder que fuera llamado al Consejo 
de ministros. 
Entre los radicales-socialistas se se-
guía creyendo que el designado será el 
r.eñor Galarza. 
La Isy de Arrendamientos 
Se convino también en presentar al-
ferentes enmlendgs. inspiradas en aná-
logo sentido, que defenderán otros tan-
tos compañeros de minoría. Se conti-
nuó después examinando el proyecto de 
lev de fincas rústicas y preparando en-
miendas, que serán presentadas a los 
articulo; sucesivos, acordándose que el 
señor Casanueva, representante de la 
minoría en la Comisión, formule un 
voto particular a la totalidad del dic-
tamen. 
Rectificación 
Procedente de un centro oficial circu-
ló anteayer la noticia del nuevo proce-
samiento del señor March con la fianza 
de catorce millones que se le exigían y 
de la detención y procesamiento de v.x 
apoderado señor Jorro. 
Teniendo en cuenta el origen de la 
noticia nos creímos obligados a publi-
carla, lo mismo que hicieron los demás 
periódicos. Ayer se comprobó que la no-
ticia no era cierta. 
Por otra parte, el señor Cordero, pre-
sidente de la Comisión de Responsabi-
lidades, manifestó a los periodistas que 
la Comisión no tenía nada que ver con 
el nombramiénto de juez especial ni po-
día imponer ninguna fianza al señor 
March, ni procesar a su apoderado, oor-
que no interviene en este asunto. Agre-
gó el señor Cordero que fué el Tribunal 
Supremo el que intervino, por ser de 
jurisdicción ordinaria y que este Tribu-
nal lo sometió al ministerio de Hacien-
da, el que nombró oportunamente el 
juez especial sin que hasta ahora se se-
pa el resultado del expediente incoado. 
Ei silsmcio del señor Lerroux 
!no sienten la tradición del hogar espa-
ñol; pero yo espero serenamente que mi 
hora ha de sonar y no salgo a la calle, 
a pesar de ese rejuvenecimiento que 
usted nota en mí, por temor a que sy 
impulso me Heve a excesivos extremos. 
La Esquerra 
Se ha reunido la minoría de Esque. • 
rra, con asistencia del señor Compa-
nys. Examinaron algunos artículos de 
la ley de Orden público, y acordaron 
sobre esto, que los representantes de W 
minoría formulen algunas enmiendas a 
dicha ley. El esñor Companys presentó 
a la minoría el programa de colabora. :; 
ción gubernamental de los radicales-so-
cialistas, y se nombró a este efecto a 
los señores Santaló, Terradellas y 
Sbert, para que dictaminen sobre di-
cho programa urgentemente, con obje-
to de que la minoría, en la próxima se-Jj 
sión. pueda acordar lo que estime per- i 
tinente. 
Se tomaron diversos acuerdos res-
pecto a proposiciones de ley; entre 
otras, la que afecta a los cursillistas 
del 31. que la minoría, atendidas las 
circunstancias especiales que plantea la 
sustitución de la eneñanza religiosa, 
apoyará, en el sentido de que estig 
cursillistas realicen solamente las prue-
bas de los ejercicios en que fueron des-
aprobados. 
La cartera vacante 
Lc6 señores Lerroux y Pérez Madri-
gal se encontraron ayer en los pasillos 
y éste dijo al señor Lerroux que le en-
contraba muy rejuvenecido. Se lamen-
Los périodistas conversaron anoche 
en el Congreso con el diputado de la 
Esquerra señor Sbert sobre el traspaso 
de servicios a la Generalidad. Dijo que 
en la reunión de ayer de la Junta de 
Seguridad hab'.a quedado constituida la 
Com'sión permanente, que estará inte-
grada por un representante del Gobier-
no y otro de la Generalidad. Esta desig-
n a r á al señor Selvas. E l representante 
del Gobierno será nombrado probable-
mente en el Consejo de ministros de 
hoy. en el que se t r a t a r á del traspaso 
de sérv elos, principalmente en lo re-
lativo a la contribución territorial. 
Los periodistas le preguntaron si eran 
ciertos los rumores de que la Esquerra 
iba a pedir para un representante suyo 
la cartera vacante. 
El señor Sbert contestó que, en rigor, 
esa cartera correspondía a la Esquerra, 
ei se tiene en cuenta la proporción de 
los grupos parlamentarios en el Go-
b erno. 
Renisncia de Sediles 
El capitán Sediles ha manifestado 
que habiendo sido designado por la mi-i 
noria federal para representarla en el 
Tribunal que ha de juzgar las respon-
sabilidades por el juicio sumarísimo de 
Jaca, ha declinado esa representación, 
por incompatibilidad moral que él mis-
mo establece, ya que fué juzgado por 
aquel Tribunal. 
No pudo informar 
Reunióse la minoría socialista, para 
que informase ante ella el ministro de 
Estado acerca de la cuestión del Tra-
tado con el Uruguay. 
El señor De los Ríos no pudo infor-
mar ampliamente, como pensaba, por 
tener otras ocupaciones. 
Se ha convenido en que con este ob-
I cuestión política hasta" f e - ^ u n T d T s L s ^ 3 ~e esta ley 
brero o marzo. Esto—agregó—que con- creen que ha r án falta por lo menos cin-
sidero yo propósitos del Gobierno, tal co semanas. En vista de ello, la minoría 
La ley de Orden -público rige'antedi 5omo se van Presentando las cosas, pu-: Se pronunció por la conveniencia de 
•y después de la: .suspensión de "gáran-- sfr .^uf no 10 lograra, y que los aplazar esta discusión hasta el mes de 
tías siempre que la necesite el pi-esti-; acontecimientos surgieran m&s rápida-
mente de lo que algunos suponen. 
Otra impresión 
L a d e l a 
E l señor Besteiro la abre a las once 
menos diez, con asistencia de los minis-
tros de Gobernación e Industria y Co-
mercio. Los diputados presentes no pa-
san de 15. 
El señor ORTEGA GASSET defiende 
una enmienda al art ículo segundo de la 
ley de Orden público, que se pone inme-
diatamente a discusión. Sostiene la l i -
bertad de la Prensa y pone como ejem-
plo el respeto que hacia los periódicos 
Se siente en Inglaterra. 
El sefiot GALARZA recuerda al ora-
dor que una reciente ley inglesa castiga 
la tenencia de armas, y el señor Ortega 
confiesa que él tiene en su casa un arma 
sin licencia. (Entran el jefe diel Gobier-
no y el ministro de Marina.) 
La votación tiene que ser aplazada 
por falta de número, y el señor B A L -
BONTIN defiende su décimocuarta en-
mienda, diciendo en primer término que 
como la sesión de hoy será la ú l t ima de 
la semana, vendrá el próximo martes 
descansado para la sesión permanente. 
Hace notar que apenas se apruebe es-
ta ley, el señor Casares (ministro de 
Gobernación, de Justicia y de otras co-
sas) podrá aplicar su artículo 29, y de-
clarando el estado de prevención, violar 
todos los derechos de la Constitución. 
D ce que uno de los motivos de la 
obstrucción es dar tiempo a que surja 
la cris s antes de la sesión permanente. 
La crisis puede surgir con los discursos 
de los señores Gordón Ordás y Largo 
Caballero. 
El señor BESTEIRO le llama la aten-
ción, y el señor B A L B O N T I N dice: Esta 
noche estamos en familia. 
E l señor BESTEIRO: Pues hable su 
señoría con confianza. (Risas.) 
Termina el señor B A L B O N T I N di -
ciendo que, si la Comisión retira el ar-
tículo 29. de la ley, él está dispuesto a 
cesar en su obstrucción. Requiere al se-
ñor Ossorio y Gallardo para que declare 
su opinión'.' 
Discurso conciliatorio 
las manifestaciones públicas y sé que 
la misma Comisión la va a retirar. 
E l señor COVISA: Hemos aceptado 
un voto particular. 
E l señor QSSORIO: Así debe de ser. 
Bien se puede llevar tranquilidad al 
án imo de estos señores. Señala otra 
inconstitucionalidad en el artículo 19, 
que frustra el derecho de reunión, dando 
al gobernador facultad para suspender 
por diez días cualquier reunión. 
Protesta también de las limitaciones 
al cambio de domicilio, y pregunta si 
es que va a ser necesario que antes de 
i r a Getafe anuncie el viaje dos dias 
antes. 
El señor PEÑALBA: Su señoría no; 
un sospechoso, sí. (Rumores.) 
Tampoco admite el cierre de un co-
gió de la autoridad. 
El señor ORTEGA Y GASSET de-
fiende su criterio de exigencia de la 
suspensión, de g a r a n t í a s / p á r a aplica-
ción de la ley de Orden público. 
octubre, en que se podría alternar con 
la de Presupuestos. Sin embargo, no se 
mostraron propicios a que el Gobierno 
implante por decreto, como fué propósi-
to exteriorizado por el ministro.de A g r i -Los periodistas pidieron a don Abilio 
Calderón su impresión sobre el momen- cultura, la parte fundamental de la ley. 
El señor BESTEIRO interviene. Dice,to Político, y contestó: |pues entienden que en ella van reformas 
ou.3, si s" -. r i^-^o- .— — i - . - . - - , ¿] \ —Mal para ellos y mal para nos-¡de gran trascendencia que modifican in-
la ~respmisabilida.d de todo. Conviene ot^os• Freveo que vendrá algo que nos'cluso algunos art ículos del Código civil, 
que la" Com'sión declare los puntos en echará a unos y a otros. .Estiman que a los dos aspectos, a su 
—¿Algo más izquierdista? |juicio urgentes, el de desahucios y el de 
— A l contrario. Más de derechas que;revisión de fincas, se puede atender de 
nosotros. Lo que hoy impera en Italia 'momento convenientemente: al prime-
y en Alemania. i ro, mediante la ley de desahucios re-
Preguntado por la unión de republi-; cientemen-e aprobada, y que es tá sólo 
nos de izquierdas, contestó que no'Penciiente de votación definitiva, 
lo creía factible. Es tán muy divididos.' En cuanto a la revs ión de rentas 
rññnr ' \ n * i Z ™ l ' n * ' C a d a un0' ya lo ven ustedes, va por su existe una disposición en la que se dice 
lado. , que e s t a r á v gente hasta que se aprue-
Sobre la ley de Orden público dijo: be la ley de Arrendamientos, pero para 
E l señor BESTEIRO ruefTf» nue na-'81 esa ley hubiese sido discutida y apro- mayor cla."dad se mantendr ía la pró-
ra que no fe susnenda ™ f d ™ n ^ n i bada en colaboración con las m i n o r i a ^ r r ^ a ™ decreto- ^ esta ma-
se v e n C u e esa r e u ^ hov ñor la Podria ser una buena ,ey. Psro ^ ^ nera entle"de la f i ^ n a que en la 
W ñ a n a ¡puesta por la mayoría y de esta for- semana P^xima, al aprobarse la ley 
" Ê n Piln ouedan todos conformes es-!ma A p e l l a d a en que se ha llevado,|de 0rden Público, se podria ir a las va-
neS- PS es peor que la misma ley de Defensa I caciones> al M haber otra labor que 
de la República. i real zar, dada la dificultad de traer a 
— ¿ N o prevé usted acontecimientos 105 diPutados a la Cámara en esta época, 
que acepta la discusión, y una vez ho-
cho esto, es indudable que nadie' podrá, 
razonablemente, mantener sus enmien-
das. 
E l señor ORTEGA y el seño* AYU-1 
SO se declaran conformes. El señor! ?anos 
N I S T A L . por la Comisión, d'ce eme 
ace-ota discusión en 
tableciendo también que asista el se-
Sin más . se levanta la sesión 
una en punto. 
a la. 
¡ ^: ^ w '0: s r p s k p 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofertas 
üík l i i i i H i i i i n i i i m ^ 
V i n o s t intos 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
s e a a r q u e s d e 
E L C I E G O 
políticos antes de las vacaciones? 
—Yo no preveó nada hasta octubre. 
Entonces, sí, teniendo por base la eco-
nomía nacional, que es el verdadero 
problema. Yo doy más importancia a 
como se ha comprobado en la sesión de 
ayer, a la que no asistieron, no obstan-
te estar convocados para vo taoón de 
quórum. La minoría lo hará saber así 
al señor Azaña, y t r a t a r á de vencer las 
la parte económica que a la política, y dlficulta<ies que oponen al aplazamien-
esto no lo desconoce el propio minia* "?? de Arrendamientos, socialistas y ra-
tro de Hacienda que, como técnico en ^ ^ - s o c i a l i s t a s . 
Todo sigue igual estas cuestiones, es tá aterrado ante los inevitables y grandes sacrificios que a 
todos tendrá que imponer, debido al Al terminar la sesión de la tarde, e] 
alegre derroche en que se ha vivido, y ¡señor Besteiro conversó brevemente con 
£ | a la verdadera orgía de millones que i !os periodistas, a quienes dijo que no 
se prodigan locamente. Sólo el enlace | teiya nada que anunciar, pues todo se-
ferroviario va a ascender, no obstante | S^ia 'gual. Dijo también que no había 
su inutilidad, a m á s de cuatrocientos habido quórum, pues no habían votado 
millones. Sobre este proyecto en el M i -
( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: AI administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava). 
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nisterio de Obras públicas dormían pla-
nos y Memorias que ahora se han des-
archivado y que, desechados por la Dic-
tadura por inútiles y costosos, se pro-
pone realizar el ministro de Obras pú-
blicas, sin plan n i concierto, pero cuyo 
importe se elevará, como digo, a más 
de cuatrocientos millones. 
Toda la alegría económica en aue se 
ha vivido durante los años 31 y 32. re-
vierte ahora sobre el 33, ocasionando 
un verdadero conflicto económico. E l 
ministro sabe que el déficit no será de 
doscientos millones, como suponía el 
mas que 196 diputados. 
L a minoría agraria 
Se ha reunido la minoría agraria El 
señor Mart ínez de Velasco hizo las si-
guientes dealaraciones: 
—En la reunión tenida esta mañana 
por la minoría agraria, se ha examina-
do, en primer término, el problema que 
plantea para, todas las minorías, la 
aprobación por la Cámara de la propo-
sición incidental presentada por el se-
ñor Baeza Medina, para que aquélla se 
constituya en sesión permanente el 
señor Carner, sino que se aproximará l l Z t ^ í ^ e n t ™ c e s ' no se 
nuoiese aprobado, en su totalidad, la 
ley de Orden Público. La transcenden-
dia, reunir en torno suyo a muchos ele-
mentos políticos ahora desorientados. 
El señor Lerroux contestó que hubo 
una época en que se abstuvo de hablar, 
y a ello se le llamó "el s lencio de Le-
rroux". Despuérá fué más explícito y a 
este período se le llamó "la incontinen-
cia de palabra de Lerroux". Ahora, de-
liberadamente vuelvo—dijo—"al silen-
cio de Lerroux". 
El señor Madrigal añadió que asom-
braba que hubiese llegado a ser árbi t ro 
de la política española un mal veteri-
nario, quien, v;endo que en el partido ra-
dical-socialista había des personalida-
des, los señores Albornoz y Domingo, 
valiéndose de la influencia en ei part i-
do, había logrado inmovilizar en el Tr i -
bunal de Garant ías al señor Albornoz, y 
procuraba por todos los medies de&acre-
d.tar al señor Domingo. 
Se habló luego de cuantos se sentían 
disconformes con la política del Go-
bierno, y de que bien pudiera ser el se-
ñor Lerroux un aglutinante de todos los 
diputados que se han separado de los 
partidos o se encuentran incómodos en 
ellos. E l señor Lerroux dijo que había 
hecho cuanto estaba en su mano para 
derribar esta situación, y que su silen-
cio de ahora no tenia otra significación 
que replegarse en si mismo para acome-
ter con m á s fuerza después, como hacen 
las fieras. El sabe que nadie puede es-
tar conforme con esta situación. 
Cuando vino la República se eligió 
presidente de la C á m a r a a un hombre 
incapaz de humillar a nadie. Cuando se 
llegó al momento de elegir Presidente 
de la República, se eligió a un hombre 
de significación derechista, para indicar 
que la República era para todos. Pero de 
aquí para abajo—siguió diciendo—im-
el miércoles próximo. 
Los despidos de la Siderúrgica 
Ayer tarde visitó en el despacho- de 
ministros del Congreso el gobernadqr de 
Valencia al ministro de Industria y Co-
mercio, señor Franchy Roca, para anun-
ciarle que al final de esta semana co-
menzarán los despidos en la Fábr ica Si-
derúrgica de Sagunto. Este cierre afec-
t a r á a más de 1.500 obreros. El señor 
Franchy Roca prometió al gobernador 
de Valfencia. estudiar el asunto con toda 
rapidez para ver el medio de evitar ese 
cierre, pues estima que serla un grave 
problema que hay que resolver inmedia-
tamente. 
Fué un infundio 
El señor Balbontin ha facilitado una 
nota en la que desmiente rotundamente 
la noticia publicada en algunos periódi-
cos de Madrid, según la cual había con-
versado con el comandante de la Guar-. 
día civil del Congreso, en el sentido J 3 | 
darle explicaciones sobre sus interven-
ciones parlamentarias acerca del Insti-
tuto. El señor Balbontin afirma que estiliB 
no eg más que un infundio malintencio^ 
nado y está seguro de que el autor anó-i 
nimo del mismo no sería capaz de m a n í 
tenerlo en público con su firma. 
U n i m p u e s t o m u n i c i p a l a 
l o s e n t i e r r o s c a t ó l i c o s 
CORDOBA, 20.—El alcalde de La 
Carlota ha establecido unos arbitrios 
para ios entierros católicos. Con dicho 
motivo el periódico de la capital, "E l 
Defensor", llama la atención de las au-' 
pera la mediocridad y son gentes quel toridades. 
mi iniHi i i i i in 
E l señor OSSORIO empieza diciendo 
que la obstrucción es un abuso del de-
recho y tiene un aire de matonismo 
dialéctico. 
A esta poaición responde la mayoría 
con una sesión permanente que va a 
aprobar la ley sin que sea discutida. Es-
to no puede convenir a nadie. 
Dice que él encuentra buena esta ley 
porque es dúctil y permite resolver el 
conflicto sin el terremoto de la suspen-
sión de garan t ías , que tuvo siempre a 
España sin un poder civil. 
EuSca un punto de unión con los obs-
truccionis.ías y. dice que no se puede ha-
ber votado una Constitución para que 
laa mismas. Cortes la vulneren alegre-i 
mente. 
Pasa lista a las vulneraciones de laj 
. jn^titución. La primera se reñere aj 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 
Burcaux, ClAsificadorcs, Fiche-
ros, Carpetas, fichas, Guías . 
a los 750. 
AJ asunto económico, estaos Cortes y 
estos gobernantes no le dan ninguna 
importancia, n i le prestan atención al-
guna, a diferencia de Inglaterra. Italia, 
Estados Unidos y las grandes naciones, 
donde es la principal preocupación. 
Vdemás. en España lo agrava la ex-
lortación. cada día mucho m&s redu-
cida. Y todo esto unido, c r ea r á este 
gravísimo problema que, en octubre se 
verá en toda su gravedad. Por eso, pa-
ra entonces, es para cuando yo preveo 
los acontecimientos. 
V e n d í a n b a r r a s d e c o b r e 
c o m o s i f u e s e n d e o r o 
Presupuestos para 
oficinas completa^ 
A L M I R A N T E , 3 • T E U 1 0 . 8 5 5 
M A D R I D 
FERROL. 20.—Han sido detenidos Jo-
.sé Navarro, de Madrid, y Miguel Mateo 
IPadosa, de Barcelona, que se dedicaban 
a la venta de barras de cobre, hacién-
"olas pasar por oro. Como ga ran t í a ex-
hibían a los compradores un certificade 
"ibificado que c n i n d i ^ con el contra--
expedido por el ingcukio don Emilio 
Tariña Seoane. 
cía que el acuerdo implica es tá en 
que. utilizando procedimientos de esta 
naturaleza, el Reglamento, en la parte 
que ampara los derechos de las oposi-
ciones, resulta virtualmente vulnerado: 
perqué, para declarar suficientemente I 
discutido un artículo, con arreglo a él 
se necesita la concurrencia conforme 
de la mayor í a absoluta de diputados, y, 
en cambio, para fijar un tope de tiem-
po, como el que resultó al quedar ad-j 
mitida ta prepesición incidental, que, 
en definitiva, slg-nifica que todos los ar-
tículos de esta ley han de estar apro-
bados en una fecha determinada, fué 
suficiente que la decisión sé adoptase 
por la cuarta parte de les diputados 
que constituyen la Cámara . 
Es de suponer que estos procedimien-
tos, que significan el desconocimiento 
de- prerrogativas que, por estar aten-
didas a las minorías, deban ser siem-
pre reapetaWes. no se conviertan en 
cr,í.-T.r.v. ous har ía ineficaz el ejerci-
clo i:- jas itmmas. 
Agregó el señor Mart ínez de V e r s -
eo que el señor Royo Vülanova diÓ! 
Z A P A T O 
P R E C I O S O S , B A R A T I S I M O S 
N E C E S I T O V E N D E R 
C O M O S E A 
N O R E P A R O E N P R E C I O S 
De 9 a 11 de la mañana 
EXPOSICION I N T E R I O R 
DE PARES QUE VALEN 
4 0 , 5 0 y 7 5 p e s e t a s 
A 1 5 , 1 8 Y 4 ^ , 
P E T I T S S U I S S E 
d e S E V I L L A , 8 
a n • i"i''H p a, 
G r a n c o n f o r t . C o c i n a s e l e c t a 
C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 3 6 
( o ) 
Se limita el empleo de 
máquinas en Alemania 
La ley se refiere a la industria 
metalúrgica 
UNA INSTITUCION PARA NACIO-
NALIZAR LA MODA 
El Gobierno de Badén prohibe el 
desnudismo 
El anhelo f r a n c é s de. F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
potencia aérea 
(De nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 20—En la lista de leyes 
aprobadas por el Consejo de ministros 
del sábado, tiene el número ocho: se 
encuentra como perdida entre tantas 
trascendentales disposiciones. Pero su 
significación es tan extraordinaria, que 
desde el domingo todo son comentarios 
sobre ella. 
La ley en su título es de lo más ino-
fensivo: "Ley para la limitación del em-
pleo de máquinas en la industria de los 
hierros." Mas por poco que se sepa de 
historia de la Economía y de historia 
de la cultura, muchísimos se dan cuenta 
que desde hace un siglo no se había pro-
mulgado disposición semejante. Hay que 
incluso pasar del proteccionismo mer-
cantilista del Renacimiento. Hay que 
llegar a la época en que los gremios, 
siendo el Poder público, consti tuían el 
Gobierno de la ciudad medieval, para 
encontrar alguna ordenanza de este tipo 
en que el Estado aduce todo su poder 
para determinar el número de operarios 
de un taller o la cantidad de máquinas 
de una manufactura. Y no es esto, con 
todo, lo que m á s emoción ha causado. 
La gente observa que esta ley viene 
precisamente a destruir un movimien-
to en el que se veía casi la salvación 
de la humanidad trabajadora y que con 
el nombre de "racionalización" había 
surgido precisamente aquí, en Alemania, 
al terminar la guerra. 
Se había convertido en un postulado 
la afirmación de que las máquinas, al 
ahorrar trabajo y disminuir el tiempo 
de la producción, rebajan los costos de 
un producto, esto es, el esfuerzo huma-
no necesario para producirlo. O sea, que 
en una economía racionalizada se v i -
viría mejor porque igual cantidad de 
trabajo proporcionaría mayor cantidad 
de bienes con que satisfacer nuestras ne-
cesidades. Con ese fin se ha estado ins-
tigando durante más de diez años, y he 
aquí que cuando los empresarios se va-
nagloriaban aquí de hacer un cigarro 
tan barato y rápidamente, que pueden 
venderlo a la misma Cuba, viene el Es-
tado revolucionario y les dice: "¡Al to! 
Hay que dejar un poco las máquinas y 
emplear más obreros, porque para un 
hombre, peor que trabajar mucho es no 
tener que trabajar n i comer nada." 
Filosóficamente, es también grande la 
trascendencia de la ley. Dáse a entender 
que ya lo "racional" no es lo óptimo, n i 
siquiera lo aceptable. Frente a la con-
cepción de los enciclopedistas viene esta 
nueva ideología con sus raíces inmedia-
tas en Spann, y proclama con la fuer-
za de la coacción estatal: "La racionali-
zación puede parecer insuperable al filó-
sofo que trabaja en su estudio sin m á s 
gu ía que la lógica. En la vida hay una 
cosa superior a la lógica: la experiencia. 
Y como ésta nos muestra que el paro 
obrero es m á s dañino que los altos cos-
tos, de ahí que pongamos remedio a la 
susti tución ilimitada del hombre por la 
máquina" . 
Estos argumentos de los partidarios 
del Gobierno distan mucho, sin embar-
go, de conseguir la unanimidad. La par-
te de la Prensa afecta a los sectores in-
dustriales no dice ahora nada. No es ne-
cesario. Hace poco, cuando el Gobierno 
de Turingia decretó la prohibición de 
máquinas sopladoras que estaban dejan-
do sin trabajo a los obreros cristaleros, 
pro tes tó con energía, suponiendo que se 
trataba de un acto arbitrario de aquel 
Gobierno local. Y daba esta poderosísi-
ma razón: "Alemania y especialmente 
su industria viven de su exportación, y, 
por lo tanto, si los costos suben por en-
cima de los que rigen en el mercado 
mundial, las ventas del pa ís desapare-
cen, y con ello la ca tás t rofe resu l ta rá 
inevitable". 
Este es el estado de la cuestión. E l 
lector debe estar atento a su marcha. 
Pero sin hacer aplicaciones a España . 
Nuestro país es tá en condiciones y cir-
cunstancias totalmente distintas a las 
del Reich. En Alemania es posible que 
sobren máquinas y "racionalización". En 
España falta industr ia .—Bcrmúdez CA-
• S E T E . 
Nacionalizar la moda 
(Final de la crónica telefónica de nues-
tro corresponsal en Par í s ) 
E l desarrollo de la aviación italiana 
ha suscitado en Francia viva emula-' 
ción. La úl t ima hazaña del general Bal-
bo ha dado nuevo impulso a este an-
helo francés de potencia aérea. Hasta i 
ahora no han parecido los franceses muy i 
dispuestos a reconocer el valor real de 
la aviación italiana. Pero la úl t ima ex- i 
pedición t rasa t lánt ica , en la que no se i 
sabe qué es m á s admirable, si la valía | 
profesional de los hombres o la per-
fección de las máquinas, les ha hecho j 
ver la realidad de una obra tenaz y 
triunfalmente llevada a cabo por el ré -
gimen fascista. Una ligera contraríe- ¡ 
dad reciente ha influido también, a lo I 
que parece, en el redoblamiento de este 
interés por la aviación. Cuando las es-1 
cuadrillas de Balbo atravesaron los A l -
pes, un grupo de aviones franceses se; 
unió a ellos con el propósito de acom-
pañarles durante su vuelo sobre el terri-
torio nacional. Los aparatos franceses 
tuvieron que volverse a mitad de cami-1 
no porque les fué imposible igualar en 
rapidez a los italianos. La noticia no I 
se hizo pública entonces, pero se ha pu-
blicado ahora. E l ambiente de amistad 
creado de algún tiempo a esta parte 
habrá contribuido además a la mejor 
comprensión del esfuerzo italiano. Y co-
mo las proezas del aire son uno de los 
medios m á s en boga para demostrar, 
para aumentar o para crear relaciones 
de cordialidad entre los pueblos, el m i -
nistro del Aire francés hace gestiones 
para que las aviones de Balbo po3--n 
en Par í s . Se recuerda que el capitán V i -
sea, uno de los pilotos italianos que 
ha ido ahora a Norteamérica, amaró 
el año pasado en Suresnes. Se propone 
también, para mayor seguridad, Meu-
lan des Moreaux o Caudebec en Caux, 
donde, según los técnicos, el amaraje 
de los 24 "hidros" es posible. 
M a ñ a n a comienza la prueba anual de 
la Vuelta a Francia de los aviones de 
turismo, organizada por la Unión de 
pilotos civiles de Francia y por "Le 
Journal". Concurrirán 80 aviones, uno 
de ellos pilotado por la célebre aviado-
ra Marise Hiltz.—Santos FERNANDEZ. 
Homenaje a los Hermanos Se asegura que el Gobierno catalán está en crisis 
de las Escuelas Cristianas 
Se verificará en Baracaldo el do-
mingo próximo 
• 
VARIAS COMUNIDADES HAN DE-
JADO YA LOS COLEGIOS 
En Deusto se está organizando otro 
grandioso homenaje 
Y que en breve saldrán los señores Selvas y Pi Suñer. Los susti-
tuirán e'ementos de la tendencia de Gassol y Dencás, partidario* 
de un nacionalismo integral. En el proyecto de ley municipal s * 
aspira a que el A. de Barcelona tenga un régimen propio 
Protesta del gremio de contratistas contra los perjuicios que causan 
en las obras los huelguistas 
confletos y huelgas interminables como 
la de los ebanistas y la de la construc-
ción, lo mejor que pueden hacer es pac-
tar directamente con el Sindicato Uni -
co. Y, en efecto, en Junta general extra-
ños actos en honor de los ^Hermanos sin resolverse. Patronos y obreros hacen I ordinaria celebrada ayer, los patronos 
caso omiso de las órdenes del goberna- carpinteros acordaron, en vista de la en una solemnidad religiosa y en la , ,,. ., , , , . 
entrega de un álbum y de una meda-|dor- Y a(luél ^ de buena f€ se aPresta indefensión en que se encuentran, acre-
lia individual. Esta comunidad educa-Ia volver al trabajo se encuentra aban-|der a las exigencias del anarcosindica-
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BILBAO, 20.—Para el próximo do- BARCELONA, 20.—Va mediada lase-
mingo se organizan en Baracaldo ve- mana y la huelga de construcción sigue 
rí  
de las Escuelas Cristianas. Consistirán 
ba gratuitamente en Baracaldo a mác,donado a su suerte, a merced de toda cla-
de quinientos alumnos de Segunda en- se ¿je violencias y coacciones. La bomba 
Isefianza y Artes y Oficios. 
Los Marianistas del pueblo de Gobe-
las, Ayuntamiento de Guecho, se han 
ausentado ya y han dejado el Colegio 
a cargo de un competente profesora-
do seglar. En cuanto a I05 Padres Es-
colapios del Colegio de Bilbao han si-
do sustituidos por profesores seglares 
vascos y se han ausentado, para mar-
char a distintas provincias. En Deus-
to se organiza para muy en breve, un 
gradioso homenaje a les Hermanos de 
las Escuelas Cristianas, que. duranto 
m á s de cuarenta, años han educado a 
millares de niños. 
En honor de la B. Gemma 
que estalló ayer en la casa en construc-
ción en la calle de Córcega es una prue-
ba elocuentísima del poder del Sindica-
to. Se trata de una de las pocas obras 
que reanudaron el trabajo el limes, a 
pesar de las amenazas de los coacciona-
dores. Se avisó a la Jefatura de Policía 
que existían temores de que en dicha 
lismo. 
Por todas partes se trasluce este mie-
do al anarquismo, que todo lo domina 
y en todas partes se impone, hasta en 
los Hospitales, cuyo personal subalter-
no, afiliado al Sindicato Unico, dicta nor-
mas a su capricho. Dios sabe el cúmulo 
de tormentos y de malos tratos que tie-
nen que sufrir las religiosas encargadas 
del servicio de cocina en los grandes 
Galgani 
obra se iba a colocar una bomba. En j Hospitales de Barcelona. Y así no se 
efecto, la vigilancia fué tan deficiente, j pUede continuar. E l anarquismo desbor-
que a las pocas horas los saboteadores j dado todo lo invade, 
colocaban el explosivo, valiéndose para I La actuación de los "escamots" ha le-
ello de una escalera de mano apoyada: yantado una clamorosa protesta en to-
en la propia fachada de la casa, sin que! das partes, incluso en algunos sectores 
nadie osase oponerse. Y los daños, que de la Esquerra. Las leyes del Parla-
mento de la Generalidad, como la de BILBAO. 20.—Para él domingo se exceden de mil duros, habrá de pagar-
anuncia en la iglesia de San Pedro los el contratista incauto que obedeció^ 
de Deusto, la celebración de un acto;las órdenes gubernativas y fió en las 
en honor de la Beata Gemma Galgani. . . . . 
reiteradas promesas de que quedaba ga-Colonias escolares de la 
Acción Católica 
Crisis total en Colombia 
El niño Eduardo Arquedas, el profesor de música más joven de España 
El niño Eduardo Arquedas cuenta trece años de edad y en ©1 mes 
de junio último acabó sus estudios de profesor de piano y de violín con 
brillantes calificaciones. Es natural de Berdejo (Zaragoza) y vive con 
su padre, un obrero sin trabajo, en Madrid. Cuando contaba diez años 
ganó la beca de Música de la Diputación de Zaragoza. Tiene escritas 
ocho composiciones, toca el órgano, se afina el piano y es profesor de 
una hérmanita suya de once años, que tiene ya hechos los estudios de 
quinto año de piano y violín y segundo de armonía. Los marqueses de 
Linares han costeado el título al precoz profesor y los hermanos Quin-
tero han iniciado una suscripción para regalarle un violín y un piano. 
HITLERIANOS Y ANTIFASCISTAS 
LUCHAN EN BRASIL 
N U E V A YORK, 20.—El corresponsal 
del "New York Times", en Colombia, in-
forma que el Gabinete del Gobierno co-
lombiano ha dimitido en pleno.—Asso-
ciated Press. 
Los hitlerianos en Brasil 
RIO DE JANEIRO, 20.—Con motivo 
de unos incidentes ocurridos en Ponte-
grossa entre elementos hitlerianos y an-
tifascistas, los periódicos locales urgen 
al Gobierno para que ponga fin a los 
desórdenes provocados por los residen-
tes alemanes de Brasil. Los periódicos 
deploran además que sigan importándo-
se en el país ideas que no tienen que ver 
con el carác ter n i con los intereses polí-
ticos de la nación.^—Associated Press. 
Probable déficit en Argentina 
BUENOS AIRES, 20.—Ayer tarde al 
abandonar el ministerio de Hacienda el 
señor Hueyo ha declarado a un repre-
sentante de la Agencia Havas que es-
timaba que la cláusula de tarifas del l ; 
acuerdo comercial anglo-argentino y c h i - ' j 
eno-argentino podr ía acarrear un dé-
ficit de 30 millones. 
Sin embargo—agregó—el presupuesto 
podría equilibrarse si el impuesto sobre 
los beneficios se triplicase. 
GINEBRA, 20. — El Comité de los 
Tres, integrado por los señores Lester, 
Castillo Nájera y Pedroso, ha recibido 
de los Gobiernos británico, francés, i ta-
liano, español y mejicano el nombre de 
las personas propuestas para integrar 
la Comisión que ha de trasladarse al 
Chaco. 
El Comité de los Tres ha nombrado, 
por lo tanto, miembros de la Comisión 
al brigadier general Roberson (Gran 
Bre t aña ) , al embajador de España en 
Méjico, señor Alvarez del Vayo (Espa-
ñ a ) , al general de brigada Fagalde 
(Francia), al embajador conde Aldoban-
dri (I tal ia) y al comandante de Ingenie-
ros señor Ribera Plandes (Méjico). 
Acompañarán a la Comisión los seño-
res Noguera y Vigiers, como secreta-
rios de" la Sociedad de Naciones, y el 
funcionario de la Oficina Internacional 
del Trabajo, señor Guillen. 
•IIIIH iiniiiHiimiin 
B E R L I N , 20.—El primer signo de v i -
talidad de la nueva Oficina de la Moda 
que se ha establecido en Alemania, ba-
jo la dirección de la señora de Goebbels, 
con objeto de desarrollar el gusto ale-
m á n en los vestidos de mujer, ha sido 
el anuncio de una exposición de. telas y 
adornes de los vestidos femeninos que se 
abrirá a mediados de agosto. 
Esta exposición tiene por objeto po-
ner en contacto a los manufactureros 
de telas y adornos, a los dibujantes y 
a los modistos, para que cada uno pue-
da deducir lo que sea mejor para » 
próxima moda, tanto en coloree como 
lineas y clases de tela. 
Los modelos que «urjan de ^ t e estu-
dio en común serán exhibidos pnf11^-
mente en los jardines del Parque Zkwló-
gico de Berlín, para demostrar la ca-
pacidad de los artistas alemanes (tan-
to modistos como dibujantes) en produ-
cir modas de exclusivo gusto alemán. 
S© prohibe el desnudismo 
OARLSRUHE, 20.—El Gobierno de 
Badén ha prohibido el deenua^smo en to-
do el terri torio del Estado de Badén. 
- Eb W m ¿ . f m c & W W < » < & m Circo 
PARA LAS PLAYAS 
del Norte, impermeables pluma desde 21 
Ipesetas; gabardinas desde 50; trincheras, 
¡desde 30; inmenso surtido de todos co-
lores y tallas. Casa Sesoña, Cruz, 30; 
Espoz y Mina, 11; filia!, Cruz, 33. 
ta l motivo se dice que el movimiento 
desnudista es uno de ios mayores peli-
gros para la cultura y costumbres ale-
manas. 
Un músico al C. de Estado 
CrLOS/Ktl/o 
R E N O I R 
Como la exposición Manet el año pasado, va a ser, éste, la de 
Renoir próvida ocasión a "secretas venganzas" contra los "secretos agra-
vios" del arte nuevo. Todos los Camilos Mauclairs de integridad doble-
mente problemática—más de uno conocemos cuyo nombre auténtico sue-
na a guetho lejano—, todos los trasnochados del difunto Boulevard, los 
hijos de las madres que el impresionismo amó tanto, se apresurarán a de-
cir, la fija, que esto sí que es pintura. 
Que esto sea pintura, y admirable, nadie lo habrá repetido más que 
nosotros. De los cuatro departamentos en que acostumbramos a ordenar 
crí t icamente la producción ar t ís t ica contemporánea, el nombre de Au-
gusto Renoir—lo sabe el auditorio del Instituto Francés de M a d r i d -
preside, para nosotros, el uno. Lo preside con la autoridad de su ge-
nio, con la oportunidad de su época, con la claridad de su significación. 
Dotado aquél como el de los más grandes; epigonal. la hora, a todo un 
ciclo de cultura, cuyo prestigio va volviéndose más encantador en la me-
dida en que se acerca a lo inocuo; de t ránsi to el sentido; como de quien, 
en medio de la embriaguez más dorada, conserva una lucidez vigilante 
y, al declinar el Carnaval de licencia, prevé una Cuaresma de rigores. 
Si se quiere, diremos que hay dos Renoir. Uno, el colorista obstinado; 
otro, el constructor precavido. Uno, el músico; otro, el arquitecto. Arde 
el músico en sensual intensidad. Ordena el arquitecto sólidas estruc-
turas, que, inclusive en los pequeños cuadros, alcanzan ín t imamente a 
lo gigantesco. Estos cuerpos de mujer, tan suyos, cuya sangre parece 
florecer y hasta espumear ligeramente, como un vino rosa del Ródano, 
si el pincel los acaricia delicioso, la espátula los ha albañileado maestra! 
A cada cualidad, su justo destino. Las magias del color, que sedujeron 
a quienes las vieron nacer, los años las borran: porque es de ley y de 
justicia que toda intensidad se pague a precio de eternidad. Los viejos 
Renoir, aquella "Loge", aquel "Moulin de la Galette", ahí es tán a medias 
disipados, como, tocadas, el polvillo de las alas de una mariposa. Pero las 
construcciones de segura t rabazón subsisten incólumes; en ninguna par-
te se advierte esto mejor que en las esculturas del artista. 




rantizada la libertad del trabajo. 
Es preciso reconocer que en medio de 
ta l anarquía es imposible cumplir las 
BILBAO, 20.—Ha salido con direc- . 
ción a los pueblos de Larrauri y Pe- leyes ^ ^operar a la solución de la 
dernales una nueva expedición de no- huelga, declarada ilegal. Las propias au-
venta y cinco niñas de las colonias es- toridades actúan plenamente convenci-
colares, organizadas por la Acción Ca- ^ de su ineficacia y aguantan estoica-
tólica de la Mujer. Se organiza otra „, „ , , „ . ^ • - „ _ ., , , mente el que en todos los periódicos, con expedición para el día 15. 
rara unanimidad, se proclame su incom-
petencia. El Sindicato Unico se ha pro-
puesto imponer las cuarenta y cuatro 
O b s e q u i a a l o s a s a l t a n t e s 
d e u n c o r t i j o 
Un conceja! de Loja los invitó a 
merendar en el Ayuntamiento 
cultivos del campo, se aceptaron a dis-
gusto de los consejeros y son discuti-
das ahora por los propios diputados del 
partido. No hay dinero en Cata luña pa-
ra sufragar los cuantiosísimos gastos de 
autonomía, y el Gobierno de Madrid pa-
rece no preocuparse de tan vitalísimo e 
inaplazable prbblema. Fracasó el viaje 
aparatoso de Maciá a Madrid y más re-
ciente el de los consejeros señores Sel-
vas, Pi y Suñer y Corominas. E l Go-
bierno de la Generalidad ha perdido el 
control de la Esquerra, que se divide y 
se parte en minúsculos grupos, íncom-
horas semanales de trabajo en todos los ¡ patibles entre sí. Y esta lucha y diver-
oficios. De antemano podemos adelantar gencias se manifiestan con todo encono 
Crisis en la Generalidad 
que lo conseguirá. E l primer intento lo 
han iniciado conminando a los patronos 
del ramo de la madera a fin de que den 
„ por anuladas las bases aprobadas por el 
GRANADA, 20.—Con motivo de los r . . . ^ . , - ; J ^ ^ 
incidentes registrados en el pueblo de|ministeno de Trabajo, que tienen vigen-
Loja durante los últimos días, donde cia hasta mayo de 1935, y se implante 
grupos de obreros se presentaban ajen su lugar la jornada reducida. Los pa-
trabajar en las fincas sin estar para tronog acud!eron al gobernador, quien 
ello autorizados, se ha trasladado a . 0 . 
aquella localidad una sección de Guar- les aconsejo que, si no quieren crearse 
días de Asalto, para mantener el or-
den, en vista del desamparo en que a 
los propietarios les deja la autoridad 
local. Se ha sabido que los obreros que 
tomaron parte en el asalto a un cortijo 
a cuyo dueño amenazaron de muerte, 
fueron después obsequiados con viandas 
en el Ayuntamiento, por el concejal A n -
tonio Artacho, que había capitaneado el 
grupo. 
* * * 
GRANADA, 20. — Los guardias de 
Asalto que llegaron a Loja para evitar 
nuevos asaltos a las fincas, tomaron las 
salidas del pueblo. No se ha registrado 
incidentes. Horas antes de la llegada 
de la fuerza el alcalde, con ánimo, pro-
bablemente, de desvirtuar la denuncia 
formulada por los propietarios acerca 
de su pasividad y aun de protección a 
los alborotadores, publicó un bando, en 
el que se prohibe trabajar en la forma 
que se viene haciendo. Se espera que 
el gobernador adopte alguna medida en 
relación con el Ayuntamiento. 
Los obreros de Trubia 
acuerdan ir a la huelga 
No admiten las condiciones impues-
tas por la Dirección de la Fá-
brica de Cañones 
en el propio seno del Gobierno de Ca-
taluña, hasta el punto que se hace im-
posible la permanencia de los conseje-
ros señores Selvas y Pi y Suñer, que 
¿aldrán en breve del Gobierno de la Ge-
neralidad para dejar el campo librü a 
los de la tendencia de Gassol y Den-
cás, que representan un ideal de nacio-
nalismo integral.—ANGULO. 
BARCELONA, 20.—Los periodistas 
se entrevistaron con el primer conseje-
ro de la Generalidad, señor Pi Suñer, 
quien ha desmentido los rumores de 
que hubiesen dimitido los señores Sel-
vas y él. A pesar de esta negativa, po-
demos decir que el Gobierno cata lán 
está en crisis, aunque seguramente se es-
pe ra rá la llegada de los consejeros oue 
se encuentran en Madrid, para produ-
cirse. 
Sesión del Parlamento 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
E s t a l l a u n a b o m b a e n u n a H u e l g a g e n e r a l e n B u e n o s 
f á b r i c a d e L o g r o ñ o 
LOGROÑO, 20.—En la fábrica "Teje-
rías Logroñesas", situada en las afue-
ras de la ciudad, estalló una bomba de 
gran potencia. E l estampido se oyó en 
toda la población, movilizándose rápi-
damente fuerzas de Asalto y Guardia 
civil, que acudieron al lugar del suceso 
y dieron una batida por los alrededores 
que resultó infructuosa. 
La explosión produjo la rotura de una 
máquina de hacer ladrillos, valorada en 
veinte mil pesetas, y grandes destrozos 
en una pared frontera a la máquina. 
A consecuencia del atentado, la fá-
brica ten- . á que suspender totalmente 
sus labores. 
A i r e s 
BUENOS AIRES, 20.—La Federación 
general a r g é n t e a de Trabajadores ha 
decidido declarar la huelga por vein-
ticuatro horas a la llegada del buque 
que conduce a un grupo de nacionalso-
cial stas alemanes, que viene en viaje de 
propaganda.—Associated Pre«s. 
OVIEDO, 20.—Esta tarde se celebró 
en Trubia la Asamblea de los obreros 
que trabajan en la fábrica de cañones 
de aquel pueblo, establecimiento que 
pertenece al Consorcio de Industrias mi-
litares. 
Los reunidos examinaron la contesta-
c ón dada por la dirección de la fábri-
ca sobre la readmisión de los despedidos, 
necesidad de que se sometan a un exa-
men para clasiñcarlos por categorías y 
desalojamiento de los jubilados de las 
viviendas, que han de ocupar los que si-
gan trabajando. 
Como los obreros no admiten estas 
condiciones acordaron presentar maña-
na el oficio de huelga en el Gob erno ci-
vil, dentro d » plazo legal. 
BARCELONA, 20.—En el Parlamen-
to se ha tratado de las denuncias for-
muladas por Badía. El diputadb socia-
listas señor Comorera dijo que el orden 
público es tá perturbado por dos elemen-
tos: los patronos y los obreros de la 
F A I , e hizo ver la necesidad de comba-
t i r a esos dos enemigos de la República. 
Añadió que en dos meses han caído, 
víct imas de los atentados, siete obreros 
socialistas, y que, aunque seria lógico 
que los socialistas extremasen la nota 
de protesta, no quieren resucitar las an-
tiguas luchas, colocando un pistoleris-
mo contra otro. 
El primer consejero, señor Pi y Su-
ñer, contestó que el traspaso del orden 
público es una cosa inmediata, y que el 
Gobierno de la Generalidad es partidario 
de mantener por encima de todo el prin-
cipio de autoridad, sin caer en autorita-
rismos dictatoriales. 
Sigue diciendo que es el Juzgado el 
que tiene la ú l t ima palabra y que no 
cree que el hecho de que el juez sea don 
Juan Moles, hijo del ex gobernador y 
actualmente alto comisario en Marrue-
cos, inñuya en su decisión. 
La información acaba con las siguien-
tes palabras: "Se nos comunica en este 
último momento que han sido deteni-
dos algunos de los camaradas que Badia 
cita en-sus fantás t icas y truculentas de-
claraciones. En cambio no 'ha sido de-
tenido ninguno de los secuestradores que 
cita en su información del martes "So-
lidaridad Obrera". 
Varios periódicos de carác ter republi-
cano publican cartas de Pérez Fe l i ú .y 
otros' citados por Badía, negando la ve-
rosimilitud de las manifestaciones d t Ba-v 
día. • 
» * » 
BARCELONA, 20.—Han sido dete-
nidos por la brigada social encargada 
de investigar los hechos denunciados 
por Badía, Pérez Escudero y el joven 
conocido por «Floreal», que han sido 
conducidos a la Jefatura. E l primero 
muestra la espalda llena de verdugo-
nes y de señales de la paliza que le 
dieron en el Casal Esquerra. 
El conflicto de la construcción 
BARCELONA, 20.—El conflicto del 
ramo de la construcción cont inúa en 
igual estado. Hoy entraron al trabajo 
má>. obreros que ayer. Las coacciones 
La organización municipal han alimentado hoy en relación con 
días anteriores. En la Travesera los 
huelguistas volearon cinco carros car-
gados con materiales. 
El gobermador ha manifestado que 
pauOatinamenite se J rá resolviendo la 
huelga, sin que pasen más incidentes. 
BARCELONA, 20.--En el Parlamen-
to ca ta lán se ha reunido la Comisión de 
la ley Municipal, para tratar del pro-
yecto de ley que se p resen ta rá en bre-
ve. E l señor Pi y Suñer hizo hincapié 
en que la futura organización del Ayun-
tamiento de Barcelona, por su impor-
tancia, deberá tener un régimen distin-
to al de los demás Municipios. 
Una nota del Instituto 
Agrícola Catalán 
B A R C E L O N A , 20. — El Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro ha pu-
blicado una nota en la que dice que a 
'DeUl;odoS"modo7 parece "que la huelga P^ar de que el señor Mías consejero 
V a r í a s d e t e n c i o n e s 
e n C h i l e 
. llegará a plantearse, para lo que se ;de Agncul ura de la Generalidad, haya 
realizan gestiones. Entre ellas parece^10110 ^ los ca50s de infracción dc la 
que una representación de la U. G. T.;ley Para resolver ios conflictos del cam-
hablará en Madrid con el ministro de la P0-. f 1 1 caso3 esporádicos, el Instituto 
insiste en que, desgraciadamente, los he-
chos demuestran lo contrario, A conti-
nuación cita una relación de propieta-
rios de Villalonga, Valls, barrio de Mas-
molets, Porredái Balmerola, Puigcerdá 
y otros, que han sido expoliados total o 
parcialmente de la cosecha. 
Las denuncias del jefe 
Guerra para informarle de lo que su-
cede. 
Intentan quemar un al-
macén de maderas 
SEVILLA, 20.—Esta noche cuatro in -
dividuos han prendido fuego a un al-
macén de maderas de la calle de Don 
SANTIAGO DE CHILE, 20. Por IaiPedro Muño, propiedad de los señores los "escamots" 
Protesta de los contratistas 
BARCELONA, 20.—Ha visitado al 
gobernador la Junta del Gremio de 
Contratistas de Obras, para protestar 
contra los daños que les causa las re-
petidas explosiones en las pocas obras 
que han reanudado el trabajo. Han he-
cho notar que los que no trabajan no 
tienen esos perjuicios, e incluso se en-
cuentra en este caso el Ayuntamiento, 
que todavía no ha ordenado a las cua-
drillas de obreros empiecen los traba-
jos. Los pocos que, creídos en las pro-
mesas del gobernador de que se garan-
tizaría el trabajo, han reanudado las 
obras, se han visto perjudicados. E l 
gobernador lamentó lo que venía suce-
diendo, y ha dicho que los carros que 
transporten material deben i r todos 
formados, a fin de que puedan ser1 pro-
tegidas por la fuerza pública. 
1 1 !! a h pi • r • 11 « 1 m 
M O N D A R I Z 
U n a l c a l d e d e s t i t u i d o p o r 
p r e s i d i r i n a p r o c e s i ó n 
B E R L I N , 20.—El presidente del Con-
sejo de Prusia, Goering, ha nombrado 
al conocido jefe de orquesta Wilbelm LEON. 20.—El gobernador ha dicho 
Furtwaengler, miembro del Consejo de que ha destituido a l alcalde de Toral de 
Estado prus'ano. |los Guzmanes por presidir una proce-
Ministros a Roma jslo¿n eI pueblo triunfaron las 
ROMA, 20.—Comunican de Verona aj611 las ú l t imas elecciones, y aunque el al-
loe periódicos de la capital que los m i - calde es de filiación republicana, es un 
nistros alemanes señores Goering y,católico práctico. 
Goebels tienen la intención de as:stir _ 
el día 29 del corriente mes de julio a la J ¡s a • • • i t 
a u g u r a c i ó n de la sesión lírica en e l j ^ ^ ^ ^ ^ 
Policía han sido detenidos el ex general ^ í a z de la Cueva. Una mujer que iba BARCELONA. 20.-Todos los comen-i F " * n ^ GANDARA y TRONCOSO 
Parada, ex coronel Lagos, ex ministro con ellos llevó la gasolina en un c á n t a - . . rmiHni,ail- 7 ^ 7 ^ \ 
Lazo y el periodista señor Silva Ro- 'r0- Los individuos metieron por la puer-
mán. E l ministro de la Gobernación ha 
dicho que existtn pruebas fehacientes 
de que los cuatro están complicados en 
un movimiento contra el Gobierno.— 
Assoriated Press. 
B o l s a d e B e r l í n 
(Coti-Aaciones del cierre del día 20) 
Pesetas, 35; dólares, 2,93; libras, 13,93: 
francos franceses, 16,43; suizos, 81,10; 
coronas checas, 12,43; suecas. 71,90; 
noruegas, 70.05; danesas, 62,15; liras, 
22,30; pesos argentinos, 0,8; Deutsche 
und Diconto, 55; Dresdner, 45,25; Com-
merzbank, 50,25; Reischsbank, 149,50; 
Nordlloyd, 16,12; Hapag, 14,75; A . E . G., 
22,25; Siemenshalske, 156; Schukert, 
ta principal algunos papeles y después 
la rociaron con gasolina y la prendieron 
fuego. Inmediatamente comenzaron a 
arder la puerta y unas maderas que ha-
bía cerca. Tinos vecinos se dieron cuen-
!ta de lo que ocurr ía y avisaron inmedia-
tamente al Servicio de Incendios, que ¿Tncs "vecinos. 
tarios continúan en torno a las declara-
ciones del jefe de los "escamots", Miguel | 
Badia. "Solidaridad Obrera" de hoy in-
siste en que los sindicalistas fueron se-
cuestrados, y para con.-f.marlo publica 
unas manife.siaciones de los vlgilr.nrea 
de las calles en que es tán enclavaaos 
los centros de Esquerra y otras de ai-
persecución de los cuatro individuos, pe-
ro éstos consiguieron desaparecer. E l 
atentado se cree que obedece al conflic-
to del ramo de la madera. Esta noche 
106,25; üiiade, 173; Bemberg, 51,50;'la Policía, por orden del gobernador, ha 
Aku , 35,50; Igfarben, 131,87; Polyphon. practicado varias detenciones de elemen-
27»'5' los afectos al Sindicato dc este ramo. 
Wuevo tipo de botella. 
Se vende a 1,55 (S. T . ) ; descuento por 
casco, 0,20. 
Farmacia Serra, San Bernardo, 39. 
F. del Hoyo, Serrano, 24. 
M. Sánchez, Augusto Figueroa, 33, 
Lorenzo Ramírez Tomé, Cruz, 30, 
Saturnino Pérez, Libertad, 4, 
Un sargento de Seguridad salió z ^ * ™ * 1 ^ 103 domicilios en ¡ importantes rebajas en el Balneario. 
evitó una verdadera catastro e, pues el Dice los . . ^ c a ^ . , se 
SÍS? r n ^ . " g í d e ' ^ t a r o n a hacer las detendones nidie-madera y en el centro de la ciudad, y |ron a los vi?ilantes que les abriera;n ^ 
m a ñ z l n a s e ^ r a ™ n t e toda la CMag) ^ t ^ ^ qplacag de policia ^ 
mano. 
! • 1 
i HIJOS DE PEINADOK, S. A, 
W W l l M i i M l i M I l W ^ ^ 
" E S P A Ñ A H A C I A E L F A S C I S M O " 
p o r E l C a b a l l e r o A u d a z 
T ^ - J S l * 8 ^ pn ,os escaparates, pero lo lee todo el n*intf« -
PEDIDOS: E D I T O R I A L PUEYO^ A ^ A I , T ^ M ^ I S . 
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L a A s a m b l e a N a c i o n a l d e F o o t b a l l 
Un club hispanomarroquí en el campeonato de España. Un 
partido de selecciones en Las Corts a beneficio del Irún. 
Sólo se jugará un partido internacional. Y contra Portugal, 
para el campeonato del mundo. Trueba sigue en el sexto 
lugar en la Vuelta a Francia 
La Asamblea de Federaciones y Clubs ¡le la pena detallar. Aquí se quedó la se-
En el_ domicilio de la Sociedad Matr i- is ión. • 
E l I rún j uga rá «n la Liga tense Económica de Amigos del País se celebró ayer la primera jornada de 
la Asamblea de Federaciones y Clubs 
de Football. E l poco espacio de que dis-
ponemos, nos obliga a extractar. 
Presidió el señor García Duran, acom-
pañado de los señores Irazábal , Oliver, 
Palacios, el secretario señor Cabot, y 
vicesecretario señor Ocaña, 
Sesión de la mañana 
Asiste la mayoría de los represen-
tantes del año pasado. Faltan delega-
dos de alguna Federación y socios de 
Clubs. 
Se aprobó el acta de la Asamblea an-
terior. 
La Memoria del Comité ejecutivo se 
aprobó también sin discusión. 
Se nombró la Comisión examinadora 
de las cuentas privadas por los seño-
res Gaviria (Athletic de Bilbao), Ro-
dríguez (Asturias) y Hernández Coro-
nado (Madrid). Quedó aprobado el es-
tado de cuentas y balances. 
A renglón seguido se aprobó el pre-
supuesto para el ejercicio 1933-34. 
Inmediatamente se trataron de las 
proposiciones sometidas por las Fede-
raciones y Clubs. 
La Federación Hispanomarroquí so-
El Unión Club de I rún podrá jugar 
en la temporada próxima la competición 
de la Liga. Gracias al cable tendido por 
el presidente de la Federación, señor 
García Durán . 
Y m á s todavía por el representante 
del F. C, Barcelona, señor Coma. Por-
que éste ha ofrecido el campo de Las 
Corts para celebrar un gran partido, 
de cuya recaudación se sepa ra rán de 
12 a 15.000 pesetas, que son las necesa-
rias para el Irún. Mientras seguía la 
Asamblea sus deliberaciones, el señor 
García Durán reunió a los represen-
tantes del Barcelona, Madrid, español, 
Donostia e Irún, y se concertó el partido 
entre una selección catalana y una se-
lección Madrid-Guipúzcoa, que ya se sa-




Partido internacional en Santander 
Un delegado de la Federación Cánta-
bra recogió firmas para proponer que 
el único partido internacional de la tem-
porada se juegue en Santander. ¿ Espa-
ña- Ing la te r ra ? ¿ Contra Alemania o 
mete cinco, de las que sólo se aprueba)Austria ? Se conformaría con España-
una, la primera, sobre la calificación Portugal, 
de un club de dicha Federación para 
el campeonato de España . La segunda 
se refiere a la cuestión del «goal ava-
rage»; la tercera, a la aplicación del 
artículo 285, sobre la retirada o ex-
clusión de un club en una competición, |0S 
por puntos; la cuarta, referente a la 
actuación de jugadores debidamente 
inscritos y con la licencia correspon-
diente, y la quinta, sobre el «football» 
en Tánger , que debe ser incorporado a 
la Federación Española-
se trataron después las proposiciones 
presentadas por el Unión Club de I rún: 
Primera. «Que se considere jugador 
profesional al que establezca un con-
trato con el club, en virtud del cual 
cobre como mínimo 25 pesetas al mes.» 
Se rechaza; 50 votos a favor, 72 en 
contra y 18 abstenciones. 
Segunda. Se propone la anulación 
de los artículos 185, 186 y 188, refe-
rentes a contrato de los jugadores pro-
fesionales. En vista del ambiente, a 
juzgar por la discusión suscitada, se 
retira esta propuesta. 
Tercera. Que se modifique el ar-
tículo 179. 
Fué rechazada. , 
Cuarta. Se indica otra reforma, la 
del art ículo 389. 
Rechazada; 35 votos a favor, 85 en 
contra y 17 abstenciones. 
L a sesión de la tarde 
A las cinco empezó la segunda se-
sión. Siguen las proposiciones del Unión 
Club de Irún, que se resumen en lo si-
guiente: La mala situación del Club le 
imposibilita participar en la competi-
ción de la Liga, si los otros equipos, o 
una fórmula cualquiera, no le ayudan «11 
económicamente. 
Realmente, mientras los clubs, hasta 
los más potentes, sólo procuran que el 
I rún cubra gastos en su campo, el club 
fronterizo, gracias a su historial, pro-
porciona a todos . grandes beneficios. 
Parece justo, por lo tanto, alguna com-
pensación. 
Los delegados reconocen las razones 
sentimentales, pero son contrarios a 
toda razón económica. Y no fal ta dele-
gado—el del Racing de Santander—que 
piensa que sería preferible que des-
aparezca el Unión Club de I rún , 
No comprendemos el que se presen-
ten algunos delegados en una Asam-
blea de «football», que dejan, comple-
tamente aparte la cuestión deportiva. El 
citado delegado es el que desprecia al 
Astillero, porque éste es sencillamente 
de barrio. Si no fuera por la desapare-
cida Gimnástica de Torrelavega, la 
Unión, el Eclipse, etc., ¿ q u é hubiera 
sido del Racing? Incorporado a lo me-
jor a la Federación Vizcaína y, natu-
ralmente, su papel hubiera sido secun-
dario. No hubiera pasado, ta l vez, a la 
Primera División. 
A l final de cuentas, tí I rún, apoya-
do por los clubs que se encuentran en 
las mismas circunstancias, principal-
mente por el Deportivo Alavés, pro-
pone que el déficit pase a la cuenta 
del Fomento de Deportes, que es un 
fondo colectivo. 
N i eso siquiera. En vista de ello, de 
que la mayor ía de los asambleístas no 
apoyan en lo más mínimo las gestio-
nes del Unión Club, de I rún , los dele-
gados optan por abandonar el salón. 
Indicando precisamente qiie no supone 
la menor Indisciplina. El presidente, se-
ño r García Durán, les tiende un cable, 
diciendo que no es tá perdida toda es-
peranza, y se quedan. 
Se trata después de las proposicio-
nes del Racing Club de Santander. No-
ta saliente: mientras el delegado del 
Club dice que sí, el representante de 
l a Federación cán t ab ra dice que no. 
Poca cosa en limpio. A no ser el que 
se vislumbre un exaltado profesionalis-
mo y muy poco espíritu deportivo. 
Por ausencia de su delegado no se 
trataron las proposiciones del Clxíb De-
portivo Mallorca. 
Proposiciones de la Nacional 
Y se pasó Inmediatamente a las pro-i 
posiciones del Comité Ejecutivo, que 
son las siguientes: 
I . —Se concede la medalla del Méri-
to a l jugador Luis Otero (Sporting V i -
go, luego, C. D. Coruña) . Aprobado por 
unanimidad. 
U n representante catalán recuerda 
que iguales honores merece Paulino A l -
cán ta ra . Acertado, y creemos que se 
tom'ará en consideración. 
I I . —Que Alcoy, ahora de la región 
murciana, pase a la Federación valen-
ciana. 
I I I . —Sobre el campeonato del mun-
do. Que se ratifique la inscripción. Re-
serva de fechas para la eliminación 
previa y entrenamiento. Se l imi ta a 
uno sólo el partido internacional de la 
temporada. Y que el 6 de mayo se aca-
ben las competiciones •-ficiales. 
I V . —Clubs calificados por cada re-
gión. Se ha dejado para hoy. 
V . —En vista del copioso tanteo con-
tra Bulgaria, la prima suplementaria 
para diferencia de <goals» no deberá 
exceder de 250 pesetas. 
V I . —Modificación de art ículos, de los 
Estatutos y de los reglamentos. No va-
Y no hubo más . 
C i c l i s m o 
Incidentes en la Vuelta a Francia 
BURDEOS, 20—A consecuencia de 
incidentes que se produjeron ayer. 
con motivo de la llegada de los corre-
dores que toman parte en la vuelta ci-
clista a F r a n c i a , recultaron heridas 
veintiocho personas, dos co ellas de gra-
vedad. 
Los otros veintiséis heridos, después 
de la primera cura, se trasladaron a 
sus respectivos domicilios. 
Uno de los heridos graves sufre la 
fractura de la base del cráneo, y su 
estado es desesperado. 
La vigésima etapa 
L A ROCHELLE, 20.—-El resultado de 
la X X etapa de la Vuelta ciclista a 
Francia, Burdeos, La Rochelle, 183 k i -
lómetros, es el siguiente: 
1, Aerts, en 5 h., 53 m., 22 s, 
2, Le Calvez. 
3, Cornez, 
4, Guerra. 
5, "Ex s&quo" todos los demás corre-
dores en igual tiempo que el primero. 
Trueba b© mantiene 
1. » Speioher, en 126 h., 51 m., 10 8. 
2. ° Martano, 126 h., 56 m., 18 S. 
3. •' Guerra, 126 h., 58 m., 11 s. 
4. ° Lemaire, 127 h., 6 m., 55 s. 
5. ' Archambaud, 127 h., 12 m , 32 s. 
6. » TRUEBA, 127 h., 18 m., 37 s. 
7. » Level, 127 h., 26 m., 29 s. 
S." Mague, 127 h., 27 m., 47 s. 
9." Aera, 127 h., 35 m., 22 s. 
10.» Stoeppels, 127 h., 36 m., 38 s. 
Clasiflcación internacional 
L A ROCHELLE, 20.—La clasificación 
por naciones, después de la etapa Bur-
deos-La Rochelle (173 ki lómetros) , es 
la siguiente: 
1. « Francia, en 381 h., 31 m., 29 s. 
2. '' Bélgica, 382 h., 53 m., 43 s. 
3. » Alemania, 384 h., 53 m., 47 s. 
4. » Siuiza, 385 h., 21 m., 37 s. 
5.1 Italia, 386 h., 16 m., 29. 
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I D E A S C L A R A S 
| | s o b r e x 
¡ Cuestiones sociales | 
| T.KA USTED * 
I L A CONDICION DE LOS ; | 
'£ OBREROS. "Rerum Nova- ¡¡í 
-Í:= rum". Encíclica de Su San-
S~ tidad León X I I I 0,40 | 
§ LA RESTAURACION D E L £ 
;:!; ORDEN SOCIAL. "Q u a- % 
K dragessimo Anno". Encí- 2? 
§ clica de Su Santidad Pío X I . 0,40 
ORACIONES A L CORAZON $. 
DE J E S U S ANTE LAS % 
ACTUALES CALA MIDA- * 
DES D E L GENERO H U - Iü; 
MANO. "Caritate C h r i s- 3;. 
t i . . . " Encíclica de Su San-
tidad Pío X I 0,20 | 
De venta en la Oficina de Infor- $ 
mes, Alfonso X I , 4. Pedidos a la 3í 
Secretaría de A. C. de P.—Alfon- 4 
so X I , 4. * 
Descuentos a partir de 500 ejem-
piares. A las librerías, el 20 por 100. 3Í 
•IIIIHilBil |l|||«IIIIIIIIIHI|IIHIiHIIMIIIIHIIIinilllHIIIIHIIIIH!!¡!ili 
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i W 3 3 . j i ' i M M u y GRAN EXITO 
= (E l monte de los muertos) 
= por L E N I RIEFENSTAHL 
= y MATTHIAS WIEMANN 
S Primer premio de fotografía 
S en Par ís 
E Butaca, tarde y noche, 8 pesetas 
S Exclusiva Renacimiento Films 
^ m m i i i m i i m i m i i m i i i m ^ 
" l l l l l l i l i i l l l l l l l l l l i l l l l l i i l l l l l i l i l l l i i l l l l l l l l l i l ^ 
I P d i d a i e n 
El domingo último, de una can-
tidad importante eci una bolsa de 
tela entre los números 27 y 31 de 
la calle de Ferraz. 
Son los ahorros de una familia 
modesta. 
Se gratif icará s u devolución. 
Dirigirse: A. R. S., Nicolás María 
Kivero, 4 y 6. 
TELEFONO 14607 
T j l i l i l l l l i l i i l l l l l l l l l l i l l l l i l i l l i l i l l l i l i l i n i i l i i i l í ? wiimümiiiiaüiiüaimiiiiiHii •iiiiHiiiimiiiiBiiiumiiini 
D 
PT4S Solamente 
0 N o V E D A b 
OEH5A(IOHftL 
Magnifica c r o n ó m e t r o , 
SUIZO de bolsillo sin CRISTAll 
niA6UJAS.£XdCtO [LEQMTE 
SOLIDO. Como propagó 
ds lo remitimos a toaas 
partes contra reembol 
so de P ^ 1 5 - D e PUL-
SERA precioso mode 
Mande su pedido sin de-
mora indicando este pc-
riodico.nos lo agradece 
rá toda ia vida. 
[IISAOIBRASbastí/iI 
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ACADEMIA DE MECANOGRAFIA " H i S P A N O - O L I V E T T I " 
Enseñanza en máquinas COMPLETAMENTE NUEVAS. Inscripción: 7 pesetas mensuales. 
Nuestros alumnos tendrán su máqnina en examen completamente gratis. 
ENSEÑANZA DE CALCULOS E N MAQUINAS CALCULADORAS ELECTRICAS Y D E MANO. 
P I Y M A R G A L L , 8 , ( E n t r a d a p o r J i m é n e z d e Q u e s a d a , 2 ) 
A G L J A M I N E R A L . Y B A L N E A R I O 
V I C H Y C A T A L A N 
l E S T O M A G O - H I G A D O • B A Z O ; D I A B E T E S - R E U M A T I S M O i 
Caldas de Malavel la (Gerona) - Teléf. 7 
T E M P O R A D A : 1' Junio a 31 Octubre 
TARIFA R E D U C I D A H A S T A 3 1 A G O S T O 
iiHiiiin imiiK nimniiiiiniiiniiiiiniiiHi! 
P A P E L D E F U M A R 
í 
R e p a r t e c o n s t a n t e m e n t e 
M I L E S D E O B S E Q U I O S 
entre s u s f a v o r e c e d o r e s 
F U M A R N I K 0 L A 
E Q U I V A L E A 
F u m a r g r a t i s 
N O H A Y N E C E S I D A D D E 
E S P E R A R S O R T E O S . E L 
R E G A L O E S I N M E D I A T O 
T O D O S l o s e s t u c h e s d e l m o d e l o c u a d r a d o 
l l e v a n u n o s b o l e t o s p r e m i a d o s e n p r o p o r -
c i ó n r u i n o s a , c a n j e a b l e s s e g u i d a m e n t e p o r 
C u a r t e r o n e s d e p i c a d u r a s u p e r i o r , 
d o c e n a s d e c a j a s d e c e r i l l a s d e l u j o , 
p i t i l l e r a s d e U b r i q u e , b o q u i l l a s a l t a 
c a l i d a d , m á q u i n a s d e a f e i t a r " G i -
l l e t t e " , e t c . 
AL REVERSO DE LOS BOLETOS SE INDICA E L LUGAR 
DONDE HAN DE SER CANJEADOS EN E L ACTO 
La nueva n o v i l l e r í a 
L a extraordinaria de ayer fué tan 
aburrida como una corrida 
de abono 
Una mujer her ida de 
un disparo 
Otro jueves clásico de novillos a fue-
go lento. Otro par de novilleros a prue-
ba de la afición de Madrid. 
Con el Niño de la Estrella, de valor 
acreditado en nuestro redondel, salen a 
la palestra dos novelee: Antonio Pa-
zos, hijo del famoso torero sevillano 
del mismo nombre, y Luis Castro, el 
"Soldado", diestro de México, de recien-
te nombradla en las plazas de las afue-
ras madri leñas . 
Para la experiencia taurómaca, se 
utilizan reses de doña Carmen de Fe-
derico, actual poseedora de la vacada 
de Murube, de permanente fama en-
tre los aficionados. 
La ilusión, pues, de lo desconocido 
aeicata a los espectadores, que ocupan 
dos tercias del circo. 
Aparte de que en las novilladas, con 
elementos nuevos, seminuevos o usados, 
es donde vemos de vez en cuando la 
verdad taurina, tan d stante, desgra-
ciadamente, de las altas figuras del to-
reo. 
En el grader ío de sombra blanquean 
las camisas de los espectadores deseba-
quetados y en el sol reverberan verda-
deramente las ropas de los héroes de 
la fiesta nacional. ¡Oh, qué grado tan 
encendido de afición hace falta para 
ocupar los torrefactos escalones de los 
tendidos 5 y 6! 
* * * 
No miente el cartel: "desecho de tien-
ta y cerrado". E l toro primero no quie-
re pelea, y lo declara, francamente, des-
de que sale a la arena. A fuerza de 
acoso, cumple la res en la negativa pe-
lea, pero no vemos ni un capotazo, ni 
un lance, n i un detalle, que merezca el 
trabajo de su reseña. 
E l Niño de la Estrella brinda la muer-
te del novillo a Félix Colomo, que es 
ovacionado por el público. 
Trastea el Niño por la cara al remi-
so enemigo, y le t ira un pinchazo sin 
estrecharse. Repite en lo duro y cala 
atravesado al tercer envite. Descabella 
al segundo golpe, y hay pitos sueltos 
para el matador..., y otro golpe de pal-
mas para Coiomo, cuando el de la Es-
trella va a recoger la montera. 
Sale el segundo torete apañado y con 
brío, y Antoñi to Pazos le saluda a la 
verónica, c e ñ d o y templado, en dos 
tiempos, por perder la pañosa al ter-
cer lance. Las palmas truenan en el 
tandido, y se reproducen cuando Anto-
nio realiza el primer quite por chicue-
linas de verdadero arte. 
El "Soldado" mete una media veró-
nica muy buena en su turno, y el N i -
ño de la Estrella también se arrima en 
su quite, haciendo el poste con la capa. 
La gran pelea de varas deja al novi-
llo excesivamente castigado, por lo que 
se toca a muerte con dos solos pares de 
banderillas. 
Y Pazos tiene que porfiarle con la 
muleta para que le embista, no más de 
un par de veces. Trastea entonces de 
pitón a pi tón con desagrado de la clien-
tela, y pincha delantero. Hay un des-
cabello a la segunda intentona, como 
remate del segundo acto dé la fiésta. 
A l tercer cornúpeto le saluda el "Sol-
dado" con tres lances despaciosos, que 
son calurosamente aplaudidos. E l mis-
mo temple emplea el mexicano en el 
quite primero por chicuelinas, tan len-
tas que a la tercera le empuja el toro 
y casi le empitona. 
El bicho se acaba pronto y hay que 
cambiarle de terreno, para que admita 
las puyas cabales, con visible remo-
loneo. 
Por ello cuando el "Soldado" pilla los 
palitroques, tiene que consentir mucho 
en la suerte, saliendo rebotado al cla-
var el primer par, prendiendo abierto 
en la segunda salida que hace. Con la 
muleta no intenta siquiera el "Solda-
do" vencer la pesadez del bicho, y le 
torea por la cara, desde luego, jugando 
el pipo de la bayeta. Pincha en lo du-
ro, alargando el brazo, y mete media 
delantera de muerte, con alivio en la 
ejecución. 
El cuarto de la misma pinta negra, 
rebolonda y recortadita de todos, des-
hace ante el escuadrón su escaso resue-
llo, acudiendo remiso a los capotes de 
la torería. Claro es que no tiene n i 
pizca de mala intención. E l «Niño de 
Ayer, a las siete de la tarde, apro-
ximadamente, se hallaba en una taberna 
del Arroyo de las Latas, »término de 
Carabanchel, Andrea Acevedo Mediavi-
11a con un hermano suyo, llamado Ma-
nuel, y gu novio, Alejandro Pérez Blan-
co. Llegó un individuo que pretendió j u -
gar con los dos hombres una partida, 
pero como éstos se negaran, sacó un 
arma. Andrea salió a la calle para pe-
dir auxilio y tras ella salió el agresor, 
que le hizo un disparo y salió huyendo 
en una bicicleta. 
La herida, que fué traslada a la Ca-
sa de Socorro del distrito de la Inclu-
sa, en su automóvil, por don Carlos Ser-
vert y López-Altamirano, domiciliado en 
la calle del Barquillo, 26, fué asistida 
de una herida producida por arma de 
fuego, con oriñeio de entrada por la par-
te posterior de la región costal izquier-
da, a nivel de la penúl t ima costilla, y 
salida por el vacío posterior derecho. En 
vista de la gravedad de su estado fué 
trasladada después al Hospital provin-
cial. 
E l agresor, al huir, dejó una chaque-
ta con documentos, por los que ac dedu-
ce que se llama Rafael Rodríguez Gar-
cía, de veintiún años, churrero, domi-
ciliado en la calle de Femanflor, 1, por-
tería. La Guardia civil y la Policía prac-
tica gestiones para detener al agresor. 
Niño muerto por un camión 
A mediodía de ayer el camión 34.349, 
conducido por Víctor Toledano Rodrí-
guez, atropello en la avenida de Pablo 
Iglesias al niño de ocho años Jesús Ba-
rahona García, que vivía con sus pa-
dres en la calle de la Residencia, nú-
mero 7. 
Conducido rápidamente a la Casa de 
Socorro, sucursal de la de Chamberí, log 
médicos de guardia le apreciaron mu-
chas heridas y magullamientos de ca-
rác ter tan grave que la víct ima falle-
ció a los pocos momentos. 
Detenido Víctor Toledano, fué condu-
cido al Juzgado de guardia, donde ma-
nifestó que no pudo evitar el atropello, 
pues el niño cruzó la calzada corriendo. 
Dijo también que en el momento de 
ocurrir la desgracia el vehículo iba a 
marcha moderada. 
El cadáver del niño fué trasladado al 
Depósito judicial. 
¿Para qué lo querrán? 
Ezequiel Rodríguez y Rodríguez, do-
miciliado en una pensión de la plaza de 
Santa Bárbara , denunció hurto de un 
abrigo de caballero, forrado de piel, va-
lorado en 150 pesetas. 
la Estrella» le refresca y le t i ra tres o 
cuatro pases de recibo, entre muchos 
m á s lances por la cara. 
Un sopapa delantero, de efecto ful-
minante, acaba con la res, y hay pelea 
do palmas y pitos para juzgar el tra-
bajo del «Niño». 
Sale el quinto burel con trote cochi-
nero, y hace una pelea remolona con 
honores de capea. Entra en todos los 
tercios ded. ^níllo y en todos sale suelto, 
desmandado. 
Antonio Pazos, apenas le recoge con 
e! capote, l imitándose con la muleta 
a espantarle las moscas al marmolillo. 
E l final de todo, es un pinchazo caído, 
un espadazo tendencioso y un descabe-
llo a la repetida. 
E l sexto pega un acosón, de salida, 
al banderillero Cofre, y hace bailar de 
cabeza con la capa al «Soldado», con 
toda su categor ía de matador. No se-
es un completo herradero, y que las pal-
rá necesario añadi r que el tercio inicial 
mas de tango hacen acto de presencia 
en gradas y tendidos. 
El Soldado de México sale a los me-
dios para coronar la corrida, y hace el 
bonito juego de efectuar una faena (¡!) 
sin dar un solo pase. Todo trapazos 
por la cara y a honest ís ima distancia 
del torete. E l pueblo gri ta al Soldado 
con el "uno, dos", consabido en tono 
cuartelero. 
Como contera, apuntamos tres pin-
chazos y otros tantos intentos de des-
cabello. 
* * * 
Total, nada. 
Mucha ilusión novilleril, y, al final, tan 
aburridos como en una fiesta del abono. 
Curro CASTAÑARES 
Los ferroviarios 
Los de la U. G. T. pedirán a las 
Compañías un Estatuto, "de 
potencia a potencia" 
Cada vez es más grande el cerco 
que en Europa se estrecha contra 
los socialistas", dice Trifón Gómez 
A las diez de la noche de ayer se ce 
lebró en el teatro de la Casa del Pue-
blo la inauguración del Congreso del Sifl. 
dicato Nacional Ferroviario, afecto a la 
U . G. T. En representación de las diver-
sas zonas y organismos afiliados asisten 
116 miembros. Por la Oficina jurídica 
del Sindicato, ocupó un puesto en el es-
cenario la señori ta Victoria Kent. 
Después de unos discursos de saluta-
ción pronunciados por Mauel Muiño, Vi-
dal Rosell y Antonio Marial , habló Tri-
fón Gómez, que, como secretario general 
del Sindicato, elogió la actuación des-
arrollada por éste . 
Aludió al mote de "chupacuotas" que 
por algunos elementos se les dirige. En 
el Sindicato, dice, hay hombres que tra-
bajan en él y por ello cobran. Peor se-
r ía que no cobraran. Saldr ía m á s caro. 
Enumeró las conquistas obtenidas en 
los úl t imos tiempos por el Sindicato. Al 
referirse al aumento de jornales, dice 
que al Sindicato le cuesta un trabajo 
enorme mantener la posición lograda. 
La situación económica de los ferroca-
rriles españoles, sea por la causa que 
fuere, choca y se enfrenta con las me-
joras que la clase obrera desea. 
Habla de la necesidad de aumentar 
la cuota de los socios. Con los 30 ó 35.000 
duros que tenemos en caja, no podemos 
realizar toda la obra que nos es precisa. 
Vamos a pedir a las Compañías la 
redacción de un Estatuto, de potencia 
a potencia, y ante un arbitro que si bien 
no nos merece confianza, podemos, por 
el contrario, exigirle responsabilidades. 
Con la actividad del Sindicato, termi-
nó diciendo, pueden contar todos los par-
tidos políticos que quieran seguir en 
un régimen ascendente la marcha del 
proletariado. No olvidéis que la situa-
ción del país es incierta. Nosotros ten-
dremos que defender las ideas de pro-
greso y libertad para que no caigan ba-
jo la reacción. Fijáos bien cómo el mar. 
co que en Europa se estrecha contra nos-
otros es cada vez más grande. E l hecho, 
a lemán ha causado en nuestras organi-
zaciones internacionales la pérdida de 
600.000 hombres. Si queréis abrir una 
brecha en ese cerco, que el fascismo y 
la reacción nos han puesto en Europa, 
tendréis que estar! dispuestos a ser 
espléndidos con las organizaciones inter-
nacionales. Las 20.000 pesetas que hace 
días enviamos a la Federación Interna-
cional del Transporte no bastan. Para 
aumentarlas será preciso subir las cuo-
tas. Sí es preciso que les demos otra 
clase de ayudas, también debemos brin-
dárselas . Trifón Gómez fué aplaudido. 
Hoy se empezará la discusión de las 
ponencias. 
Los ferroviarios de la C. N. T. 
La Federación de la Industria Ferrd-
viaria, organismo sindical de la C. N . T., 
dió comienzo, también ayer noche, a un 
Congreso extraordinario. ' 
U n a m u j e r a s e s i n a d a p o r 
u n c o m u n i s t a 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
TEATROS 
I D E A L (Empresa Valdeflores). — 6,45: 
E l juglar de Castilla.—10,45: E l vencedor 
de los Parthos (éxito grandioso). 
TEATRO CHUECA (Viernes fémina. 
Localidades de señora a mitad de precio). 
6,45 y 10,45: Los hijos artificiales. 
VICTORIA. — 6,45 y 10,45: La flor de 
Hawai (populares, 3 pesetas butaca) (17-
6-933). 
PLAYA D E M A D R I D (Carretera de El 
Pardo). — Deportes, atracciones, restau-
rant popular, restaurant de lujo. Servicio 
de autobuses. 
CINES 
ACTUALIDADES (Local refrigerado). 
11 mañana a 1,30 madrugada, continua 
(butaca, una peseta). Noticiarios. Inau-
guración de la Exposición de Chicago. 
Madrid: Manifestación en honor de Mé-
jico. Venecia (documental). E l amigo 
Troll (la educación de los perros policías 
alemanes). Lunes, estreno: Del prado a 
la arena (documental sobre la vida del 
toro, dirigida por Juan Belmente). 
ALKAZAR (La sala de mejor tempe-
ratura).—7 y 10,45: La hacienda misterio-
sa (George O'Brien) y, como fin de fies-
ta, Rodé y sus 16 tziganes (últimos días) 
(17-7-933). 
AVENIDA (1,50 butaca tarde y noche). 
A las 6,45 y 10,45 (programa doble Colum-
bia): La quimera de Hollywood (por Ge-
noveva Tobin y Pat O'Brien) y Juventud 
moderna (por Dorothy Mackaiil y Hump 
Bogart). La próxima semana: Justicia de 
fuego y E l pañuelo indio (19-7-933) 
BARCELO.—6,45 (salón) y 10,40 (terra-
a de paz (risa Y carcajadas). 
CALLAO. — 6,45 (salón), 10,40 y 10,50 
(salón y terraza): Tierra madre. Buta-
Ml-yo,oillones• terde y noche, 3 pesetas 
CINE BELLAS ARTES.-Continua de 
4 a l (una peseta). Noticiarios, Alfombras 
-box. Curiosidades mundiales. 
CINE DOS D E MAYO. — 6,45 y 10 45-
Madame Satán. ' " 
í??nE GEN0VA ("Telefono 34373).—6.30 
y 10,o0 (programa extraordinario): Usted 
sera mi mujer (deliro?-, ro/vodia frivola 
presentada por UFA). Butacas y sillones, 
una neseta. 
CINE DE L A OPERA. — 6,45 y 10,45: 
Prisionero de mi corazón (por Mary Glo-
ry y Roland Toutain). 
CINE D E L A PRENSA.—6,45 y 10,45: 
Audiencia imperial (por Marta Eggerth). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: Al Este 
de Borneo. 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45: Amigos o rivales 
(Adolphe Menjou) y Buscando fieras v i -
vas (hablada en español). 
CINEMA GOYA.—10,45 (jardín): Gen-
te alegre. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,45 y 10,45: La conde-
sa de Montecrísto. Actuación del famoso 
ilusionista Richiardi. 
FIGARO (Teléfono 23741. Moderno sis-
tema de refrigeración).—6,45 y 10,45: La 
banda de las perlas negras (sensacional 
" f i l m " policíaco). 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,45 y 
10,45: La luz azul (El monte de los muer-
tos) (20-7-933). 
P L E Y E L (Mayor, 6 ) . - 7 y 11: ¡Aló, Pa-
rís! (noche, una peseta). 
PROGRESO (1 peseta butaca tarde y 
noche).—A las 6,45 y 10,45 (programa do-
ble Atlantic): La conquista del Monte 
Kamet (reportaje del vuelo Barberán-Co-
"ar)J y La l i g a d a móvil de Scotland 
Yard. En la semana próxima: Amor por 
obediencia y Ave del paraíso (28-6-933) 
PROYECCIONES (Teléfono 33976)-
6,45 y 10,45: Remordimiento (Lionel Ba-
Sólo por el hecho de que era católica 
CACERES, 20.—Ha fallecido en el 
hospital Francisca Polo, que fué apuña-
lada por el comunista José Sanguino en 
Aldea del Cano, por el sólo hecho de 
ser aquélla católica. La víctima era viu-
da y deja un hijo imposibilitado. En di-
cho pueblo la actuación de los elementos 
comunistas hace imposible la vida a los 
que son de ideas contrarias . 
H a s i d o d e t e n i d o e n C a m a s 
e l r a t e r o " E l M i j i t a s " 
«. 
SEVILLA, 20.—Esta mañana , e n S | 
pueblo de Camas, ha sido detenido el 
famoso ratero José Manuel Clemente 
Sevilla, alias " E l Mijitas", que hace unos 
días es escapó en la estación de Córdo-: 
ba, cuando era conducido por la Guar-
dia civil, que le traia desde Badajoz. 
En el citado pueblo fué reconocido 
por varios vecinos. A l verse persegui-
do, se refugió en un gallinero, desde 
donde hizo varios disparos, hasta que 
se le encasquilló la pistola. Entonces 
fué detenido por la Guardia civil y uní 
guardia municipal. En la Delegación, 
de Policía in tentó suicidarse. Ha ingre-
sado en la cárcel . 
C a e u n a l p i n i s t a e s p a ñ o l 
GRENOBLE, 20.—Un estudiante es--
pañol, apellidado Weismann, de veinti-
cinco años de edad, que intentaba rea-
lizar la ascensión hasta la cumbre del 
pico Coolidge, situado a 3.800 metros, 
en el macizo de Pelvoug, resbaló y ca-
yó desde una altura de 300 metros, ma-
tándose. 
Su cadáver, horriblemente destrozado, 
fué recogido algunas horas después 
los equipos de salvamento. 
La familia del señor Weismann que, 
en la actualidad reside en Egipto, ha 
sido prevenida. 
T o r e r o s 
m a r t i r i z a r t o r o s 
Una denuncia de la gendarmería 
francesa 
PARIS, 20.—El periódico "Le Temps" 
publica-uñ despacho de L a Rochelle di-
ciendo que la gendarmer ía ha denuncia-
rrymore,' Ñancy C a r i o V f ^ p m u ^ ^ o T ^0 a Siete toreros españoles que actua-
mes). * ' f o n en la Plaza de Saint-Joan de V i -
ROYALTY.—Sección continua de 6 tar^doTme Por haber martirizado a cuatro 
de a 1,30 noche: Catolicismo (por Gustav toros. 
Proelich y Charlotte Susa). Todas las bu-
tacas, una peseta. 
SAN CARLOS (Refrigeración Alfálfe-
me & Guisasola. Teléfono 72827) —A las 
6'4Í A r 1 0 , ' ^ E1 ala rota (Por LuPe Vélez). 
iliil!l>lli;Wi¡W:ii!l:ll¡!Bi!||!B:|||IS!l̂  
B A L N E A R I O 
C A L D A S D E O V I E D O 
SAN M I G U E L - ^ ( s a l ó ñ ' T l O ^ ' v ̂ 8 ^ termale3 azoadas muy radioacti-
10,50 (salón y terraza)- Fl f«H J T ^vas- Reumatísmo. catarros, gripe mal cu-
sible (Una ¿rkelTEutacas y fíio^' ^ Notables resultados en la hip8r' 
tarde y noche, 1,50. 
JT^L~~,A.las 6,45 y 10'45: E l barbe-
ro de Napoleón (hablada en español) v 
Se fue mi mujer (con Meg Lemonnier 
y Henry Garat). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
tecua en.re paiéntesis s i pie de cafo 
W M . e r a eone p. míe a la cié la pubii-
tensión arterial. 
GRAN HOTEL DEL BALNEARIO 
Automóvil desde Oviedo. 
15 DE JUNIO A 30 DE SEPTIEMBRE 
«• i i i i i i i in i in i i i i in i iB 
L o s t e l é f o n o s cié E L D E B A T E 
son: 21090 , 21032 , 21093, 
2 1 0 9 4 . 2 1 0 9 5 y 21096 
MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7.378 E L D E B A T E 
Viernes 21 de JuMo de 19SS 
L A V I D A E N M A D R I D ! ¡ P o l í t i c o s ! 
La política municipal 
Anoche se reunieron en el Ayunta-
miento, en el mismo salón de sesiones, 
concejales republicanos y socialistas. E l 
alcalde los había citado a todos los de 
ese carácter, pero la concurrencia no 
fué muy numerosa. Se supone que tra-
taron del ple:to de las Delegaciones y 
cargos, que parecen dispuestos a aban-
donar los socialistas; pero nada de esto 
quisieron decir los reunidos. Desde lue-
go el alcalde trataría de conseguir que 
todos voten hoy la apelación a la aper-
tura de cuentas de crédito en la Banca. 
Los radicales no votarán en contra, co-
mo alguien habia supuesto. Se limitarán 
a no votar. 
E l alcalde habia manifestado por la 
mañana a los periodistas que no com-
prendía que se pretendiera impedir la 
apertura de esas cuentas de crédito, 
sos particulares, por no haberse obteni-
do auxilio alguno del Estado. 
Se restringen las visitas a l 
Museo Sorolla 
Por acuerdo del Patronato del Mu-
seo Sorolla, durante el mes de agosto 
y la primera quincena de septiembre 
próximos, quedará limitada la entrada 
solamente a casos especíales y con la 
cuota ordinaria de una peseta. Por lo 
tanto, durante ese tiempo, sólo podrán 
visitar el Museo quienes por ser foras-
teros o por otra causa justifiquen que 
no pueden verlo fuera de esa época de 
vacaciones. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Vuelve a extenderse 
^ hacia el golfo de Vizcaya el centro de 
pues tanto vale eso como parahzar'Ta | f j^f Presiones dê  Las Azores, pero es-
vida municipal en lo que a los presu-
Con un suplemento de suma utilidad 
en la propaganda política o comercial, 
el próximo septiembre, Domingo He-
rranz publicará su "Universal Método 
Mecanográflco", que, por fundarse en la 
estructura del lenguaje, abreviará la en-
señanza. 
F A J A S 
Sagasta, 12, re-
gala medias se-
da por cada fa-
ja de 25 ptas. B E M 
puestos extraordinarios se refiere. A la 
cotización que actualmente tienen las 
obligaciones es más conveniente, añadió, 
la operación que vamos a realizar que 
lanzar nuevas obligaciones de las que 
están en cartera. 
De todos modos se hacían ayer mu-
chas cábalas y comentarios, en cuanto 
a la sesión de hoy, a pesar de que el 
alcalde ha afirmado que no llevará nada, 
relativo a delegaciones y cargos, aun-
que desde luego quiere modificarías. 
Se señalaba en los comentarios que el 
señor Saborit, dimitido, ha reconocido 
en la Agrupación socialista el fracaso 
de la administración municipal, al ha-
blar de que las circunstancias les han 
obligado a acudir a procedimientos a 
los que no hubieran nunca pensado que 
tendrían que acudir. Dijo también que 
la administración no ha sido modelo. 
E l f. c. Madríd-Valencia 
Visitaron ayer al alcalde y también 
al presidente de la Diputación de Ma-
drid el presidente de la de Valencia, y 
una Comisión de esta ciudad con téc-
nicos franceses, que intervienen en el 
provecto de ferrocarril directo Madrid-
Valencia. Entre éstos figura el inge-
niero francés M. Eiffel, nieto del crea-
dor de la famosa torre. 
Cumplimentaron al alcalde para pe-
dirle su apoyo a la gestión en favor de 
las obras del ferrocarril, que podría 
construirse, dicen, en un plazo de cua-
tro años. 
Un grupo de exploradores de 
España a Hungría 
E l día 30 del actual partirá de Cer-
bére el grupo de Exploradores de Es-
paña que asistirá a la reunión inter-
nacional, que se celebrará del 1 al 16 de 
agosto en Gódóllo (Budapest-Hungría), 
y a la que asistirán más de 40.000 "boy-
scouts" de todos los países. Al frente 
del grupo español va el jefe local de Ma-
drid, señor Carrasco, y como delegado 
de la Comisaría general, el señor Ci-
fuentes, presidente del Consejo de Bar-
celona. 
Todos hacen este viaje con sus recur-
tá la presión débil por el continente y 
se observan tormentas por el Sur de 
Inglaterra, Francia y Suiza. 
Por España está el cielo despejado 
por la cuenca medía del Tajo, cuencas 
del Guadiana y Guadalquivir, y con bas-
tantes nubes por el resto. En las últi-
mas veinticuatro horas se observan 
aguaceros tormentosos con lluvia esca-
sa por el Cantábrico, cuenca del Duero, 
Cataluña y Levante. La temperatura 
ha experimentado un notable descenso 
por la región de León, mientras que ape-
nas ha variado por el resto del país. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer: En Pamplona, 8 mm.; 
Zaragoza, 6; San Sebastián, 5; Huesca', 
4; Logroño y Tortosa, 3; Vitoria, 2,2; 
Barcelona, 1; Santander, 0,5; Tarrago-
na, 0,4; Oviedo y Gerona, 0,3; Gijón, 
Coruña, Valladolid, Salamanca, Alican-
te y Huelva, inapreciable. 
Para hoy 
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Automóvil a San Sebastián 
Particular, cinco-seis plazas, el pró-
ximo lunes, día 24, diez mañana. 
Precio, 75 pesetas plaza 
S. A . E . M. A . R . 
A L C A L A , 45. Teléfono 15423 
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P É L D O R A S 
s A L . u o A a i . e s 
de: 
Asociación Mutuo Benéfica del Colegio 
de Practicantes (Rosalía de Castro, 32). 
10 n. Junta general. 
Otras notas 
La verbena de los Cuatro Caminos.— 
La Comisión organizadora de los feste-
jos que han de celebrarse con motivo de 
esta verbena, ha quedado constituida por 
los siguientes señores: presidente, don 
Manuel Fernando Velasco; vicepresiden-
te, don José Ripoll Martínez; secretario, 
don Manuel Pérez Rodríguez; vicesecre-
tario, don Buenaventura Santamaría; te-
sorero, don Benito Pelegrín García, y 
contador, don José Agudo Serrano. 
Romería Popular Gallega.—El próxi-
mo domingo, desde las diez de la maña-
na, celebrará la colectividad artística 
"Anaquiños d'a Terra" una romería po-
pular gallega en los Viveros. Una banda 
de música ejecutará un selecto repertorio 
de aires gallegos. 
Reparto de bonos en el distrito de Pa-
lacio.—Con motivo de inaugurarse el pró-
ximo sábado la "kermesse" orgtxizada 
por la Casa de Socorro de Palacio, a be-
neficio de los pobres del distrito, se ha-
rá, a las siete de la tarde, un reparto 
de bonos, de tres pesetas de comestibles 
cada uno, entre los obreros parados y 




; "En todas las í á r m a o a s . 
D O S I S C 
p e s e t a s : 
Ayer terminó la Asamblea económico-soc ia l Los servicios religiosos en N O T A S P O L I T I C A S 
los hospitales 
Se acordó crear la Unión General de Patronos de España. 
En las conclusiones se pide que los presidentes de los Ju-
rados mixtos salgan de una Magistratura especial 
Ayer, a las once, se celebró la clau-
sura de la Asamblea Económico-social. 
Presidió el señor Junoy, que anunció 
que la Mesa habia redactado 'mas nue-
vas conciusiones, que se repartirían en-jnes que le sean encomendadas, de la ar-
E l ministro de la Gobernación no pu-
do recibir ayer al mediodía a los peño-
distas por hallarse presidiendo la Junta 
El presidente de la Diputación sos- ^ seguridad de Cataluña, que se r e ^ ó 
tiene que el culto para los enfermosj Sster io6 
católicos no lo prohibe la ley 
tre los asambleístas para su díscus ón. 
Se abre la discusión sobre la primera 
conclusión de orden interno. 
El señor Laguna Azorín, de Zarago-
za, dice que los Jurados mixtos son epi-
sódicos, y que lo fundamental es el 
malestar que produce la política socia-
lista, alguno de cuyos dirigentes ha lle-
gado a pedir la destrucción del comer-
cio. Propugna una estrecha unión pa-
tronal. 
E l señor Castillo, de la Asociación Ge-
neral de Contratistas de Obras públi-
cas, dice que la unión de patronos es 
preciso que se forme con disciplina y 
cotización, imitando así la táctica obre-
ra. Propone la creación de un Comité 
nacional a condición de que los miem-
bros que lo compongan sean patronos 
auténticos y no tengan sueldo alguno 
del Estado, ni subvención del mismo. 
El señor Bent, en nombre de la Me-
sa, hace ver que no es el momento ade-
cuado de hacer distinciones en la ad-
misión de personas en una entidad que 
todavía no se ha formado. Con este mo-
tivo, protestan algunos asambleístas. 
Rectiñca el señor Castillo, y habla 
Primera. La Asamblea declara la ne-
cesidad de constituir un órgano de En-
lace entre las entidades económicas. E S " ^ ^ que evitar dice el doctor Coca, 
ta se encargará, además de las gestio- ^ V ^ ^ ^ ^ ' corno |os JeprOSOS 
tengan que salir para oír misa 
las once de la mañana en «1 
L a Reforma Agraria 
tículación de un organismo nacional, que 
agrupe a todos los patronos españoles. 
Segunda. El Comité de Enlace reco-
gerá toda clase de informaciones sobre 
la actuación de los Jurados Mixtos para 
proceder a la defensa de los intereses 
patronales, en caso de no tener en un I 
plazo breve satisfacción plena los anhe-
los de la Asamblea. 
Para ei Gobierno 
Para elevar al Gobierno se han apro-
bado las siguientes proposiciones: 
Primera. Estima la Asamblea que, 
desviado de sus fines y realizando una 
errónea política de clases, los Jurados 
Mixtos son actualmente instrumentos de 
lucha sindical, en lugar de órganos de 
colaboración entre los elementos esen-
ciales de la producción. Entiende asi-
mismo que no es posible exigir la cola-
boración patronal en los Jurados Mixtos 
en tanto masas organizadas de traba-
jadores desacatan sus acuerdos, encon-
trando apoyo en las autoridades guber-
nativas y en el Gobierno. Por esto los 
elementos patronales solicitan del Go-
después el señor Vidaurraza, en nombre bierno que proCeda perentoriamente a 
iiüiiKiiiiniiiniiiiniiiininin iniiiiniiiMiiun 
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¿VA USTED A SIGÜENZA? 
Hospédese en el Hotel Elias, comple-
tamente reformado. Cambio de dueño. 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Jueves, 20 de Julio de 193S) 
"El Socialista" califica la sentencia de 
Castilblanco de "más allá de la ley del 
Tallón". Censura al tribunal militar. 
"Que c o n s t e—dice—esta afirmación 
nuestra del modo más rotundo: la Jus-
ticia, en. esa sentencia, no cuenta para 
nada. ¡En absoluto! Ha sido objeto de 
peores tratos que los propios procesa-
dos. Las llagas de éstes cicatrizaron; 
las de ella no se cerrarán jamás." 
Se ocupa también de lo de "La Repú-
blica sin Prensa", recogiendo el editorial 
de "El Liberal" de ayer y coincide en sus 
afirmaciones. A ellas añade todo esto: 
"Preferimos los periódicos francamente 
monárquicos que luchan a rostro descu-
bierto. La República—el Estado en ge-
neral—tiene el derecho de saber quiénes 
y cuántos son sus enemigos y la natu-
raleza del capital que manejan para 
combatirla. Asi se conocerían los móvi-
les de su oposición y si eran puros o in-
teresados. En la futura ley de Prensa 
no puede prescindirse de esta interven-
ción del Estado en el conocimiento espe-
eíñeo de las fuerzas económicas que 
mueven las máquinas de los periódicos y 
las plumas de sus obreros. Hay que aca-
bar con el fraude de que se pinten como 
portavoces del interés nacional, empre-
sas de periódicos que sólo van tras in-
confesables negocios privados, y que 
cuando no los logran, como en el caso 
del papel, que señala "Kl Liberal" ata-
can a los hombres de Estado que les 
rehusan tales privilegios, presentándo-
los como enemigos de la nación. En 
otros términos eso se llama un chan-
tage". 
"Ahora" defiende la unión de las cla-
eea patronales. "El frente único, según 
todos los indicios, no tardará mucho en 
formarse. La Unión general patronal 
puede constituir una fuerza poderosa, 
ante la cual no será empresa llana des-
conocer, como viene ocurriendo ahora, el 
derecho de aquellos elementos cuyo úni-
co pecado consiste en haber creado fuen-
tes de riqueza en el ámbito nacional." 
Al mismo tema se refiere "A B C" 
"Depongan las clases económicas, pro-
ductoras y mercantiles diferencias ad-
jetivas de pormenor y lleguen a la unión gj^ma defensa». 
empresa de reincorporación nacional." 
En fin, "La Libertad", como comenta-
rlo a este asunto, pide que "sin demora 
se reforme el sistema paritario para aca-
bar con el espectáculo de esos Jurados 
mixtos mediatizados, donde todo abuso 
clasista tiene apoyo, y donde se sitia 
con ensañamiento a la riqueza nacional, 
sometiéndola a vejaciones que no redun-
dan, por cierto, en beneficio del obrero, 
sino de una parcialidad sola". 
«Luz» se suelta el pelo replicando a 
«El Socialista» o «El ex Socialista»,! 
como lo llama. «Se acabó ya—dice—él 
chantaje que hemos venido sufriendo! 
los republicanos auténticos al tolerarj 
que se confunda la República con las 
camisas del señor Azaña, aunque se las 
haya mudado muchas veces desde que 
fué candidato monárquico, o con los 
calzoncillos del señor Largo Caballero, 
aunque se los haya mudado menos ve-
ces desde que fué consejero de Estado 
con la Dictadura». 
Termina pidiendo que se publique una: 
«lista detallada de todas las concesio-l 
nes, puestos, viajes, encargos de publi-' 
cidad u otros que se hayan hecho porj 
el Gobierno desde que advino la Repú-
blica a personas relacionadas con las 
Empresas de los periódicos y los perio-
distas mismos». De no hacerlo asi sub-
sistirá la farsa que «ha llevado a «El 
ex Socialista» a reconocer como un 
mirlo blanco de la Prensa burguesa al 
periódico ministerial cuyos propieta-
rios tienen el negocio de lubrificantes 
que vive al margen del Monopolio de 
Petróleos concedido por el Estado». 
Respecto a la ley de Orden público, 
censura la obstrucción y afirma que 
hay que ir a su aprobación rápida-
mente. 
«Informaciones» alude al obligado te-
ma de la unión de las clases patrona-
les. «Esos patronos que han dado tan-j 
tas pruebas de paciencia ante la per-
secución, que han creído en el espíritu 
de justicia del Estado y no le han crea-
do conflicto alguno, es seguro que sa-
brán proceder, como hombres que son, 
con la energía que les da la conciencia 
de tener razón y con la decisión propia 
de gentes honradas que obran en le-1 
BL SEÑOR 
D. Heliodoro González 
Martínez 
Del comercio que fué de esta Corte 
Falleció el 22 de julio de 1923 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición do S. S. 
Y SU HIJA 
Dolores G o n z á l e z 
M o g e n a 
Falleció el 22 de julio de 1915 
R. L P. 
Su esposa, sus hijos, hijos políti-
cos, nietos, hermana, hermanos po-
líticos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus ami-
gos se sirvan encomen-
darles a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
mañana día 22 de julio, en el altar 
del Carmen de la parroquia de 
Santa Cruz, de esta capital, así 
como la que se dice todos los días 
22 de cada mes en Villalbarba (Va-
lladolid), serán aplicadas por el 
eterno descanso de sus almas. 
(A. 7.) 
de las Federaciones de Vizcaya, que es-
tán de acuerdo con las conclusiones pro-
puestas por la Mesa. 
E l señor Blanc, de la Federación 
Agraria de Albacete, distingue entre el 
Comité de Enlace y lo que debe ser la 
Unión General de Patronos de España. 
Interviene el señor Ayats, y recuer-
da que el principal motivo de la Asam-
blea es tratar de los Jurados mixtos. 
Dice que las Asociaciones que propug-
nan la violencia, la mayoría, no están 
siquiera enroladas en ninguno de los 
organismos centrales de carácter na-
cional. 
El representante de la Federación de 
Zamora, don Bernardo Pascual, dxe que 
ha visto que algunos de los oradores no 
tienen en cuenta la situación de los 
obreros. Algunos asambleístas le inte-
rrumpen. 
E l señor Gómez Correcher, de Valen-
cia, propone un cambio de nombre en 
la Unión de Patronos. 
El señor Sanz, de Guadalajara, se la-
menta de la multiplicidad de Asociacio-
nes patronales, y dice que hay que ir a 
la unión rápidamente. 
La conclusión modificada se aprueba 
por aclamación. La segunda conclusión 
de orden interno también se aprueba 
del mismo modo. A continuación se leen 
las conclusiones de carácter público que 
la Asamblea ha de elevar al Gobierno, 
y se aprueban por unanimidad y con 
grandes aplausos. 
El señor Teixeira pide se incluya otra 
conclusión adicional, en el sentido de 
Se proyecta la celebración de misa 
dominical para los hospitali-
zados que lo deseen 
Una carta de Marañón sobre la asis-
tencia a los enfermos creyentes 
A propuesta del Consejo Ejecutivo del 
Instituto de Reforma Agraria, por el 
ministro de Agricultura se ha dispues-
to que no procede exceptuar de las 
prescripciones de la ley de Reforma 
Agraria, relativas a la Grandeza de Es-
paña, a don Cipriano Muñoz y Manzano, 
conde de la Viñaza, ni a don Juan Gual-
berto del Alcázar y Ñero, duque de la 
Roca. 
Incautación de fincas 
En la ^Gaceta" de ayer se publica 
una relación de fincas rústicas y dere-
Los gestores de la Diputación de Ma- reales impuestos sobre las mismas 
la modificación de la estructura de los 
Jurados Mixtos, suspendiendo entretan-
to las facultades dirimentes que a sus 
presidentes competen. 
Para ello es preciso: 
a) Organizar la magistratura del 
trabajo para reclutar de sus senos los 
presidente y secretarios de los Jurados 
Mixtos, basando la responsabilidad de 
tales funcionarios en las leyes vigentes. 
b) Limitar la función de los Jura-
dos Mixtos a la solución de conflictos 
sociales y elaboración de normas de tra-
bajo, excluyendo de su jurisdicción cual-
quier otro tipo de colaboración entre 
las libres actividades de industriales y 
comerciantes, debiendo intervenir obli-
gatoriamente en las resoluciones de los 
Jurados elementos técnicos y económi-
cos. Deberá ser declarada ilegal toda 
huelga que se produzca en contra de las 
bases de trabajo, que deberán ser res-
petadas integramente, exigiendo las res-
ponsabilidades a los trangresores. 
c) Desligar los Jurados Mixtos de 
toda función inspectora judicial y de im-
posición de sanciones que correspondan 
al Poder Ejecutivo las primeras y al 
Poder judicial las restantes. 
d) Que los recursos contra los acuer-
dos de los Jurados Mixtos no los resuel-
va el Ministerio, sino órganos de carác-
ter judicial con los asesoramientos téc-
nicos y económicos indispensables. 
e) Que todos los Jurados Mixtos, sin 
excluir los de Ferrocarriles, corrijan por 
drid han tratado en su última sesión 
como saben nuestros lectores, del culto 
en los hospitales que administran. Va-
rios de ellos han comprendido la nece-
sidad de que dentro del estricto cumpli-
miento de las leyes laicas se suavice eu 
aplicación para faclitar el cumplimien-
to de los deberes religiosos a los enfer-
mos católicos, atención elementalisima 
que creen necesaria gestores de laicismo 
nada sospechoso como el presidente de 
la Diputación, señor Salazar Alonso, y 
el doctor Coca, diputado a Cortes de 
Acción Republicana. 
De los hosp.tales de Madrid pertene-
cientes al Estado o a la Diputación han 
desaparecido las capillas y todo servicio 
religioso. En el de San Juan de Dios, 
del que es visitador el doctor Coca, se 
ha autorizado, según nos dice, que los 
enfermes a los que el médico lo permi-
ta puedan, si lo solicitan, salir los do-
mingos, de once a doce, a misa. En otros 
tenemos entendido que no se ha logra-
do tal permiso sin contar con las tra-
bas que en algunos establecimientos del 
Estado encuentran los católicos para 
recibir los auxilios espirituales. 
Casos lamentables 
enclavadas en las provincias de Coruña 
y Logroño y pertenecientes a don Mi-
guel y don Luis Ponte y Manso de Zú-
ñiga. Con dicha relación se publica una 
orden, dirigida al subdirector adminis-
trativo del Instituto de Reforma Agra-
ria, para que proceda a la incautación 
de tales fincas, por considerarse a sus 
propietarios complicados en los sucesos 
de agosto. 
En Estado 
El señor De los Ríos recibió ayer ma-
ñana en el ministerio de Estado al em-
bajador de los Estados Unidos y a los 
ministros del Uruguay y Rumania, Este 
último fué a despedirse del ministro con 
motivo de su marcha de España. 
—Según telegrafía el señor García 
Morente al ministerio de Estado, la ex-
pedición universitaria que realiza el 
crucero mediterráneo, ha salido de 
Steaesta, después de visitar Delfos. To-
dos los que integran dicha expedición 
se encuentran perfectamente. 
Nombramientos para el 
pedir que se retiren los socialistas del | la ley básica que se dicte con arreglo 
Gobierno. La Mesa lo estimó improce- al espíritu que inspira estas conclusio-
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Val-
verde, 8, 1.° Teléfono 1090o. 
dente por el carácter apolítico del acto. 
El señor Bosch Labrús, de Barcelo-
na, dirige unas palabras de saludo a la 
Asamblea. Expresó su confianza de que 
el Gobierno acepte las conclusiones, por-
que en ellas palpita la riqueza de Es-
paña, que es la base de la vida de los 
patronos y de los obreros. 
Un recuerdo a Caravaca 
El señor Gómez Correcher, de Valen-
cia, dedica un recuerdo al señor Cara-
vaca, asesinado en Sevilla, y pide un mi-
nuto de silencio en su memoria. La 
Asamblea lo hace así, puesta en píe. In-
mediatamente se levanta la sesión y se 
clausura la Asamblea en medio del ma-
yor entusiasmo. 
Las conclusiones 
La Asamblea aprobó las siguientes 
conclusiones de orden interno: 
nes, pudiendo en todo caso reglamentar 
de un modo especial lo qué" afecte a los 
servicies públicos. .- s 
Segunda. Es preciso imponer el prin-
cipio de autoridad, basado en una es-
tricta igualdad de trato y consideración 
a los distintos sectores de la producción 
nacional, ya que sin orden público, ni ei 
capital siente confianza ni el espíritu de 
empresa tiene estímulo. Sin autoridad 
no hay economía posible y los mismos 
obreros son los primeros que sufren las 
consecuencias de la restricción de nego-
cios. 
Tercero. U r g e la comprensión de 
gastos públicos como medio único de ni-
velar los presupuestos y aliviar el peso 
de la carga fiscal que soporta el contri-
buyente y de abaratar la vida. Para ello 
se impone una revisión presupuestaria 
inteligente que discrimine los gastos 
¡productivos e improductivos. 
Pero al tratarse días pasados en la 
Diputación de la jubilación de los cape-
llanes provinciales, el señor Coca expu-
so su criterio favorable a que se diga 
misa loe dommgos en la capilla de los 
hospitales, con objeto de que los enfer-
mos que lo deseen no tengan necesidad 
de salir fuera del establecimiento. Fun-
dó su demanda en que es necesario evi-
tar hechos lamentables. Una leprosa se 
ve obligada a salir del hospital e ir a 
la iglesia. Otros enfermos, por el carác-
ter externo y visible de sus lesiones, sien-
ten repugnancia a exhibirse en la calle. 
Una anciana sin fam lia, que desde hace 
mucho tiempo vive en el hospital, pa-
gándose la estancia, pidió al visitador, 
llorando, que se autorizara la misa en 
la capilla. Se trata de una cuestión de 
humanidad. 
Por otra parte, el doctor Coca cree 
necesaria la captlla, por los peligros 
que representa que los enfermos salgan 
del hospital. Naturalmente, no sale na-
die sin que el médico correspondiente 
declare que no hay peligro; pero puede 
darse el caso de que se pida la salida 
y no sea para ir a misa; lo que puede 
acarrear peligros múltiples. 
Precisamente días antes de esta se-
sión de la Comisión gestora, el señor 
Coca había visto en un hospital de Bru-
selas una capilla católica y otra pro-
testante. Es un ejemplo, con la dife-
rencia, naturalmente—nos dice—de que 
en España no van a los hospitales más 
que católicos y no católicos, y no es 
necesario la protestante. 
Hubo un poco de puritanismo laico de 
otros gestores. El señor Ovejero dijo 
que le habían impresionado algunos 
relatos del doctor Coca; pero que las 
leyes se dan para que se cumplan. 
No se vulnera la ley 
Avance Catastral 
Por el ministerio de la Gobernación 
se ha dispuesto que los equipos de La-
boratorio, en el servicio de Fotografía 
Aérea para el Avance Catastral, quer 
den formados por los ingenieros don 
Enrique Naval, don Francisco Prats y 
don Rafael Alvarez Serrano. Como to-
pógrafos figurarán don Luis de Acedo, 
don Manuel Rojas, don Cipriano Iribae, 
don Joaquín Casas, don Cipriano Mar-
tín Dureque y don Mariano de Arteaga, 
estos tres últimos con carácter even-
tual. 
Jurado mixto de Pesca 
Por una orden del ministerio de Tra-
bajo se ha dispuesto que se constituya 
en Vigo, con jurisdicción sobre toda la 
provincia, un Jurado Mixto de Indus-
trias de la Pesca, ei cual habrá de estar 
compuesto por cuatro vocales efectivos 
e igual número de suplentes de cada 
representación. 
Notas varias 
La sección española de la Liga de De-
rechos del Hombre ha dirigido al Go-
bierno una exposición, en la que pide la 
observancia fiel del compromiso de no 
apl car la ley de Defensa de la Repú-
blica, una amplia amnistía de los deli-
tos políticos y la terminación de todas 
las persecuciones. 
Al mismo tiempo protesta contra el 
proyecto de ley de Orden público, puesto 
que representa una legalidad definitiva, 
"que supera en rigor—dice—a la ley de 
Defensa de la República". 
Concurso de carteles para 
la propaganda del vino 
E L PRIMER PREMIO SERA DE 
CINCO MIL PESETAS 
diligente y disciplinada"... "Sepan orga 
nizarse como los tiempos y las circuns-
tancias aconseian. fundidas en una 
Al mismo tema se refiere «La Na-
ción». «Continúen las fuerzas produc-j 
aco seja  x uiutta c" " " " i toras del país en esa actitud, no pen-arraigada y profunda unión que no serajtora^ ^ p ^ en matices p?. 
de móviles egoístas, porque ha de ser 
en provecho de la vida de España". liticos; pero acuérdense de que detrás de ellas y junto a ellas ha de luchar | 
"El Liberal" comenta así este "frente | también un proletariado consciente de 
únifo": í f R e p M c a no puede ser de sus conveniencias y manumitido de eus 
ninguna clase, ni patronal ni obrera. La, mangoneadores falaces». 
República es de todos y para todos. Y \ <<La Epoca» ataca el reconocimiento 
cuando se forman "frentes únicos" paraide jos soviets. «Todo el mundo sabe 
imponerse al Poder público so pretexto ;que ni hay posibilidad de un intercam-J 
de influirlo, dejando oír la voz de éstos ojbio comercial hispanorruso que sea pro-
de los otros, los Gobiernos de la Repú-j vechoso para España, ni los rusos pa-
blica no tienen que hacer sino defenderse|gan sus Compras. Ellos cobran lo que 
y defender el régimen, incompatible con eilden en moneda y pagan en crédi-
esas actitudes y esos procedimiento3••. 
"El Sol" se ocupa del mismo tema y 
dice que el "frente único" es consecuen-^^ ; 
cia de la política ministerial. Mucho , ^ , -
más lamentable aue el estímulo de esta «Mundo Obrero» titula asi su prane--
S í c i SMarid'a^ sea siempre el error r . plana: .Monstruosas condenas con-l 
Hca no la ilusión de una buena y va^U blanco*. ¿Para 3ué mas? 
tos a largo plazo lo que compran. Por 
eso, todos los tratos comerciales de 
nuestros industriales privados con los 
recasado». 
ROGAD EN CARIDAD 
POR L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
Doña María de los Dolores 
J I M E N E Z DE L A S E R N A Y NEGRO 
V I U D A D E H U R T A D O 
Ha fal lecido el día 20 de j u l i o de 1933 
a los ochenta años de edad 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS V LA BENDICION DE S ü SANTIOAD 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, don Juan, doña Ana, doña Angustias, doña María, doña Isabel, 
doña Josefa y don Rafael; hijos políticos, doña Angeles Moya, don Horacio Moreu, conde de 
Torre Isabel, don Joaquín Valverde Márquez, don Fernando Almansa, marqués del Cadimo, 
don Huberto Meermans y doña Natividad Sanz; nietos; hermana política, doña Angustias 
Méndez, viuda de Jiménez de la Serna; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios Nuestro Señor y 
asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, 21 del ac-
tual, a las seis de la tarde, desde la casa mortuoria, calle Mayor, nú-
mero 16, al Cementerio Municipal, por lo que les quedarán agra-
decidos. 
Todas las misas que se celebren hoy en la iglesia de San Ginés, en el Santuario del 
Perpetuo Socorro y en la capilla ardiente serán aplicadas por el alma de la finada. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Pero es el caso que los que propug-
nan la posibilidad de culto dominical E1 Instituto Nacional del Vino ha 
para los católicos entienden que, coni abierto un concurso Para la adquisic¡ón 
ello, no se vulneran para nada las le-! de carteles, con destino s la propaganda 
yes laicas. El señor Coca cree también 
que, suprimido el servicio de los cape-
llanes, la prestación de auxilios a los 
enfermos y moribundos que lo pidan 
(en este último caso la supresión pue-
de ocasionar que no lleguen a prestar-
se) debe facilitarse y debe pagarlo la 
Diputación como servicio necesario al 
enfermo. 
E l señor Salazar Alonso recogió la 
idea expuesta por el señor Coca para 
un detenido estudio. Entiende, desde 
luego, que no hay inconveniente legal. 
La ley, nos ha dicho, no se opone a 
que haya capillas. Se limita a decir 
que el Estado, y, naturalmente la Dipu-
tación, no pueden tener religión; pero 
no obliga a imponer que los individuos 
] no la tengan. Prohibe la ley subvencio-
| nar a entidades de carácter religioso; 
mas resulta evidente que el facilitar y 
hacer posible el servicio religioso de 
los enfermos católicos, no cae dentro 
de esa prohibición. 
Dice Marañón 
El señor Salazar Alonso se ha pues-
to al habla con personas del Cuerpo 
Médico para tratar del asunto. Conoce 
con anterioridad a este hecho la opi-
nión del doctor Marañón, que pertene-
ce al Cuerpo médico del Hospital Pro-
vincial. Hace tiempo le escribió el doc-
tor Marañón exponiéndole la necesidad 
de que se faciliten auxilios y servicios 
religiosos a los enfermos católicos. Es-
to, exponía el citado doctor, es a ve-
ces m¿Ls interesante para los enfermos 
creyentes, que él propio tratamiento 
médico. 
genérica del vino español en el extran-
jero. Concederá dos premios: el prime-
ro, de. cinco mil pesetas, y otro de mil 
quinientas. La Comisión queda faculta-
da, además, para tratar directamente 
con los autores la adquisición de carte-
les no premiados. 
El cartel será de un metro por ochen-
ta, y no se admitirán los que se presen-
ten apaisados ni los que necesiten para 
su reproducción más de seis tintas. Lle-
varán por título "Instituto Nacional del 
Vino", y la siguiente leyenda: "Los me-
jores vinos son los vinos españoles", u 
otra, con el mismo contenido sustan-
cial, que el artista estimie más apro-
piada. 
E l plazo de admisión de trabajos ex-
pira el día 1 de septiembre próximo. 
niniiiiEiiniiiiniiiiiniiinM 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano, recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
• i i i i i a i H i n i n m 
FOxHPAS FUNEBBLES, S. ^r-Ali i lN AL, í MADRID 
EL G E N E R A L FERNANDEZ PEREZ 
INGRESA EN EL HOSPITAL MILITAR 
• 
Han ingresado en la clínica de pre-
sos del Hospital Militar de Caraban-
chel el teniente general don Emilio 
Fernández Pérez y el teniente don An-
tonio Santa Cruz, los cuales procedían 
de las Prisiones Militares de Madrid, 
y se encuentran sujetos a procedimien-
to en la causa que se sigue por los su-
cesos del 10 de agosto. 
Arabos llegaron escoltados a dicho 
establecimiento por agentes de la Po-
licía gubernativa y de la Guardia civil. 
Fallece una gran duquesa 
STERUTZ, 20.—A los setenta y seis 
anos de edad ha fallecido la gran du-
quesa Elisabcth de Mecklemburgo-SLre-
lita. 
M A Q U I N A 
P I N T A R , 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
I > T E R I O R 4 POR 100. - Serie D 
{67,85), 68; C (68), 68; B (68), 68; A (68). 
68; G y H (66), 66. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie E (82), 
82,40; D (82,30). 83,25; C (83), 83,50; A 
(84,15), 84,15. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON I M -
PUESTO.—Serie D (77), 77; C (77) 77' 
B (77), 77; A (77), 77. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie C (93,50), 93,60; B 
(93,50), 93,60; A (93,50 ) 93,60. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO. — Serie C (89,40). 90; B 
(89,40), 90; A (89.40), 90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
UUPUESTO.—Serie C (99,40), 99,40; A 
(99,40), 99,40. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (99.75), 99,80; E 
(99,75), 99,90; D (99,75), 99,90; C (99,75), 
99,90; B (99,75), 99,90; A Oi^'ó) 99.90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie F (87,40), 87,75; E 
(87,40), 87,75; D (87,40), 87,75; C (87,40), 
87,75; B (87,40), 87,75; A (87,30), 87,75. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serie F (72). 72.15; E 
(71,95). 72,15; D (72). 72; C (72,25), 72,25; 
B (72,25), 72.25; A (73,50), 73,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (87,65), 87,65; D 
(87,65), 87,65; C (87,65), 87,65; B (87,65), 
68,65; A (87,65). 87.65. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN I M -
PUESTO.—Serie E (91), 91; C (91). 91; B 
(91). 91; A (91,10). 91. 
AMORTIZARLE' 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (99.50), 99,50; B 
(99,50), 99,50; A (99,50), 99,50. 
TESOROS.—Serie A (101,50), 101,50; B 
(101,50), 101,50; nuevos (102,10), 102,15. 
RONOS ORO.—Serie A (203,50), 203,50; 
B (203,50), 203,50. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(97.75), 97,50; B (97,75), 97,50. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1929.—Serie A (88), 88; B (88), 88; C (88), 
88. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid 
1914 ( 74). 74; 1918 (73,50), 74; Villa Ma-
drid, 1931 (83,75), 83. 
GARANTIA DEL ESTADO.—C. Emi-
siones (80), 80. 
CEDULAS. — Hipotecario 5 por 100 
(90,25), 90,25; 6 por 100 (102,40), 102,45; 
Crédito Local 6 por 100 (88), 88; 5,50 por 
100 (80,50), 80,65; 5 por 100 interprovin-
cial (83), 83; 6 por 100 interprovincial 
(94,85), 95; 1932 (96), 96; Cédulas ar-
gentinas (2,37), 2,35. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Empr. argentino (88,50), 88,75; Ma-
rruecos (80,75), 80,75. 
ACCIONES.—Banco España (537), 538; 
Rio de la Plata, contado (86), 87; Gua-
dalquivir (91), 91; Cooperativa Electra, 
A (128,50), 128,50; B (128,50), 128,50; Hi-
droeléctrica (141,50), 140; Chade A, B, C, 
fin corriente (432), 432; Telefónica, pre-
ferentes (105,85), 106; ordinarias (100,40), 
100,50; Rif, portador, contado (255), 250; 
fin corriente (255), 250; nominativas (200), 
200; E s p a ñ o l a Petróleos (25), 25; 
M . Z. A , contado (188,25), 187; fin corrien-
te (189,25), 187; fin próximo, 188; Norte, 
contado, 186,50; fin corriente (189), 187,25; 
Madrileña de Tranvías, contado (100,50), 
100,50; Explosivos, contado (630), 624; 
fin corriente (630), 625; Altos Hornos, 
nuevas, 76. 
ORLIGACION'KS.—Alberche (92), 92.25; 
Telefónica (90,20). 90,20; Chade 6 por 100 
(103,75), 104.25; Unión Eléctrica 6 por 100 
1930 (100). 100; Norte, primera (56), 56; 
Alicante H (83). 84; Metropolitano 5,50 
por 100 ( 95,50), 96,50; Madrileña Tranvías 
6 por 100, B (103), 103,50; Tranvías Este, 
B (80). 80; Asturiana, 1929 (82), 82; Sal-
tos del Cortijo (70), 70; Caminreal Za-
ragoza (55,25), 55,25. 
COMENTARIOS DE BOLSA 
La inactividad se va apoderando de 
todos los sectores del mercado. No hay 
día que no se adviertan menos síntomas 
de depresión. 
Ayer las víctimas fueron el corro de 
Bonos Oro y el de Explosivos. E l prime-
ro se formó a lo sumo cinco minutos 
antes del cierre oficial de la sesión. E l 
segundo se formaba en el preciso mo-
mento en que empezaron a sonar los 
timbres anunciadores del cierre. 
Hay otro factor más que apuntar: el 
abandono del sector de obligaciones in-
dustriales y, más aún, del corro de obli-
gaciones ferroviarias. Los valores con-
tratados son muy pocos, y el negocio, es-
casísimo. 
El sumidero 
Moneda Día 19 Día 20 








Pesos argentinos ...... 
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CORRO L I B R E 
Explosivos. 625, fin de mes, y quedan a 
626 por 625; fin próximo, 628, y quedan a 
629 por 628; Nortes, 188, fin de mes con 
papel a 188; Alicantes, 187,25 y quedan 
187,50 por 187, a la liquidación; a fin pró-
ximo quedan-a 187,75 por 188; Rif, por-
tador, 252 por 250, fin corriente. 
BOLSA DE BARCELONA 
Cierro. — N o r t e s , 188,75; Alicantes, 
187,50; Chades, 421; Explosivos, 625; Rif, 
portador, 251,25; H . Colonial, 45,50. 
(Mercado oficial) 
BARCELONA, 20.—Acciones: "Metro" 
Transversal (34). 33,50; Aguas Barcelona, 
ordinarias (142,50). 142; Chade, A B, C 
(436), 425; ídem D (420). 423; Hullera 
Española (33,50), 32,50; Banco Hispano 
Colonial (230), 230; Crédito y Docks (165), 
165; Compañía Española Petróleos (26), 
26; Tabacos de Filipinas (329), 327; Mi-
nas Rif, portador (260), 251,25; Explo-
sivos (632,50), 627,50. 
Obligaciones: Obligaciones Norte, 3 por 
100, segunda (51), 51; ídem quinta, 52,50; 
ídem especiales, 6 por 100, 85,50; Valen-
cianas, 5,50 por 100, 82,50; Alsasua, 4,50 
por 100, 67; M. Z. A., 3 por 100, primera 
hipoteca (50,50), 50,25; ídem serie G 6 por 
100 ( 89), 89; ídem serie H , 5,50 por 100 
(84,50), 85; Almansa, 4 por 100 ( 60), 59,85; 
Chade. 6 por 100 (104), 104. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 20.—Valores cotizados al con-
tado (de nuestro corresponsal).—E. de 
Viesgo, 425; H. Española, 140.50; H . Ibé-
rica. 520; nuevas, 515; Altos Hornos, 
76,50; Siderúrgica del Mediterráneo, 10.50: 
Explosivos, 627; Interior 4 por 100, 68; Bo-
nos Duero, 6,50 por 100, 102,80. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 20—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (07), 68; 3 por 
100 amortizab!e (77), 77. Valores al con-
t a d o y a plazo: Banco de Francia 
(13.000). 12.615; Crédit Lyonnais (2.350), 
2.305; Société Générale (1.100), 1.108; 
París-Lyón-Mediterráneo (963), 960; Midi 
(835). 821; Orleáns (910). 919; Electrici-
t é del Sena Priorité (682). 675; Thomp-
son Houslon (350), 352: Minas Courrié-
res (374). 377; Peñarroya (338), 335; Kul-
mann (establecimientos) (680). 676; Cau-
cho de Indochina (311), 305; Pa thé Ci-
nema (CapitaJ) (81), 81. Fondos extran-
jeros: Russe consolidado al 4 por 100, 
primera serie y segunda serle (4.50), 6; 
Banco Nacional de Méjico (227), 221. 
Valores extranjeros: Wagoi Lits (100), 
9o; Riotinto (1.770), 1.752; Lautaro Ni-
trato (59). 61; Patrocina (Compañía Pe-
tróleos) (448). 444; Royal Dutch (1.855). 
1.825; Minas Tharsis (336), 335. Segu-
ros: L'Abeille (accidentes) (599), 595: 
Todo lo absorben los Fondos públicos. 
Pero esta preferencia del dinero está 
ya "disgustando". Cansa la predilección. 
Se han subido los cambios de tal mane-
ra, dice alguno, que no se sabe dónde 
colocar el dinero. 
Y eso que se procede, al parecer, con 
cautela; asustan los precios altos. Así, 
por ejemplo, el amortizable 1917 tenía 
todos estos últimos días dinero a 90 y 
hasta ayer no pudieron hacerse operacio-
nes a este cambio. Ha habido días, se-
gún nos decían ayer, en que el dinero 
estaba, para algunas clases, tres enteros 
por encima del cambio oficial. 
La mayor parte de las operaciones se 
hacen en el "parquet" a "como pagan", 
y de esto resulta que muchas veces en 
los corros no pueda tenerse un conoci-
miento exacto de la posición del mer-
cado. 
Los Fondos públicos son. pues, el su-
midero por donde desaparece el dinero 
de la Bolsa. 
Sigue la baja 
En el mercado de obligaciones, uno de 
los valores cuya trayectoria es seguida 
con más interés estos días es la clase de 
Villas nuevas de 1931. Ya nos hemos re-
ferido a ellas días a t rás , pero la actuali-
dad es la que vuelve sobre el mismo 
tema. . 
E l papel va saliendo de sus madri-
gueras, al parecer, con apremio. Antes 
del corte del cupón estaban a 86,50; co-
brado éste, se cotizaron a 85,15, y en 
quince días han perdido más de dos en-
teros. E l cambio de 83 se va aproximan-
do al tipo de emisión. 
Hay ya algo de contagio. Pero tal vez 
influya en esta depresión la falta de cos-
tumbre. Hasta ahora, todo había sido 
alza, y el alza, en aquellos días alegres 
que sucedieron a la emisión, fué rápida, 
de tal suerte, que apenas notaron el 
corte del primer cupón, corrido en gran 
parte en el momento del desembolso. 
Por esto, la alarma es mayor: cesó la 
tensión de la propaganda, y hoy no se 
recuerdan aquellos ditirambos sobre el 
crédito municipal. 
Monopolios 
Los informes sobre el Semilla de trigo para los 
En el grupo de monopolios se observan 
estos días tendencias diversas y contra-
rias: por una parte. Tabacos; por otra, 
las acciones de la Campsa. 
Para Tabacos, un poco olvidados en 
las sesiones últimas, salía dinero. No en 
gran cantidad, pues las operaciones ver-
saban algunas veces sobre escaso núme-
ro de acciones; pero este gotear conti-
nuo influyó notablemente sobre los pre-
cios, que consiguieron una mejora con-
siderable. 
La tendencia de la Campsa es estos 
días contraria a la anterior. Ocurre, sin 
embargo, el mismo fenómeno, aunque en 
sentido inverso: hay papel, al parecer 
en abundancia, pero posiblemente con 
apariencias superiores a la realidad, pues, 
aunque procede de diversas manos, son 
también picos que pesan sobre el mer-
cado. Y la insistencia del continuo go-
tear produce análogos efectos. 
Altos Hornos 
Hay estos días papel para Altos Hor-
nos. Ayer apareció para las acciones 
nuevas; al f in lograron cotizarse. 
Tienen, decían, un cupón de diferen-
cia, y nadie sabe si son tres o cuatro 
o dos duros lo que hay que descontar. 
(112,25), 112; marcos finlandeses (226,50), 
226,25; escudos portugueses (110), 110; 
dracmas (585), 580; leí (565), 565; milreis 
(4), 4; pesos argentinos (44), 42; pesos 
uruguayos (34), 34. 
BOLSA DE ZURICH 
Chades A, B. C, 426,20; D, 423,85; E, 
423,85; Sevillana, 84,30; Cédulas Argen-
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizable 3 por 100 1928, F y E, 72 y 
72,15; Telefónica preferente, 105,90 y 106; 




Todo el optimismo—ya dijimos que re-
lativo—que despertaba la sesión del miér-
coles en algunos espíritus se ha venido 
a tierra en esta jornada. E l optimismo ra-
dicaba en el corro de valores industriales, 
que parecía tener mejor orientación. Y 
ha sido precisamente este sector el que 
ha dado pruebas de mayor debilidad, con 
lo que se han venido abajo todas las po-
sibles ilusiones que, en realidad, no ha-
bían pasado del embrión. 
Los valores que mostraron mejor dis-
posición la han desmentido en esta jor-
nada: todos los factores, al parecer, se 
han conjuramentado, pues incluso las 
Chades pierden terreno y su decaimiento 
se extiende a otros grupos. La novedad 
está en la baja de los ferros, que pierden 
presión, y en Explosivos, que súbitamen-
te se desmoronan para abandonar toda 
la euforia con que se habían destapado 
en la sesión del miércoles. 
Y reducido a los términos de depresión 
Tranvías quedan con dinero a la par y 
medio. 
Oferta para "Metros", a 120. 
* * * 
Arrecia la desanimación en el corro de 
Explosivos, desatendido por completo en 
el curso de la sesión. Abren y cierran, 
porque ambos momentos casi coinciden a 
626 por 624, a fin de mes. 
Petrolitos tienen dinero a 25, y a este 
cambio se hacen como todos los días. 
No se oye n i palabra para Azucareras, 
que tampoco registran ninguna opera-
ción. 
Hay abundante papel para Campsas, 
a 116. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 20.—A pesar de la tendencia 
favorable que parecía iniciar las Bolsas 
de Barcelona y Madrid en sus sesiones 
de ayer, la de Bilbao, lejos de secundar 
esta iniciativa confirma su posición an-
terior de retraimiento, agravada por la 
casi absoluta abstención del mercado es-
peculador. El negocio se ha desenvuelto 
con languidez creándose un ambiente des-
apacible. En la sesión de hoy sólo han lo-
grado destacar por su firmeza las accio-
nes del Banco de España que reacciona-
ron fuertemente. Hay otros avances de 
poca importancia que son la excepción 
del conjunto. 
Fondos públicos.—Vuelven a mejorar 
cambio. 
Obligaciones.—Se tratan con irregula-
ridad mejorando las Viesgos y los Bonos 
Duero. Pierden las Tudelas segundas y los 
Altos Hornos 5 por 100. Los del 6 por 100 
y Tudelas especiales confirman su posi-
ción anterior. 
Bancos.—Se cotiza solamente Banco de de siempre el sector_ industrial no cabei aña ¿n alza de siet€ enterogi quedan. 
mas que volver a señalar el mal común ¡ ^ ^ ^ además 
Ferrocarriles.—Flojedad. Todos ellos se 
ofrecen sin contrapartida. 
Eléctricas.—También declina este sec-
de la inactividad y la firmeza del depar-
tamento de Fondos públicos. 
* * * 
Sobra toda reseña en lo que respecta 
a las Deudas del Estado: las caracterís-
ticas son las de costumbre, dinero para 
casi todas las clases, dinero ya agobia-
dor para algunas. El mercado, con este 
motivo, y sin contrapartida, aparece muy 
parado. 
Los Bonos oro no tienen mercado en es-
ta sesión; ni corro siquiera, pues se for-
mó cinco minutos antes del cierre. En 
el momento final hab'.a papel a 203,50, 
pero fué recogido poco después; a la l i -
quidación quedaba oferta. 
Para los valores municipales, las dis-
posiciones del mercado no han variado; 
sobresalen como siempre las Villas nue-
vas, con oferta abundante; también ha-
bía papel para Mejoras Urbanas y Sub-
suelo, y dinero para Erlanger, a 105, y 
Villas de 1929. Hay dinero para las Cé-
dulas Hipotecarias del cinco y cinco y 
medio por ciento; las demás clases tie-
nen oferta y demanda niveladas. 
Persiste la buena orientación en las 
Cédulas del Crédito local, especialmente 
para las cinco y media, con lotes, que 
tienen dinero a lo mejor y no encuen-
tran papel; en Barcelona siguen con di-
nero a la par. 
* * » 
E n alza Banco de España, con el duro 
consabido. Rio de la Plata tenia dinero 
a 85 y cierran operación a 87. 
Las Chades aumentan en esta sesión 
su debilidad: la primera oferta, fuera de 
cambio, fué a 430, pero de Barcelona ve-
nían ya entonces mucho más bajas, y, en 
efecto, un minuto después, previa la posi-
ción de 426 por 422, se hicieron a 423, a 
la liquidación. Al final quedaba papel a 
423 y dinero a 419. Los cupones se da-
ban a 52 por 51,50 pesetas el dinero. 
Los demás valores eléctricos pierden 
fuerza; es ésta una característ ica que se 
viene intensificando estos días. Para H i -
droeléctrica Española queda papel a 141 
y dinero a 140; para Mengemor sale pa-
pel en alguna cantidad y quedan ofreci-
dos a 139 por 137 el dinero alejado; pan 
Cooperativa Electra hay dinero a 128,50 
y Alberches quedan solicitados a 42. Las 
Guadalquivir tienen dinero al cambio de 
esta temporada, 91. 
Se adhieren también a la flojedad ge-
n;ra! las Minas del Rif. que abren a la 
liquidación a 252 por 250 y quedan con 
dinero a este precio. A l contado quedan a 
250 papel por 248 y 249 dinero. Nada se 
oye para Nominativas ni para los demás 
valores mineros. 
* * » 
Con algún retraso, presagio de que las 
primeras impresiones no eran muy sa-
tisfactorias, abrió el corro ferroviario; y 
con mayor retraso se iniciaron las opera-
ciones, pues el primer cuarto de hora, d? 
la media que el mercado habilita para 
tor. Pierden cinco puntos las Ibéricas 
viejas y nuevas. Repiten cambio las es-
pañolas, Viesgos y Dueros. Todos ellos 
quedan ofrecidos al tipo citado. Las Cha-
des retroceden también en su posición, 
influyendo esta tendencia sobre los de-
más valores citados. 
Minas.—Las Calas repiten cambio y 
queda papel. Los restantes del grupo se 
ofrecen. 
Navieras.—Las Euskeras insisten en su 
cotización con oferta. Las Sotas tienen 
dinero y papel por debajo de su cotiza-
ción anterior, pero muy distanciados. No 
interesa el resto. 
Siderúrgicas.—Los Altos Hornos retro-
ceden medio entero, quedando con acep-
tación. Los Mediterráneos ganan, pero 
cierran ofrecidos. El resto del grupo con-
serva su anterior posición. 
Los Explosivos tienen un mercado flo-
jo. Se hace una pequeña operación en al-
za de dos puntos, pero quedan muy ofre-
cidos. Las Papeleras vuelven a mejorar 
otro nuevo entero. Insiste el pedido de 
Espasa Calpe, Telefónicas y Resineras, 
saliendo papel de estas últ imas. 
E l mercado al cierre da la impresión 
de flojedad. 
£1 recargo de Aduanas 
E l ministerio de Hacienda ha dispuesto 
que el recargo que debe cobrarse por las 
Aduanas en las liquidaciones de los de-
rechos de Arancel correspondientes a las 
mercancías importadas y exportadas pol-
las mismas durante la tercera decena 
del mes, y cuyo pago haya de efectuarse 
en moneda de plata española o billetes 
del Banco de España, en vez de hacerlo 
en monedas de oro, será de 131.74 por 100. 
Los recargos fijados en la misma época 
de los años anteriores han sido los si-
guientes en el mes de mayo: 






Marzo 134.43 133 
Abril 129,35 128.67 
Mayo 127,85 127.57 
Junio 127.71 126,71 
Julio 129.91 131.95 
Convers ión de deuda inglesa 
LONDRES, 20.—Ayer tarde se declaró 
oficialmente que la Tesorería inglesa ha-
bía propuesto a los tenedores de obliga-
ciones oro del cinco y medio por ciento, 
reembolsables en 1937. convertir sus títu-




El Consejo Superior Banoario no ha 
emitido todavía el suyo 
• 
Proyecto de un Banco Agrario de 
la Generalidad de Cataluña 
La cuestión del Banco Agrario sigue 
preocupando en los medios económicos. 
Como el ministro de Agricultura mani-
festó hace unos días que estaban pen-
dientes de los informes del Banco de Es-
paña y del Consejo Superior Bancario 
(es sabido que la primera de estas en-
tidades hace algún tiempo ha entregado 
ya su informe), para llevar el proyecto 
al Consejo de ministros, se espera con 
interés la opinión del Consejo Superior 
Bancario, que dedicó, según dijimos opor-
tunamente, una reunión extraordinaria a 
esta cuestión. 
E l Consejo Superior Bancario no ha 
emitido todavía su informe; el secreta-
rio de dicha entidad está dando en estos 
momentos los últimos retoques al escri-
to, redactado con sumo cuidado. Pero, 
desde luego,, no podrá estar para que el 
Consejo de ministros de hoy pueda cono-
cerlo, entre otras razones porque el pre-
sidente, señor Barcia, se halla en Astu-
rias, y, aunque conoce perfectamente las 
líneas generales del informe, se juzga ne-
cesario que vea también la redacción de-
finitiva que se le da al estudio del Con-
sejo Superior Bancario. 
El Banco Hipotecario 
Se había dicho estos días que el Banco 
Hipotecario había emitido también un in-
forme sobre el Banco Nacional Agrario. 
Según otras noticias, lo que ocurre es 
que el Hipotecario, después de conocer 
particularmente el proyecto citado, se 
creyó en el deber de estudiarlo, y sobre 
él ha dirigido una nota confidencial a 
los ministros de Agricultura y de Ha-
cienda. 
En algunos centros se indicaba la po-
sibilidad de que esta nota tuviera cierta 
relación con el privilegio de que disfruta 
el Banco Hipotecario. 
1̂ Banco Agrario y la 
agricultores 
Generalidad 
Se conocían ya algunos de los puntos 
fundamentales del informe que sobre el 
Banco Agrario ha de emitir el Consejo 
Superior Bancario. 
Estos días, sin embargo, han aparecido 
algunos detalles interesantes que, según 
parece, darán al mencionado informe un 
nuevo aspecto. 
En efecto, se ha hecho circular estos 
días un proyecto de creación de una es-
pecie de Banco Agrario de Cataluña, y 
es posible que el C. S. B. haga en su 
informe alguna alusión a este proyecto y 
exponga sus dudas sobre la constitucio-
nalidad del mismo. 
El proyecto citado se titula: "Proyecto 
de creación de una Caja de Crédito 
Agrícola y Corporativo de la Generalidad 
de Cataluña". Consta solamente de tres 
artículos, pero el primero está dividido 
en trece bases. 
EJ primer artículo dice: "Se autoriza 
al Consejo de la Generalidad para crear 
una Caja de Crédito Agrícola y Corpo-
rativo de la Generalidad de Cataluña pa-
ra el crédito a los Sindicatos Agrícolas 
o a sus Cajas y a las Cooperativas". 
El Consejo de la Generalidad podrá 
orear esta Caja como filial suya, en com 
pleta independencia de cualquier otra en-
tidad, o bien constituyendo un organismo 
mixto en el cual tengan intervención y 
participación la Generalidad y otras en-
tidades. La Caja tendrá la plenitud de 
las personas sociales, y su duración será 
indefinida, pero la Generalidad podrá di-
solverla cuando lo aconsejen las pérdi-
das. 
El objeto de la Caja, dice la base cuar-
ta, es otorgar préstamos a largo y a cor-
to plazo, y la apertura de cuentas co-
rrientes de crédito a los Sindicatos y Ca-
jas Agrícolas y Cooperalivas de produc-
ción y de consumo, para ayudar a su ex-
pensión y al cumplimiento de sus fun-
ciones de producción, crédito, mutuali-
dad, compras, ventas, exportaciones de 
productos, explotaciones, adquisiciones de 
propiedad, construcciones y los demás 
que les sean peculiares. 
El capital de la Caja será de diez mi-
llones de pesetas. Si la Caja está cons-
tituida como instrumento de Crédito de 
la Generalidad de Cataluña exclusiva-
mente, será pedida al Parlamento auto-
rización para contratar el empréstito ne-
cesario para obtener aquel capital. Si la 
Caja es institución mixta, la Generalidad 
apor ta rá el 15 por*100 de los diez millo-
nes, en diez anualidades, a razón de 
150.000 pesetas por año. El resto, lo cons-
tituirán las demás entidades integrantes 
de la Caja, a medida que los exigieron 
las demandas de crédito atendidas. 
Emisión de obligaciones 
Fénix (vida) .690). 700. Minas de meta- ^ con4tratac,onV se ^ s t o en sondeos, 
les: Aguilas <36). 34; Owenza (710), 700; Nortes . tienenK ^ vez, a^una ™*yor 
Piritas de Huelva (1.813). 1.805. animación, sobre el papel, como es de su-
n c» n i r r n v n R F ' e poner, pero se oyen por lo menos mas 
^ . f . l - OAi ifrecucntemente c a m b i o s Empezaron jsatjsfará en lasCajasdeeste^ Banco en 
(Cotizaciones del cierre del día 20) jofrecidos a 188 por 18<.25 a la liquidación Madrid, en ]ag ,je su Servicio Técnico 
Pesetas (39 13/16), 39 5/8; francos,Y ^ por 188 a fin próximo, para termi- L Administrativo de Barcelona y en to-
(85 1/32), 84 27/32; dólares (4.8275),¡nar a estos mismos cambios a fin de das las Sucursales del Banco de Espa-
¿a s (23.S35), 23,79; francos suizos (17,215),j Alicantes tuvieron papel a 189 por 13S 
17,19; florines (8,24), 8,22; liras (63 1/32),'el dinero, como los Nortes a primera ho-
62 29/32; marcos (13,95), 13,90; coronas'ra, pero expsrimentan mayores fluctúa-
suecas (.19,40), 19,35: danesas (22 3/8).¡clones, y quedan ofrecidos a 188,25 por 
22 1 4 ; noruegas (19.90). 19.80; chelines 188 el dinero, a fin próximo, y a-fin co-'por 100 amortizadas en el eorteo de 2 
austríacos (3Q), 30; . comna-c jUj ejPAsjjrJepte, gon di.nejo, a 1S7, de mayo último. 
BANCO HIPOTECARIO OE ESPASA 
Pago del cupón de las Cédulas del 6 ^ 
Desde el día 1.° de agosto próximo se 
ias Cédulas hipotecarias Ü..Í 6 por 100, 
por un líquido de pesetas 13,0021 cada 
uno. 
También satisfarán las Cédulas del fi 
La Caja podrá emitir obligaciones, cu 
yo servicio^ de amortización e intereses 
no excederá de las rentas adquiridas por 
ella y hasta el límite de cinco millones 
de pesetas, en cuyo caso el capital a apor-
tar o aportado por la Generalidad y las 
Entidades podrá ser reducido a cinco mi-
llones en la misma proporción del 15 por 
100 y el 85 por 100. 
Los títulos representativos de este em-
préstito serán de 500 pesetas nominales; 
el interés lo fijarán de acuerdo la Ge-
neralidad y el Comité directivo de la 
Caja, a pagar por trimestres vencidos. 
Se amort izarán, en el plazo que señalen 
ambos organismos, en sorteos anuales. 
Del reintegro del capital responderán el 
de la Caja, el importe de los préstamos, 
con sus garantías, y la Generalidad. El 
Comité de la Caja, de acuerdo con la 
Generalidad, pondrá en circulación las 
obligaciones aecesarias para atender las 
demandas de numerario hechas a la 
Caja. Los organismos citados fijarán el 
tipo y escogerán la forma de colocación 
que crean más adecuada, atendiendo a 
que el pequeño ahorro pueda adquirir 
los mencionados títulos. 
La Generalidad ejercerá el control en 
la inversión de los préstamos, con la 
facultad de inspeccionarlos y de condi-
cionar el libramiento; fijará además el 
ínteres de las operaciones de préstamo 
que perciba la Caja. Si ésta es de ins-
titución mixta, el interés será el del cos-
te del dinero, pero el Consejo de la Ge-
neralidad bonificará hasta un máximo 
del dos por ciento. 
Todas las operaciones bancarias de los 
deudores que produzcan intereses o des-
cuentos, habrán de ser realizadas por 
éstos por mediación del organis-mo de 
crédito que pueda fundar la Generali-
dad, o, en su defecto, por la Caja o por 
las entidades que la integran o sus su-
cursales. Estas habrán de otorgar boni-
ficaciones o preferencias de trato. 
Mientras no funcione una Caja de 
Crédito comunal, la Caja podrá prestar 
a los pequeños Municipios rurales. 
El Consejo de la Generalidad dará 
cuenta a l Parlan m t o de la constitución 
de la Caja de Crédito Ágricola y Co-' 
- : ' , ' " ' . ' - i - -"—- xíies de su 
funclonaroiento. 
¿Amiconstituciona1? 
A 57 y 62,80 pesetas los 100 kilos • 
Las peticiones deberán hacers-e a 
la Alcaldía respectiva 
Por una orden del ministerio de A g r i -
cultura, aparecida en la "Gaceta" de 
ayer, se han formulado las bases con 
arreglo a las cuales se regirá la adqui-
sición y suministro de semilla de trigo 
a los agricultores durante el presente 
año. 
La adquisición de trigo y su venta a 
los agricultores se l levará a efecto por 
la Dirección General de Agricultura. Las 
clases de trigo que se adquir irán serán 
las siguientes: 
Aragón o Catalán de Monte, Castilla, 
número 1; Híbrido L., núm. 4; Ardito, 
Mentana, Senatore Capelli, recio o se-
molero. 
De los trigos seleccionados genética-
mente se podrá disponer, además de los 
procedentes de las cosechas producidas 
por los agricultores cooperadores del 
Instituto de Cerealicultura en la mul t i -
plicación de semillas seleccionadas, de 
los que fuere posible adquirir en el mer-
cado. La Dirección de Agricul tura po^ 
drá servir preferentemente hasta el 10 
por 100 de esos trigos a agricultores 
que, individual o colectivamente, coope-
ran o quieran cooperar a la actuación 
de las mismas y del Instituto de Cereali-
cultura. 
Los poseedores de los trigos mencio-
nados que deseen ofrecerlos a la Direc-
ción General de Agricultura se dirigi-
rán a é s t a en instancia en la que cons-
ten las condiciones de la venta. 
A la proposición de venta acompañará 
una muestra de 200 gramos del trigo 
ofrecido. Si el concursante no dispusie-
ra de las cribas necesarias para la l im-
pieza del grano, la Dirección de A g r i -
cultura pondría a su disposición las que 
tiene adquiridas, mediante el pago de 
los gastos que se ocasionen. 
E l precio de cesión o venta a los agri-
cultores de los trigos sobre vagón, es-
tación de carga, se rá : 
Para el trigo Aragón o Cata lán de 
Monte, a 57 pesetas los 100 kilos neto, 
incluido en el precio el saco de envase. 
Para los trigos Castilla, núm. 1; Hí-
brido L., núm. 4; Ardi to, Mentana y Se-
natore Capelli, el de 62,80 pesetas los 
100 kilos. 
Los agricultores que deseen obtener 
trigo del que se adquiera para simiente 
lo solici tarán en las Alcaldías de sus 
respectivos Municipios. 
La orden de facturación no se dará 
en tanto no se haya recibido el impor-
te del t r igo en la Sección segunda de 
la Dirección General de Agricultura. 
O P O S I C I O N E S 
A H A C I E N D A 
Convocadas 120 plazas de Auxiliares de 
Contabilidad. Instancias hasta el 10 ae 
agosto. Edad, 16 a 40 anos. Inmediata 
Auxiliares administrativos. Para progra-
mas oficiales, "Contestaciones'. presenta-
ción de instancias y preparación con pro-
fesorado del Cuerpo, diríjanse al 
TUTO REUS", Preciados, 23, y Pu?™» 
del Sol, 13, Madrid. Exitos: en las ul t i -
mas oposiciones a Hacienda obtuvimos 
seis veces el número 1 y centenares de 
plazas, única garant ía verdad para el fu-
turo opositor. Tenemos Residencia - i n -
Ll H H « B h'b"* '* S « « « » 
R A R E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO _ d 
Bravo Mtirillo, 73 ^ j V ^ 
Telé. 35377 
^ ^ H ^ i r g e n 
ó e Q Z i e v a , n . 0 2 
V A R I O S M O D E L O S 
RECUERDOS 1.a COMUNION 
ii«iiiiiniiiiiiHiiiiiiiiiiniiiniiiiiiii;iniiiiiniiiHin h ü 
D A A W MAYOR, 4. Recambios 
r ^ M M ¥ "Ford" (antiguo y mo-
derno). Accesorios para automóvil. Bici-
cletas a plazos. Artículos "sport". 
3i9iiaii!iiaiiiiimiiai!Hiiiii^ 
i A T E N C I O N ! 
Hasta fin julio liquidaremos 500 radio-
rreceptores superheterodinos americanos, 
para una y dos corrientes, primeras mar-
cas, a los siguientes precios ruinosos: 
tres lámparas, 149 pesetas; cuatro 199 
pesetas; cinco, 274 pesetas; seis, 349 pe-
setas. Fijarse bien y comparad precios: 
¡cinco lámparas, 274 pesetas, y seis lám-
paras, 349 pesetas! Sólo hasta fin de 
mes. Con todos los aparatos regalamos 
reductor corriente y aparatos elimina-
dor ruidos. Apresúrese, que llegará tar-
de. Radiocaslón, Goya, 77, entresuelo. 
Teléfono 59171. 
n n m 
S E A L Q U I L A 
¡espléndido piso amueblado. Razón Zorri-
lla, 21, Horas, de seis a siete. 
•iiiiniKiinainm 
R E U M A T I S M O , F R A C -
T U R A S , H E R I D A S 




BANCO HIPOTECARIO OE ESPAÑA 
Para coordinar las horas de caja de 
este Banco con el nuevo horario del Ban-
co de España, se hace saber al público 
que desde el día 17 del corriente, y hasta 
el 30 de septiembre próximo, las Cajas 
del Banco Hipotecario estarán abiertas 
de nueve y media a trece. 
aiiB!iiiiaiiiiin!iii¡iiiii!iiHiim 
LMiENTOS PARA OBRAS PUBLICAS 
Se ha ordenado librar al ingeniero-jefe 
de Obras públicas de Baleares, para las 
obras de reparación del faro de Coneje-
ra, la cantidad de 18.7.11,58 pesetas. 
A las Diputaciones no mancomuna-
das, el tercer trimestre de la subvención 
concedida por el Estado, por servicios 
de caminos vecinales, 1.338.257,75 pese-
tas. 
A Baleares, para modificación de cur-
vas, kilómetro 35, carretera de Mahón 
a Cindadela, 47.600 pesetas. 
A Gerona, para reparación kilómetros 
176 al 182 y 47 al 50, carretera de Lérida 
a Puigcerdá y Ribas a Puigcerdá, pe-
setas 7.080,30. 
A Logroño, para reparación kilóme-
tro 19, carretera de Rincón de Soto a 
Arnedo, 15.000 pesetas, y para ídem kiló-
metros 1 y 2, caretera de Estac ión de 
Haro a Pradoluengo, 8.736 pesetas. 
A Orense, para reparación kilómetros 
19 al 22, pontones en esos kilómetros, 
carretera de Orense a San Clodio, 11.800 
pesetas. 
A Segovia, para ídem kilómetros 41 y 
42 de Estac ión de Villalba a Segovia, 
25.000 pesetas, y para ídem kilómetros 
11 al 40, carretera anterior, 12.500 pe-
setas. 
A Teruel, para reparación y construc-
ción muro en kilómetro 318, kilómetro 7, 
carretera de Tarancón a Teruel, 8.217,20 
pesetas. 
A Toledo, para reparación en obras de 
fábrica y casillas de la carretera de Quin-
tanar a Alcázar de San Juan, 24.950 pe-
setas. 
Orden librar 1.272.294,07 pesetas para 
obras diversas del pantano del Cijara. 
Ta. hemos dicho antes los reparos que 
es posible haga el Consejo Superior Ban- antes mencionado. 
Escuelas y maestros 
Los expedientes de defecto físico.—La 
Dirección general de Primera enseñan-
za ha dispuesto que aquellos maestros 
que tengan pendiente de resolución ex-
pedientes de defecto físico y deseen to-
mar parte en los cursillos para ingreso 
en el Magisterio Nacional, les sea ad-
mitida la documentación condicionalmen-
te y a reserva de la resolución que re-
caiga en los citados expedientes, antes 
de que comiencen los ejercicios. 
cario al proyecto de la especie de Ban-
co agrario de la Generalidad. 
Se apunta para fundamentar la anti-
constitucionalidad del proyecto el núme-
ro 12 del articulo 14 de la Constitución 
vigente, que dice que es de competen-
cia exclusiva del Estado español la le-
gislación y ejecución directa en lo que 
sê  refiere al "sistema monetario, emi-
sión fiduciaria y ordenación general ban-
earia". Y el artículo 15, en su núme-
ro 5, que dice que corresponde al Es-
tado español la legislación y podrá co-
rresponder a las regiones autónomas la 
ejecución en el "régimen minero y ba-
ses mínimas sobre montes, agricultura 
y ganadería, en cuanto afecte a la de-
fensa de la riqueza y a la coordinación 
de la economía nacional". 
Por otra parte, el apartado B) del ar-
ticulo 11 del Estatuto catalán dice que 
corresponde a la Generalidad la legisla-
ción exclusiva y la ejecución y direc-
?í0?, de los "servicios forestales, agronó-
epa y asocíacionas y sociedades agrarias, 
salvo lo dispuesto en el párrafo quinto 
del articulo 15 de la Constitución". Es 
decir, que en este punto hace referen-1 
cía el Eatatuto precisamente al articulo 
Santoral y cultos 
D I A 21.—Viernes. — Santa Práxedes, 
vg.; Santos Daniel, prof.. y Juan, mon.] 
cfs.; Víctor, Alejandro, Feliciano, Lonl 
ginos, Claudio y Justo, mrs.; Santa Ju-
lia, vg. y mr. 
La misa y oficio divino son de Santa 
Práxedes, con rito simple y color blanco. 
Adoración Nocturna. — San Marcos 
Evangelista. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres costeada por 
don Rafael Hurtado y señora. 
Cuarenta Horas (Religiosas Maravi-
Has. Príncipe de Vergara, 21). 
Corte de María.—De la Buena Dicha, 
iglesia de la Buena Dicha, calle de Sil-! 
va, y San Antonio de la Florida. De la 
Presentación, iglesia de las Niñas de Le-
ganés. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores da 
la parroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida—A las 5 t , cultos en honor del 
Santo Cristo del Amparo. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car. 
men.—Continúa el quinario de la V. O. T. 
del Carmen que dedica a su Patrona; a ' 
las 8, misa rezada; a las 10,30, misa can-
tada. A las 6,30 t . Exposición, estación, 
rosario, sermón por el R. P. Simón María 
Besalduch, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, corona dolorosa a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—A las 6 t., ejercicio en honor 
deL Santísimo Cristo del Amparo. 
Basílica de Atocha—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso: 7 tarde. 
Exposición, rosario, sermón, reserva y 
vía crucis. 
Capilla de la V. O. T. (San Buenaven-
tura, 1.)—6 tarde, Exposición, estación, 
corona franciscana, plática, bendición, re-
serva y ejercicio del santo vía crucis. 
Cristo de la Salud.—De 11 a una. Ex-
posición, con misa solemne, trisagio y 
meditación. De 6 a 8 t.. Exposición, con 
ejercicios y sermón. 
Santa María Magdalena.— Triduo a 
Santa María Magdalena: A las 6 tarde. 
Exposición, estación, rosario, sermón por 
don Mariano Moreno, triduo y solemne 
reserva. 
María Reparadora (Torija, 12).—Cul-
tos en honor de la Santísima Virgen: A 
las 8,30, misa cantada y comunión ge-
neral, predicando don Raael Sanz de Die-
go. A las 5,30 tarde, salve cantada y ben-
dición. 
San Pedro, filial del Buen Consejo— 
A las 10,30, misa rezada y trisagio en am 
altar de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
Religiosas Maravillas. Príncipe Verga-
ra, 21 (Cuarenta Horas).—8, Exposición; , 
10, misa solemne, y a las 6 t , solemnes 
completas y procesión de reserva. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
T e s o r o de l ves tua r io 
Limpia y deja como 
nuevo en pocos minutos: 
Vest idos , S o m b r e r o s , 
G u a n t e s , C o r b a t a s , 
C t i a r r e t e r a s , Tape te s 
de m e s a ? de b i l l a r , 
S o t a n a s ? M a n t e o s 
Hace flcsn|»nrcccr 
iiiaiiclins ile: 
G r a s a , Vela , Mantequi-
l l a , P i n t u r a , B a r n i z , 
Brea ? Resina 
es un p r o d u c t o m a r a -
v i l l o s o y c o m p r a r l o 
una vez es adop ta r l o 
p a r a t oda la v i d a 
Fraseos: 
a '5« y 4*30 pfns, 
D E V E N T A : 
imiiiiiiiiiiwininiini 
í 
E X T R A -
C O R T A 
Audiciones de 
todo el mundo. 
S I N P A -
P A S I T O S 
Vat i cano , Ro-
ma, L o n d r e s , 
P a r í s , N e w 
York, de día o 
de noche, in-
vierno o verano, 
incluso con tor-
menta. 
Catálogo gratis. Paitan representantes 
en algunas poblaciones. 
RADIO SATURNO Apartado 501. BAR-
CELONA. 
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P E R S I A N A S 
pieza. ALMACENES SERRA. San Ber-
nardo, 2. Teléfonos 22361 y 22334. 
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OPTICA y FOTO 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5, principe, 5 
' s 
E l homenaje a Mella 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obras del gran 
tribuno.—Suma anterior, 218.651,55 pe-
setas. J. T., de Vitoria (Alava), 10; C. 
P. P., de Hieres (Asturias), 1; M. C. J . , 
de Tarrasa (Barcelona), 3; P. M., de la 
de Medina de Pomar (Burgos), 1; C. S. 
C. S. F. S., de Montil la (Córdoba), 2; 
C. M., de Granada, 2; P. B. P., de Astor-
ga (León), 2; Y. S. O., de Lérida, 3; 
Y. A. A., de Monforte de Lemus, 2; M. 
P., de Ribadeo (Lugo), 3; S. E . L . E . , 
700; N . C. N . , de Chinchón (Madrid), 3; 
L . B. F., de Villameriel (Falencia), 2; 
G. R., de Sevilla, 3; L. B., de Valencia, 
2; L l . F., de Algorta (Vizcaya), 2; J . J. 
J., de Aladren (Zaragoza), 3. Suma y 
sigue, 219.395,55. 
Se siguen recibiendo donativos en el 
Secretariado general, San Quintín, 10, y 
en la cuenta corriente Homenaje a Me-
lla abierta en la Central de Madrid. 
Cátedra de Patología en Cádiz.—Se ha 
dispuesto por el ministerio de Instrucción 
pública que, por haber quedado desierto 
el concurso de traslado, se provea por el 
turno de oposición entre auxiliares la cá-
tedra de Patología general, vacante en la 
Facultad de Medicina de Cádiz. 
Cátedra de Física en Cádiz.—Se ha re-
suelto que la cátedra de Física teórica y 
experimental, vacante en la Sección dé 
Ciencias de Cádiz, se provea por el tur-
no de oposición entre auxiliares, por ha-
ber quedado desierto el concurso de tras-
lación a que fué anunciada reglamenta-
riamente. 
Radiotelefonía 
Programas para el día 21. 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9: 
"La Palabra". Sesión del AyuntajnieD-
to.—14: Campanadas. Señales horariaa. 
Boletín meteorológico. Cartelera. "La 
fama del tartanero", "Souvenir", "El 
Ampurdá" , "Marina", "Sonnet allegro", 
"La generala", "Norma", "La tarde en 
Granada", "Alguna vez", o b e r t u r a 
"1812". — 15: Moneda extranjera. — 
15,50: Noticias. —19: Campanadas d« 
Gobernación. Cotizaciones de B o l s a . 
Relación de nuevos socios. "Efeméri-
des del día ." "Los ventisqueros de Es-
trada y Guarramillas en 1894." Pro-
grama del oyente.—20,15: Noticias. Se-
sión del Congreso de los diputados.— 
22: Campanadas. Señales horarias. Se-
sión del Congreso de los diputados. No-
ticias. "Las bodas de F íga ro" , "Goyes-
cas", " E l cazador maldito". "Segunda 
sinfonía", "Concierto para piano y or' 
questa".—0,15: Noticias. — 0,30: Cara-
panadas. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas 
de sintonía. "Domingo Ortega", Ledes-
ma y Oropesa. Selección de valses: "Bl 
caballero de la rosa", Straus; "Vals del 
Emperador", Straus; "Valses de Sere-
nado", Tchaikowiski; "Olas del Danu-
bio", Ivanovich; "Sobre las olas", R5" 
sas; "Rosas del Sur", Straus; " E l Da-
nubio Azul", Straus. Peticiones de ra-
dioyentes. Cotizaciones de Bolsa. No-
ticias de Prensa. "Adiós a las armas". 
Wrubel-Silver; " Q u b á s te quiera ds-
masiado", Berl ín; "Una noche en el Pa-
raíso", Pebrer y Blay; "F.l hechizo d8 
Hungr ía" , N . Brodiky y Rich-Simons; 
"Las mil y una noches", Straus. 
RADIO VATICAÍNO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A Ia3 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
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¿Quiere educar a sus hijos en un colé- I 
gio católico? Pídanos detalles. Ecole y. 
S"»-' •"•—t .»»-,„ «... M 
íiiKiniii et'íí « & m u m m m s * 
¡ C U I D E S U S O J O S ! 
Comprando sus pafas en Optlc» A n / * 
Eduardo Dato, 10 (Gran Vía). 
MADRID.—Afio XXm.—Núm. 7.378 E L D E B A T E (7) 
Vteme» 21 de julio de 1933 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez p a l a b r a s . . , . • . - • . . ^,60 pías. 
Cada palabra más. • . 0,10 
Más 0,10 pías, por imerción en concepto de timbra. 
mirn IÍJ IT 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N EN: 
Alas. Empresa Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerónimo, 3, pral. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Aírencia Lag^mo, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente al 
Banco de España. 
S I N AUMENTO DE PRECIO 
ABOGADOS 
SESOB Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
"VELOZ". Gestión general documentos Mi-
nisterios, Centros oflciales y particulares. 
Pi Margall, 9. (T) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
CERTIFICACIONES Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia, 
6. (T) 
TESTAMENTARIAS, certificados, docu-
mentos, legalizaciones, exhortes, fianzas, 
cobros, etc. Agencia Ortega. Puerta del 
Sol, 13. Madrid. (T) 
AGENCIA Norwich Unión facilita gratui-
tamente informes, condiciones más con-
venientes, distintas clases Pólizas, Segu-
ros. Avenida Dato, 7. Teléfono 15463. (2) 
ALMONEDAS 
COMEDOR barroco roble ganga, despacho 
jacobino, tresillo ocasión, alcoba, recibi-
dor español; urge vender. Puebla, 4. (5) 
CAMA plateada, armario jacobino, mesilla, 
. calzadora 240. Puente. Pelayo, 35. (T) 
ALMONEDA Palacio Gijón, grandes reba-
jas, muebles riquísimos, cuadros, obie-
tos. Olózaga, 2. (3) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (V) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
• ganitos, 17. (20) 
DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
JíUNCA tendrá chinches en las higiénicas 
camas de Puente. Pelayo, 35. (V) 
MUEBLES Gamo, los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
LIQUIDACION verdad, camas doradas, con 
10 a 25 por 100 menos de su precio. Val-
verde, 8 (rinconada). (10) 
POR renovación existencias, comedor 300, 
alcoba jacobina 375. Losmozos. Santa En-
gracia, 65. (8) 
COMEDOR 100 pesetas, camas hierro 20, 
mesillas 8, sillas 4, alcoba roble 650, al-
coba jacobina 180, cama dorada 75. Lu-
na, 27. Trigueros. (5) 
ALQUILERES 
ESPACIOSOS cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 35 duros. Serrano," 104 duplicado. 
(2) 
COLINDANDO plaza Callao, amplio exte-
rior, confortable, apropiado oficinas, pen-
siones, 410. Miguel Moya, 4. (2) 
EXTERIORES: Baño, ascensor, agua Lo-
zoya. 24 y 19 duros. Murcia, 26. (T) 
ALQUILO ático, 165 pesetas, calefacción 
por eras, baño, ascensor. Villanueva, 42. 
(E) 
FERRAZ, 44. Dos pisos amplísimos. Pue-
den comunicarse. Teléfono 34838. (T) 
VERANEO: Alquilo casita amueblada ori-
llas playa. San Vicente Barquera. Car-
tero. (T) 
EXTERIORES, interiores, nuevos, baratos, 
tienda b o n i t a situación, inmejorable. 
Francos Rodríguez, 38. (2) 
ALQUILARIA casa, chalet pequeño, pue-
blo, estación, Sierra Guadarrama, por 
años, condiciones a Manuel G. Ruiz. To-
rrelavega. (A) 
ALQUILASE cuarto exterior, adelantos 
modernos. Plaza Chamberí, 11. (7) 
HERMOSA tienda 130 pesetas. Alonso Ca-
no, 34, provisional. 18) 
GRAN exterior, baño, ascensor, 100 pese-
tas ; interior. 75. Alonso Cano, 34, pro-
visional. . (8) 
VERANEO Sardinero (Santander). Alquilo 
hotel amueblado, confort, garage. Jardín. 
Económico. Kazón: Alberto Aguilera, 35. 
(E) 
SANTANDER. Aldea, playa, ocho camas, 
agua, luz, baratísimo temporada. Ilorta-
leza, 50. Droguería. Teléfono 18935. (E) 
IBUN alquílase hermoso piso amueblado, 
nueve habitaciones (cinco dormitorios), 
baño. Para Informes dirigirse "Eduardo 
López Geraud. Irún". (T) 
VERANEANTES. Informaré chalets y pi-
sos San Sebastián, Zarauz, Deva, Fuen-
terrabía, Irún. Lecumberri, Santander, 
Laredo, Suances, Gijón, San Rafael, Na-
vas Marqués, etc. Robisco. Príncipe, 14, 
segundo. (T) 
jALQUILANSE baratos dos hermosos loca-
les, industria, depósito. Blasco Garay, 68. 
(2) 
HOTEL sin estrenar carretera Pozuelo. Te-
léfono 40191. (4) 
FACILITAMOS relaciones pisos desalquila-
dos y amueblados. Preciados, 33. (4) 
ALQUILO mitad precio Hotel Navas del 
Marqués, ocho camas, hermoso jardín. 
I Razón: Teléfono 56968. (D) 
¡CCARTOS, 55; áticos, 85; tiendas, naves, 
Ercilla, 19. Embajadores, 104. (2) 
MAGNIFICO ático, nueve habitaciones. 
Españólete, 22. Teléfono 30324. (6) 
MATRIMONIOS, visitad cuartos modernos. 
General Arrando, 16. Teléfono 40717. (6) 
LOCAL económico, con o sin. General 
Arrando, 16. (6> 
VIVIENDA baratísima. General Arrando, 
16. (6) 
CASA nueva, todo confort, cuartos econó-
micos. Alonso Cano, 60. (5) 
PIANOS de alquiler, precios económicos. 
Oliver. Victoria, 4. (3) 
EXTERIOR amplio 115 pesetas. Fernando 
Católico, 72, tranvías 45, 21. (2) 
225 pesetas barrio Salamanca. Ayala, 61. 
Mediodía, ascensor, calefacción, baño, te-
léfono. (T) 
ALQUILO cuarto baño, termosifón, pró-
ximo Plaza del Angel. Huertas, 14. (16) 
EXTERIOR, siete habitables, calefacción 
central, gas, ascensor, 57 duros. Goya, 34. 
Contiguo templo Concepción. (16) 
EXTERIOR, ocho habitables, calefacción 
central, gas, ascensor, 42 duros. Alcalá, 
187 (esquina Ayala). (16) 
EXTERIOR, calefacción central, gas, as-
censor, 38 duros. Alberto Aguilera, 5. (16) 
DEHESA Villa, precioso hotel temporada, 
años. Teléfono 31508. (2) 
AUTOMOVILES 
MORRIS magnífico estado, asegurado to-. 
do riesgo, vendo baratísimo, urgente. La-
gasca, 103. (9) 
CITROEN torpedo, ocasión 3.300 pesetas. 
Doctor Olóriz, 4 (Colonia Iturbe). (T) 
CABALLERO, señora o señorita, necesito 
socio 25.000, 30.000 pesetas explotar nego-
cio automóviles, marca nueva, exclusiva 
España. Administración el interesado. 
Domicilio: Glorieta Luca de Tena, 53, 
principal Izquierda, señor Gardoqui. (4) 
COCHE 7 HP. garantizado. Ticiano, 22. 
(8) 
PARTICULAR, por ausencia, vendo Cadi-
; llac Boaster potentísimo, toda prueba 
Vedlo. Paz, 9. (2) 
COMPRO camioneta ocasión. Askal. Ave-
nida Plaza Toros, 14. (2) 
CHRYSLER conducción 12 caballos toda 
prueba, estado impecable, 3.250. Jorge 
Juan, 38. (4) 
NASH cupé último modelo, estado nuevo, 
muy urgente, 5.500. Teléfono 52465. (4) 
BUICK conducción 15 caballos, buenísimo 
estado, toda prueba, 3.000. Teléfono 59413. 
(4) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ¡ ¡ Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes,, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. (20) 
j ; ¡CUBIERTAS!!! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera^ 18. (3) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
L. CASTRO coches y camiones todas mar-
cas, procedentes cambios, liquido. Ron-
da Atocha, 37. Teléfono 76067. (3) 
GARAGE dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
CHRYSLER Imperial 80, siete plazas, ven-
do 7.000 pesetas directamente comprador. 
Teléfono 18934. (4) 
SEIBERLING, el mejor neumático al pre-
cio de los demás. Conde Xiquena, 13. Ma-
drid. Teléfono 42197. (3) 
ANTES de comprar visite la Exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas, 5. 
(16) 
BERLINAS Citroen, cinco plazas. Buen 
estado marcha y conservación. Sociedad 
Española de Automóviles Citroen. Plaza 
de Cánovas, 5. (16) 
CAMIONES Citroen 2.500 Kgs. Matrícula 
alta. Revisados por la Casa Citroen. Pla-
za de Cánovas, 5. (16) 
CABBIOLET descapotable y "coupé"' 2-4 
asientos. Precios interesantísimos. Socie-
dad Española de Automóviles Citroen. 
Plaza de Cánovas, 5. (16) 
FIAT torpedo, siete plazas, perfecto esta-
do mecánico, 1.900 pesetas, Plaza de Cá-
novas, 5. (16) 
BALNEARIOS 
BALNEARIO de Incio. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos orgánicos de 
la mujer. En la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
CALZADOS 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, junto al estanco. (E) 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
VICI . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modeloa. Conde Romanonea, 12. 
(21) 
ZAPATOS de señora para descanso, a 9,50. 
Jardines, 13. Fábrica. (21) 
COMPRAS 
TRAJES usados caballero, objetos, conde-
coraciones, plata, porcelana, pago sor-
prendentemente. Núñez Balboa 9. Mi-
guel. Teléfono 54410. (3) 
TRAJES usados, caballero, muebles, obje-
tos, menudencias, pago extraordinaria-
mente. Recoletos. 12. Teléfono 55788. 
Adolfo. (3) 
SERNA (Angel J.). Compro máquinas es-
cribir, coser. Fuencarral, 10. (3) 
PAGO verdadero precio muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol. 6. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
PARTICULAR compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
ALHAJAS, papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGO increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
COMPRO máquinas para coser y escribir, 
pago bien, aunque estén empeñadas en el 
Monte o casa de préstamos. San Joaquín, 
8, 24403. (8) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléf. 50981. 
(5) 
ALHAJAS papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. La casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compraven-
ta. (2) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625, (2) 
COMADRONAS 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico espe-
cialista. Hortaleza, 61. (2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
PROFESORA partos. Practicante. Consul-
ta embarazadas. Inyecciones. Hortale-
za, 32, primero. (10) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe 
V, 4. Teléfono 11082. (5) 
CONSULTAS 
EMBARAZO, faltas mentruación, matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. (2) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rías, secretas. Preciados. 9. Diez-una, 
siete-nueve. (4) 
Cl KACIONES prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, debilidad, 
espermatorrea. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, .un<a peseta Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2.) 
(10) 
ENFERMEDADES secretas. Cúranse rápi-
da, radicalmente (por sí solo), con infa-
. libles específicos "peonas". Remítelos co-
rreo reembolso. Prospectos gratis. Far-
macia Rey, Infantas, 7. Madrid. (9) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
Tardes. (5) 
DENTISTAS 
DENTADURAS. Especialista Alvarez, ci-
rujano dentista. Magdalena, 28, primero. 
Teléfono 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
¡ ¡ SESi'OKITAS !!, 143 plazas. Ingreso 3.000 
pesetas, exámenes noviembre. Libro "Ta-
quimecanógrafas militares", autorizado 
oficialmente, garantiza preparación, 5,50. 
Pedidos: Giralde - Calderón. Ministerio 
Guerra. (E) 
TAQl'IMECANOORA l'AS Guerra, 143 pla-
zas. Preparación dirigida por jefes Ejér-
cito. Honorarios, VEINTE PESETAS. L i -
ceo del Estudiante. Infantas, 3. (T) 
LICENCIADO Filosofía, Letras, católico, 
daría clases, particular, academia. Fede-
rico Rodríguez. Fernando Católico, 3, se-
gundo, B. (3) 
DESPRKCIAD libros baratitos, compen-
diosos. Obra completísima. Taquigrafía 
García Bote (Congreso). (24) 
CARHEF{A Comercio. Clases particulares 
y colectivas en grupos 10 alumnos. Hor-
taleza, 110. Academia Ramos. (2) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico depurativo lo-
dasa Bellot. Venta Farmacias. <22) 
GLYCEMAL para azúcar en orina. Gayoso, 
Monreal. Fuencarral, 40. (T; 
FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos sellos 
para colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
CASA nueva, cinco plantaa, garantizo 10 
por 100 renta, 140.000 pesetas tiene Ban-
co. Señor González. Progreso, 9. Anun-
cios. (3) 
VENDO grandes facilidades amplio hotel 
con jardín hecho, garage, varias depen-
dencias, tranvía, agua canalizada. Infor-
mes. Serrano, 1. Asociación de Crédito 
Mercantil. (2) 
VERDADERA ganga hotel alquilo, vendo, 
permuto, con sin muebles. 32242. (T) 
PENSION Paz todo confort, desde 10 pe-
setas. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
FRESCAS habitaciones exteriores, uno, 
dos, aguas corrientes, excelente comida, 
precios económicos. Paseo Recoletos. 12. 
(T) 
PENSION confort. Inmejorable situación 
para verano, próxima Retiro. Xarváez, 
19. (T) 
LIBROS 
"ORTOGRAFIA Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
• . m T T m i i i m n i n m m m r m t O T » ^ 
ADIORRECEPTORES americanos 
dos corrientes, de cuatro, cinco, 
lámparas, urge liquidar, cuajqmer pre-
cio. Goya, 77. entresuelo. Teléfono 56171. 
. : HERMANOS! En Zaragoza, el 29 junio. 
r ? " P « ° , » £ ^ ¡33.000! Armones calleje-pies. 
(T) 
jos o alrededores más de 10.000 
Apartado 10058. 
FAMILIA distinguida necesita hotel amue-
blado avenida aireada, nueve habitacio-
nes. Escribir condiciones precio. Hotel 
Nueva York, casilla 62. (T) 
VENDO dos casas céntricas. Razón, Ca-
latrava, 13. Señor García. (E) 
I-INCAS rústicas en provincias libres de 
hipotecas cambio por casa en Madrid; 
absténganse corredores. Dirección REX. 
85. Pi Margall, 7. (4) 
COMPRO finca rústica regadío 75.000 pe-
setas, Extremadura, Ciudad Real, Ma-
drid. Blanco. Dato, 10 (Gran Vía). (5) 
PLAZOS próxima tranvía casa dos pisos, 
12.500; otra 7.500. Cava Baja, 30, princi-
pal. (V) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania"; Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
FINCAS rústicas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
VENDESE casa renta siete y medio libre, 
precio 100.000 sotare Banco. Teléfono 
57571. (T) 
SE vende, alquila, tauenas condiciones, tér-
mino municipal Madrid, 250 metros, tran-
vía, "Metro", 65.000 pies de terreno, pro-
pio edificación, granja avícola, etc. Ba-
rón Onrubia. Montesquínza, 15. (T) 
HIPOTECAS 
DISPONGO dinero para hipotecas sobre 
fincas Madrid. Candel. Covarrubias, 32. 
Teléfono 42844. (V) 
RODENAS. Agente de préstamos para el 
Banco Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
HUESPEDES 
PENSION Iblza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Pefialver. 7, se-
gundo izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de EL DEBATE. (T) 
PENSION confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
RESIDENCIA hogar para señoras y se-
ñoritas, dirigido por familia distinguida. 
Atocha, 4 triplicado, principal izquierda. 
(3) 
VERANEO. Pinares. Hotel Musitarla, 12 
pesetas. Plantío. Teléfono 20. (4) 
ALQUILO habitaciones interiores soleadas, 
otras exteriores. Preciados, 29, tercero. 
(5) 
CEDO gabinete exterior. Espoz y Mina, 13. 
(3) 
BOS señoras y'dós jóvenes hijos nor''í<it;in 
tres habitaciones, Servicio cocina y baño, 
• casa confort, preferible ArgüéHes. Escri-
bid Velasco. Prensa. Carmen, 16. (2) 
ALQUILASE gabinete con alcoba. Marqués 
de Urquijo, 32, primero derecha. (2) 
EN familia admito señor honorable, con o 
sin, próximo Fomento. Por carta: A. 
Araújo. Avenida Pi y Margall, 5. (T) 
CONFORTABLE pensión económica, telé-
fono, agua "corriente cocina selecta. Clau-
dio Coello, 24. (T) 
PENSION Barquillo, católica, recomenda-
da matrimonio, familias, gran confort. 
Barquillo, 36. (E) 
SESORA honorable, pensión completa, ex-
terior, baño, ascensor. Gaztambide, 13, en-
tresuelo A. (2) 
PARTICULAR cede habitación confort, con 
sin, Isaac Peral 10, 3.° izquierda (Mon-
cloa). (T) 
I*ARTICULAR casa seria, habitaciones con 
fort. Teléfono, estables. Avenida Dato, 10, 
tercero 3. (4) 
ESTABLES, precios verano, 6.25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu 
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. H. Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundo. (5) 
EN Ciudad Lineal, esquina Arturo Soria, 
cedo habitaciones ¿.muebladas. Teléfono 
55545. (2) 
CEDO espléndida habitación todo confort. 
Luchana, 27, primero, cuarto Izquierda. 
(T) 
PENSION confortable, desde 6 pesetas, ba-
ño, ducha, teléfono, excelente cocina. Bar-
quillo, 36, Segundo derecha. (7) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente facilitamos relaciones hospeda-
jes. Preciados, 33. (4) 
PASEO Recoletos, 14, temperatura agra-
dabilísima, económico, habitaciones, as-
censores, teléfonos, baños, aguas corrien-
tes. Cocina esmeradísima. (V) 
PENSION Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
ros. (T) 
"CARTILLA de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición (funcionamientos, 
manejo, averías...), 1933. (6) 
MAQUINAS 
COMPRO máquina* de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléfono 
13829. (T) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheím". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Pefialver, 3. (21) 
MAQUINAS Sínger. El mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir Underwood, 350 pese-
tas. Mórell. Hortaleza, 23. (21) 
TALLERES reparación toda cla.se máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
MARIE, a.lta costura, vestidos, abrigos, ad-
mite, géneros. Marqués de Cubas, 3. (5) 
MUEBLES 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MCURLES, camas doradas, sastrería, te-
nidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
OPTICA 
GRADUACION de la vista gratis. Técnico, 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente, cinco pesetas, 
garantía, perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
(4) 
PRESTAMOS 
CAPITALISTAS. Con poco dinero obten-
dréis espléndida renta mensual. Opera-
cioneís serias, triple garantía vuestro po-
der. Villoría, Principe, 14, segundo. Seis-
ocho. (3) 
RADIOTELEFONIA 
RADIOS Philips continua y alterna, oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
TRABAJO 
Ofertas 
•FKO-POKCl ON AMOS Servidumbre t -o d -a. k 
clases, seriamente informada. Preciados. 
- 33, > Teléfono-, 13603. - - . (4) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados, Costa-
nilla Angeles, 8. (4) 
EMPLEADOS, obreros, vuestro zapato 7 
pesetas. Tres Cruces, 9. (5) 
OBSEQUIAMOS espléndidamente contra-
tando estos anuncios. Reunida Publicidad. 
Conde Peñalver, 5. (5) 
VIAJANTES a comisión, para venta len-
cería y artículos de señora de importan-
te casa española, la primera en el ra-
mo. Edad, veinticinco a treinta y cinco 
años. Indispensable ser enérgico y serio y 
. moralidad, buena presencia y trato de 
gentes. No se atenderán proposiciones que 
no vengan informadas con datos de lo 
que se exige, ni de personas que desco-
nozcan el artículo. Escribir "Viajantes". 
Apartado 12145. Madrid. (3) 
PINTORES decoradores sobre cristal. Fal-
tan oficiales y ayudantes. Ramiro I I , 4. 
(9) 
¿QU1KRE ser artista cincmntoírráfico? Es-
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
DESTINOS públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
OBREROS, fuera alpargata. El zapato Cau-
cho-Lona, 7 pesetas, dura cien veces más. 
Tres Cruces, 9. (9) 
PAGO buenos sueldos trabajándome re-
presentándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
SOLICITAMOS en provincias personas se-
pan leer para trabajo a domicilio. Suel-
do y comisión, Apartado 9.056. Madrid. (5) 
MOTORISTAS Obras públicas. Plazas 3.600 
pesetas. Marte. Hortaleza, 116. (5) 
Demanda 
OFRECESE cocinera modesta. Madrid, fue-
ra. Molino Viento, 10, segundo 1. (4) 
SACERDOTE Joven, informadlsimo, jfré-
ces« capellán particular, fijo o tempora-
da, módicos honorarios. Postigo San Mar-
tín, 9. principal derecha. De dos a CHICO. 
DONCELLAS, cocineras, niñeraus, amas, 
nodrizas, etcétera, facilitamos informa-
das Agencia Católica Hispanoamerica-
na. Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
SACERDOTE joven, informadlsimo, ofré-
cese capellán fijo o temporada, preceptor. 
Póstigo de San Martín, 9, principal, de-
recha, dos a seis. (T) 
CABALLERO joven, culto, ofrécese admi-
nistrador, secretario, cargo honorable, 
persona católica. Referencias, garantías, 
señor Anmaal. Monserrat, 26, segundo. 
(4) 
SERVIDUMBRE no sindicada, facilitamos. 
Balnearios, hoteles, particulares. Cruz, 
30. Teléfono 11716. (4) 
OFRECESE mujer formal, para matrimo-
nio, señor, señora, solos, buenísimas re-
ferencias. Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(4) 
OFRECESE cocinero, bonísimos informes, 
modestas pretensiones. Progreso, 9. Anun-
cios. (7) 
SESORA: Servirla caballero, señora, via-
jaría, cuidaría enfermos. Barco, 13, ter-
cero. (10) 
MAESTRA nacional prepara señoritas exá-
menes Bachillerato. Escribid, Maestra, 
Fuencarral, 63, anunéios. (8) 
SE ofrece cocinera y asistenta. Alburquer-
que, 5, antiguo. (8) 
A. Católica. Ofrécese cocinera, doncella, 
chica para todo, ama seca. Larra, 15. 
15966. (3) 
SEÑORITA inglesa desea colocación fue-
ra para el verano, inmejorables informes. 
Mary. Prensa. Carmen, 16. (2) 
ADMINISTRADOR cajero cosa análoga, tí-
tulo académico, garantía 50.000 pesetas, 
se ofrece. Escribir. Hotel Asturias, cuar-
to 87. (2) 
MONTADOR de calefacción se ofrece pa-
ra toda clase de trabajos garantizados. 
Entre otras instalaciones iglesia de Nues-
tra Señora de los Dolores y Hospital de 
Sacerdotes de San Pedro. Teléfono 40780. 
(T) 
PRACTICANTE joven, con práctica me-
dicina general, ofrécese cualquier puesto. 
Escribir EL DEBATE, número 38898. (T) 
OFRECESE cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
TRASPASOS 
MAGNIFICO local, propio taller, almacén, 
traspásase valor enseres. Barco, 30. (2) 
POR ausencia, traspaso droguería y per-
fumería acreditada. Malasaña, 19. (T) 
VARIOS 
JOKDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordadós de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
NOVIAS: Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, 56. (21) 
CALLISTA cirujana, inyecciones sólo se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
NI SOS destrozones, zapato eterno Caucho-
Lona, 5,50. Tres Cruces, 9. (9) 
CUPONES. Señora, Economato damas, A l -
berto Aguilera, 26. Teléfono 30673, regala 
otra vez en cada kilo de legumbres 10 
cupones; kilo bacalao, 30; libra chocola-
te, 40; kilo café, SaT'Mundial ¡ Progreso 
y NaéiOnal:' • - (6) 
SKIS fotos pasaporte, kilométrico, carnet, 
en ocho minutos, 1,50. Vittaphot, Prínci-
pe núm. 4. (5) 
PINTOR. Habitaciones, imitaciones, porta-
das, oajas escalera. Rótulos, etc. Telé-
fono 35645. (4) 
PENSION para perros, gatee, monos, etc., 
todo confort. Pajarería Inglesa, Alcalá, 
109. (2) 
EXCURSIONISTAS, veraneantes, zapato 
caucho, lona, 6,50. Tres Cruces, 9. (5) 
SEÑORITA honorable, hotelito San Rafael, 
ofrece^^Éisión a señora o señorita, edu-
cada.^H^fono 23186. 
(3) 
ESTUPENDO fonógrafo maleta, con varios 
discos, doce duros. Goya, V , entresuelo. 
LIBROS de Medicina se ve1Ilden̂ alfí1** Engracia, 47, tercero derecha. Telefono 
43625. 
DERRIBO. Ladrillo- fino fachada, baratí-
simo; madera. López Hoyos. 29. (V) 
LAS mejores camisas y más baratas. Pre-
ciados, 52. ( ^ 
SALDAMOS rápidamente aparatos eléctri-
cos, vajillas, cristal, millones objetos di-
versos. Ofrezcan precio quieran. Infan-
tas, 7. <3) 
LIQUIDACION discos completamente nue-
vos a tres peseta-s. Arenal, 20. Música. 
(6) 
CAZADORES: Vendo perrlta fina, legíti-
ma, baratísima. Reloj, 20, zapatero. (5) 
URGENTE, comedor jacobino rejilla, alco-
ba, cama» plateadas, armario tres cuer-
pos, muchos muebles. Pardiñas, 17, en-
tresuelo, (5) 
GORROS pa.ra baño, zapatillas de caucho. 
Miguel Moya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
FONOMALETAS o c a s i ó n , baratísimos, 
cambios discos, 0,50 agujal, reparacio-
nes. Joaquín. Pasaje Doré. Atocha, 60. 
Almoneda. (3) 
CIRUELAS Claudias extra, cinco kilos mí-
nimum 3,70. Por cantidades grandes re-
bajas. Vinagre extra, con extracto vina-
gre 4,50 litro sin envase, para-24 litros. 
Franco Zafra, Remitan importe a Casa 
Hermosa. Burguillos (Badajoz). (2) 
TINTO fino, segundo año. Blanco. Sauter-
nes. Especiales para Misa y dulces pa.ra 
postre. Serrano. Nuevo almacén. Sando-
val, 2. Teléfono 44400. (T) 
PERMUTO casa con sólo hipoteca Banco, 
por solares finca rústica u hotel. Rome-
ro. Montera, 33, anuncios. (8) 
PRECIOSISIMOS sombreros señora, bara-
tísimos. Fuencarral, 28, primero. Fábri-
ca. (5) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial. 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
ABMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
VENDEMOS, alquilamos hoteles situados 
junto estación Villaverde Alto, entrada 
desde 500 pesetas; mensualidades desde 
60. Espacioso terreno, jardín, huerta. De-
talles: García Paredes, 40. Tarde, (2) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
PIANO Ronisch, seminuevo, económico. 
Piano estudio, 400. Valverde, 20. Corre-
dera. (3) 
ORIGINALISIMOS sombreros playa, bara-
tísimos. Caballero Gracia, 18. Tienda, (5) 




das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza. 23, entresuelo. (21) 
VIENA 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martín H«ros, 35, 
(2) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellajaes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelo*. Vena Capellanes. 
Alercón, 11; Génova, 25; Goya, 37. v2) 
OBSEQtnBPMOS espléndidamente contra-
tando estos anuncios. Reunidad Publici-
dad. Conde Peñalver, 5. (5) 
PARAGUAS, medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, 15. (T) 
CAPITAL buena Inversión, amparado por 
la ley y garantizado por el Estado; se 
dobla el dinero cada seis meses; ningún 
riesgo. "La Administración". Eduardo Da-
to, 20, cuarto izquierda. (6) 
CALDO de gallina (Kub), 40 céntimos tres 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados. 4. (20) 
CIRUELAS Claudias. Pesetas 3,50 cesta 
cinco kilos mínimum, rebaja por canti-
dades. Casa Hermosa. Burguillos (Ba-
dajoz). (2) 
SEÑORITAS: Temporada inaugural "Cor-
te Parisién Ideal". Patrones, preparacio-
nes, garantizados, mitad precio. Barco, 
17. Teléfono 22709. (T) 
VENTAS 
TRA-TES u s a d o s caballero, seminuevos, 
americanas, pantalones sueltos, inmenso 
surtido. Núñez Balboa, 9, bajo izquierda. 
(3) 
NEVERA estupenda, baratísima. Goya, 77, 
entresuelo. (3) 
Folletín de E L D E B A T E 45) 
M. D U CAMPFRANC 
LO QUE NO SE ROMPE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Las dos mujeres recorrieron un largo pasillo sin 
cambiar una sola palabra y descendieron por la am-
plia y silenciosa escalera; las pisadas, un tanto lentas 
y torpes, de la vieja bretona adquir ían ex t rañas re-
sonancias sobre las losas. 
Atravesaron el Jardin. Cuando se disponían a salir. 
Armela se detuvo un momento y, volviéndose hacia la 
casa, exclamó con sollozante voz: 
—¡Adiós! ¡Adiós, m i querida Isselin, la casa amada 
que tantos y tan dulces recuerdos evoca en mí! ¡Adiós! 
Fantic, que disimuladamente se habla secado una lá-
gr ima con el dorso de la mano encallecida, se apre-
suró a rectificar: 
—TDÍ, más bien, hasta pronto. 
—¡Quién sabe, Fantic, el tiempo que puede prolon-
garse m i estancia en la isla! 
—Lo sé yo, hijuca. y estoy segura de que no será 
mucho. ¡Vaya, vaya, no me gusta verte apenada! 
— Y a me serenaré, te lo prometo. 
r—Es preciso, y hay que tener más confianza en la 
Providencia. Si Dios somete a prueba a las almas bue-
nas es para recompensarlas después. No lo olvides 
nunca. 
E l césped amarilleaba ya, como todos los otoños; los 
árboles comenzaban a despojarse de la pompa de sus 
hojas y a mostrar la a rmazón desnuda de sus ramas y 
de sus troncos; un silencio apacible y una absoluta 
quietud lo envolvían todo. Algo de esta dulzura, algo 
de la paz y del sosiego que se desprendían de la na-
turaleza viene a penetrar momentáneamente en el es-
pí r i tu de la fugitiva, calmando sus inquietudes. Su pe-
cho, que los contenidos sollozos habían agitado, se 
aquietó, y Armela hubo de prorrumpir en un llanto 
manso y mudo que fluía con suavidad de sus párpados. 
La memoria, siempre en actividad, la traia el re-
cuerdo, ahora doloroso, de los felices días que para ella 
habían transcurrido en Isselin a raíz de su matrimo-
nio y antes de que emprendiera con Victoriano el via-
je de bodas. 
¡Qué lejano, qué remoto se le antojaba aquel tiempo, 
aunque apenas habían transcurrido desde entonces tres 
años! ¡Cuán distinto el porvenir, cargado de cerrazo-
| nes, que ahora veía, de aquel otro porvenir radiante y 
j lleno de luz que antes se había complacido en acari-
j ciar, más que con la mirada de los -ojos, con los anhe-
los amorosos del corazón! La parecía estar escuchan-
, do, como si se las deslizasen en el oído, aquellas inol-
i vidables frases prommeiadas por Victoriano cuando le 
decía : 
"La cadena que desde ahora nos une es una cadena 
de flores..., de flores de amor, tan consistente, que 
nada ni nadie podrá romperla, porque su duración será 
eterna". 
¡Ay!. pero la cadena había tenido una vida tan efí-
mera como las flores de cuya fragilidad había parti-
cipado. Algunos meses habían bastado para que sus 
; eslabones se desunieran, como bastan algunos dias o 
I algunas horas para que las corolas de las flores se 
marchiten. 
E l corazón de Armela Le Kellec lat ia con violencia. 
E l más pequeño ruido le producía una gran impresión 
I de terror y sentía deseos de esconderse, de correr a 
^ocultarse entre ia maleza de! bosque o detrás de al-
guno de los bloques de granito diseminados a lo largo 
del camino. 
Luego se tranquilizaba al comprobar que nadie la 
seguía; los rumores que tanta alarma llevaban a su 
espíri tu solían provenir del roce de las ramas de los 
árboles, sacudidas por el viento, o del movimiento de 
las aguas del mar. En toda la extensión que la m i -
rada podía descubrir no se veía ni una sola persona, 
ni un animal tampoco. 
A l fin llegaron a l a pequeña playa, en la que ya las 
aguardaba el joven marinero, que salió al encuentro 
de las recién llegadas, uniéndose al grupo. 
José caminaba al lado de Armela, cuyo equipaje, una 
maleta, se había echado sobre los hombros robustos. : 
E l mozo, a quien su madre hab ía conñado el terrible 
secreto, sent íase impresionado y movido a piedad por 
el silencioso dolor de la señora de Gerbelle. 
Antes de llegar a l paraje en que estaba encallado 
el barco, el pequeño grupo tuvo que pasar por delante i 
de Kerfant rás . E l soberbio edificio, que destacaba su ' 
mole al fondo del erial, aparecía profusamente i lumi-
nado para la fiesta que debía celebrarse aquella noche. 
De haberse aproximado a una de lag ventanas bajas, 
la señora de Gerbelle habr ía podido ver a la baronesa 
de Oberland, que, ataviada con un suntuoso traje de j 
recepción, cubiertos sus dedos, sus brazos, sus orejas ] 
y su cuello de piedras preciosas, danzaba graciosa- l 
mente, dejando que sus pies, calzados con chapines de ! 
raso, se deslizaran por el resbaladizo pavimento del 
salón de baile a los sones de la orquesta. 
Con una de sus manos se recogía graciosamente la \ 
larga cola del traje, de "sat ín" color de rosa, ornado de : 
encajes. Sus labios sonreían con la más seductora de 
las sonrisas, y en sus pupilas ardía una mirada de ; 
fuego. La baronesa se hallaba en aquel momento bajo 
los efectos de una embriaguez mucho m á s dañina que 
la del champaña, la que le producían, en una mezcla 
ver.i.idorauiente temible. ]a vanidad, sa l i s íecha ya y la 
ferocidad no saciada todavía. 
L a música, acariciadora, cadenciosa, eminentemente 1 
sugestiva, hacía infatigables a los bailarines, y las pa-
rejas se deslizaban ingrávidas por el salón de fiestas 
bajo la catarata de luz que derramaban las a r a ñ a s de 
cristal. Las notas de la orquesta, escapándose por entre 
las rendijas de los rasgados ventanales, diluían su jo -
cunda alegría en el aire. ¡Qué contraste tan cruel el 
del jubiloso alborozo de aquellas gentes mundanas, de-
dicadas a gozar de la vida, con el dolor íntimo que des-
garraba el corazón de la fugitiva Armela Le Kellec! 
Los ecos bullangueros, mundanamente descocados de 
la brillante fiesta que se celebraba en el castillo de 
Kerfant rás , vinieron a renovar el sufrimiento de la jo-
ven señora de Gerbelle, haciéndolo más agudo y pene-
trante, aumentando su crueldad. Le pareció a la des-
dichada mujer que nunca h a b í a estado más sola que 
entonces, que a su alrededor no había sino el vacío, y 
ante sus ojos espantados abrióse de pronto el abismo 
insondable y tenebroso, en el que la perversa mujer 
que bailaba en el salón del castillo, entre la admira-
ción halagadora de sus invitados, queria precipitarla 
para deshacerse de ella, para tener la seguridad de que 
no podría oponerse a sus planes. 
;Oh, las pruebas..., las pruebas irrefutables de su ino-
cencia no menos que de la maldad de quienes la ca-
lumniaban! , '¿ Cuándo querr ía Dios que Uegase el día 
en que las tuviera reunidas en l a mano para fulminar-
las contra sus acusadores y confundirlos y llenarlos de 
oprobio ante la conciencia de las gentes honradas ? 
Fantic cogió a Armela del brazo. 
—Aceleremos el paso siquiera un poco—dijo—; va-
raos demasiado despacio. 
L a señora de Gerbelle. que sentía que la anciana bre-
tona tiraba de ella, objetó: 
— ¿ Q u é nuevos peligros podemos correr en estos ins-
tantes, puesto que esa gente no piensa en divertirse? 
—No se trata de que tengamos que evitar n ingún 
riesgo imprevisto, que afortunadamente no-nos ame-
naza—explicó Fantic—, pero cuanto m á s pronto lle-
guemos al s iüo en que espera la barca, mejor. 
Las luces de Ker fan t rás fueron Avtinp-ii-:án,-)r^q TJQCQ 
a poco en la lejanía hasta desaparecer por completo. 
Y aunque el castillo se había quedado muy a la es-
palda de los fugitivos, el viento solía traer de vez en 
cuando a los oídos de Armela y de las personas que 
la acompañaban, como en un suspiro o como en un so-
llozo, el sonido expirante de la música. Por ñn, el cam-
po se envolvió en un silencio absoluto y solemne, lleno 
de misterio. 
—Ya estarnas cerca—dijo al cabo de un rato la voz 
grave de José—, cuestión de diez minutos todavía. 
E l mar invisible aún desde el camino, oculto por una 
elevación del terreno, exhalaba su perfume salobre que 
Armela respiró con fruición, sintiendo que los pulmo-
nes se le ensanchaban. Por una senda angosta y ro-
cosa, casi cortada a pico, llegaron por fin a la escondi-
da playita; la barca de pesca del hijo de Fantic, ama-
rrada a una estaca, se balanceaba suavemente sobre 
las aguas cuya rizada superficie aparecía plateada por 
la luz blanca y fr ía de las estrellas. 
E l embarque se hizo con toda rapidez. La señora 
de Gerbeile sal tó a bordo y fué instalada a popa, bajo 
la lona de una vela con la que la industriosidad del 
mozo había improvisado una a modo de tienda. Armela, 
profundamente emocionada y agradecida como ella sa-
bia serlo por las atenciones que había recibido de Fan-
tic y de su hijo desde que saliera de Isselin quiso ex-
presarles su reconocimiento. Y con voz t rémula les dijo 
mirándolos all.ernativamenle: 
—Durante algunos momentos creí que iba a descon-
fiar de la Providencia, pero ahora me arrepiento de mi 
pecado y humildemente me acuso de él. ¿Qué cosa me-
jor podia hacer la Providencia, que encomendarme a 
vosotros ? Ya no me es posible dudar de que Dios vela 
por mi y me proteje, puesto que he encontrado vuestra 
abnegación cuando más fal ta me hacia, cuando me 
creía m á s desamparada. Dame la mano, mi buena Fan-
tic, y usícJ también, José: deseo, nuLs aún, tengo abso-
luta necesidaa estrecharlas entre las mías. Gracias^ 
fOoDtiouar&d, 
Madrid.-Año XXIII.~Núm. 7.378 
Viernes 2 1 de julio de 1933 
El Episcopado norteamericajio y la crisis mundial E L C A L O R , por K HITO 
de la economía, de la política y las ins-
tituciones docentes. 
Con el sentido práctico que distin-
gue a su raza, van analizando los Obis-
pos de los Estados Unidos otras cau-
L#os Obispos norteamericanos que for-
man el Comité Ejecutivo de la «Natio-
nal Catholic Welfare Conferencex, o 
sea la orgranización general de la Igle-
sia en los Estados Unidos, acaban de 
publicar una declaración «ra s ta tement», ¡Sas de la presente crisis, como la ne-
acerca de la crisis presente; la crisis i pación de la moral en ciertas activi-
económica y moral que atraviesa el ¡jades de la vida: en el bogar, en el 
mundo y trabaja profundamente su pro- nacionalismo económico, en la vida ru-
pio país. raj en jas causag y remedios del paro 
Pastores de Israel y atentos a las obrero. Todo ello ha dado por resultado 
necesidades morales y materiales de;ia acumulación de la riqueza en manos 
su grey, más de una vez han hecho ¡de unos pocos y una mavoría ham-
oír su voz en las contiendas sociales y!brienta. 
económicas, en las cuales se ventila 
el problema fundamental ético y so-
cial, político y jurídico de nuestros tiem-
pos: la distribución de los frutos del 
trabajo humano. 
En dos partes dividen su declaración; 
males y remedios. 
Los remedios 
Lo más interesante de esta intere-
santísima declaración, es, sin duda, la 
parte positiva, que trata de los reme-
Idios para la crisis actual. 
Partiendo de algunos textos de las| "Restaurar a Cristo", es decir, esta-
recientes encíclicas de Pío X I , recofrcn 
las que generalmente se tienen como 
causas de la actual depresión. 
Las causas y los males 
"Llegan a nuestros oídos los lamen-
tos de la destrucción material produ-
cida por la guerra; la pérdida de nues-
tros mercados en el extranjero; los ex-
tremos de la inflación y la profundi-
dad de la depresión económica; la or-
gía de la especulación y el consiguien-
te colapso de grandes fortunas; la 
quiebra del crédito; la producción i l i -
mitada, que perturba el equilibrio de 
la población entre los distritos rurales 
y los centros industriales; la inexcusa-
ble extravagancia de los gastos del Go-
bierno y el crimen nacional de mante- escritores católicos, deben repetirse con 
blecer en üa vida privada y pública su 
autoridad y su doctrina. 
Con ello vendrán la restauración de 
la confianza internacional y de la fuer-
za moral del derecho, y la justicia so-
cial. 
Para lograrlo, recomiendan a los pe-
riodistas y escritores católicos, a los 
moralistas, a los economistas, a las 
sociedades católicas, que difundan las 
sólidas doctrinas sociales y económicas, 
como primaria y esencial parte de su 
apostolado. 
"Muchos de los temas mencionados en 
esta deolaración necesitan explicacio-
nes detalladas, que deben hacerse por 
medio de periódicos y folletos. Pero 
hay otras más , que, aun tratadas por 
VITRINA PINTORESCA 
Piso miniatura, de escasas habitaciones y 
pequeñas, pero bien decorado. Matrimo-
nio, tres hijos y una cuñada joven. Hogar 
moderno de clase media. Personajes: Don 
Pedro, el marido, cuarenta años; Adela, 
su mujer, treinta y cuatro; Loló, herma-
na de Adela, veintiocho años.) 
Don Pedro (desde el despacho).—¡Que 
son las dos! A ver ese almuerzo... 
Adela (desde la cocina).—¡Ya sé que 
Adela.—¡Qué bien! ¿Y por qué se 
marchó de aquella casa? 
La moza (bajando los ojos).—Por el 
cocinero... Le inspiré una pasión afri-
cana Lo de "africana" lo decía él. 
Adela.—¡Eh! 
La moza.—Sí, señora. Le llegué a te-
ner miedo... ¡Hay tantos crímenes pa-
sionales! Ya sabe la señori ta que vie-
nen todos los días en los "pápele '" , y la 
son las dos, pero no puedo darme más ; verdad, eso de que la maten t. una "por-
prisa. ¡Ha habido otras cosas que ha- que sí", sólo por no querer casarse con 
ner los armamentos m á s allá de lími-
tes razonables." 
"Muchos, por mantener una actitud 
materialista frente a la vida, y, por 
lo tanto, sin un verdadero sentido mo-
ral de sus obligaciones, se oponen a 
toda restricción de la concurrencia, 
aun la que degrada la naturaleza hu-
mana y el trabajo del hombre, e ig-
nora todo principio de justicia. Otros 
rechazan la oposición a los monopo-
lios y dictaduras económicas, y consi-
deran como lesión de sus derechos to-
da intervención en sus poderosas cor-
poraciones y "trusts", o en agrupacio-
nes que no buscan otra cosa sino co-
rromper y controlar el Estado. Algu-
nos, aun con m á s dureza moral toda-
vía, no vaciüan en incitar unas nacio-
nes contra otras, si eso conviene a su 
poder personal y al aumento de sus r i -
quezas." 
Pero las causas remotas son otras y 
m á s profundas; y recogen los obispos 
1 a s señaladas magistralmente p o r 
Pío X I : el ansia de dinero; la riqueza 
acumulada en pocas manos y, con ello, 
el dominio del mundo, la lucha por el 
control ded Estado, y, por ñn, la gue-
rra. 
Volviendo los ojos a los males inme-
diatos de su nación, dicen en otro lu-
gar: 
"Es nuestro orgullo el ser una na-
ción industrial, y la industria se ha 
considerado de más importancia que el 
bienestar moral del hombre. E l señor 
de todo es la "Industria". ¡Salvemos 
la industria! — gritan todos. Rehaga-
mos los grandes negocios y todo mar-
chará bien, como en el pasado, 
Pero la industria en nuestro país, por 
medio de la concentración de la rique-
za, ha adquirido tan completo dominio, 
que hace prác t icamente imposible, aun 
de parte de los mismos propietarios y 
patronos, toda operación independien-
te. El enorme aumento de la produc-
ción industrial en los últimos años, de-
bido a los naturales recursos de nues-
tro país y a las invenciones de la ma-
quinaria, especialmente de máquinas g i -
gantescas, ha hecho a algunos desme-
suradamente ricos; ha producido mu-
chas comodidades y ha disminuido mu-
chos trabajos pesados; pero no ha ase-
gurado al trabajador la ganancia pro-
porcionada que le es debida. E n cam-
bio, ha aumentado enormemente los 
beneficios de industriales y capitalis-
tas." 
Después de resumir la falsa filoso-
fía social que, dumnte algunos años, 
ba extraviado la sociedad humana; una 
filosofía que ha dirigido Gobiernos, 
grupos e individuos, pero que no se di-
r ig ía a sí misma por la ley moral, y 
desconocía los derechos del hombre. 
" L a riqueza, no el hombre, era el fin 
supremo." Una fiolosofia que ha des-
encadenado los peores instintos; que 
permite acumular riquezas a cualquier 
coste y de cualquier manera; que nie-
ga, en realidad, la unidad y solidari-
dad del linaje humano. De ahí el co-
munismo y la guerra a toda religión; 
y, por una extraña paradoja hay gen-
tes de orden que condenan enérgica-
mente la propaganda comunista y se 
callan cuando los escritores destruyen 
en las multitudes la idea de Dios; se 
callan cuando los profesores de las 
Universidades destruyen la creencia en 
Dios y en el orden sobrenatural, que 
los jóvenes recibieron en el hogar. 
Consecuencias inevitables de este ?is-
tema han sido la reparación de la mo-
ral y de la religión, de la educación, 
frecuencia, a causa de su importancia. 
Tales son: la paz internacional, t r ibu-
nal de arbitraje internacionial, desar-
me, deudas de la guerra, su condona-
ción, moralidad de las Compañías anó-
nimas, injusticia de las corporaciones, 
control de los ausentes, inflación de los En Biárr i tz y en la antigua capilla I m -
"stücks", su deshonesta promoción, su-jperia^ ge celebró el pasado domingo, a 
:Sed de Justicia! 
CRONICA DE SOCIEDAD 
percapitalización, valor ficticio y rea: 
de cosas aseguradas, transacciones in-
moralos en los mercados monetarios, 
oublicidad engañadora, seguridad de los 
depósitos bancarios, réditos equitativos, 
uniones de crédito, cooperativas de 
consvimidores, sindicatos obreros, admi-
nistración de Asociaciones constructo-
ras y de préstamos, negocios honestos 
de bancos, quiebras, juegos de bolsa, 
testamentos, herencias, sobornos, pre-
cios, salarios mínimos, cooperativas 
agrícolas, administración recta, orden 
económico, distribución de la propie-
dad, implicaciones morales en las nue-
vas relaciones económicas, monopo-
lios." 
La razón de tratar estas cuestiones 
para ilustrar al pueblo está en que en 
ellas se ventilan gravísimos problemas 
morales. La Iglesia tiene que decir su 
opinión cuando de cuestiones morales 
se trata. Otro punto importante es que 
se aplique a rajatabla la doctrina mo-
ral de la Iglesia a las grandes empre-
sas y corporaciones. 
Después de tratar de la educación, 
los impuestos, la Prensa y los Centros 
de cutilura superior, insisten en la re-
organización de la vida rural. La re-
construcción de la civilización rural im-
ica la protección de millones y millo-
nes de personas, que hay que proteger 
contra la miseria y la atracción fu-
nesta de la ciudad. En el campo se 
conserva la raza, y, por ende, la vida 
de la nación. 
Finalmente, invocan los Obispos de 
Norteamérica el espíritu del Evangelio. 
" E l orden social implícito en las en-
señanzas de Jesucristo, atrae irresis-
tiblemente a las masas poderosas de 
los desheredados." "Es prejj^k que l a 
católicos comprendan su o t ^ H b i ó n . co-
mo portadores de la g r f ^ ^ t r a d i c i ó n 
cristiana, de combatir la Urania, el l u -
jo y el sórdido egoísmo; pero, sobre 
todo, que su esfuerzo sea ejemplar, ha-
ciendo de modo que sus actos y su v i -
da reflejen la fe que profesan." 
Con una recomendación acerca de la 
oración y del Año Jubilar, terminan es-
te notabilísimo documento, que puede 
compararse con aquel "Programa de 
reconstrucción social" publicado por los 
mismos Obispos después de la guerra, 
y que tanto influyó en el desenvolvi-
miento del catolicismo y en la prospe-
ridad de los Estados Unidos. 
Lo firman los tres Arzobispos y cua -
tro Obispos, del Comité ejecutivo, que 
ac túan en nombre de todo el Episco-
pado católico de la nación, reunido en 
conferenoia. 
La esencia de su contenido es la va-
lentía con que denuncian la inmorali-
dad de toda clase de negocios, y con 
que aplican la moral cristiana a todos, 
empezando por el Estado, la adminis-
tración pública, las grandes empresas 
industriales, las mil formas de produ-
cir, adquirir y distribuir las riquezas. 
Porque en realidad ahí está la clave de 
la crisis que padece el mundo. Hay un 
conjunto, claro está, de problemas téc-
nicos; pero de t rás de los fenómenos y 
leyes económicas; de t rás de las máqui-
las doce de la mañana , la boda de la 
bellísima señorita María Victoria Pé -
rez de Guzmán y Moreno Zulueta, hija 
mayor de la marquesa viuda de Aulen-
cia, con el joven ar is tócrata don José 
Alvarez de las Asturias Bohorques y 
Goyeneche, marqués de los Trujillos. 
La novia lucia elegantísimo traje 
blanco y velo de tul , sujeto por una cin-
ta de plata. Dos preciosas niñas, hijas 
de los condes de los Andes y de los mar-
queses de Bonanaro, preciosamente ata-
viadas de raso blanco, cogían el manto 
de desposada. 
Bendijo la unión el abate Felón, quien 
pronunció una cariñosa plática, y fue-
ron padrinos la marquesa viuda de A u -
lencia y el conde de Lérida, tío del no-
vio. 
Como testigos firmaron el acta matr i -
monial, por ella, su tío el conde de los 
Andes, su hermano don César, actual 
marqués de Aulencia; su primó el mar-
qués de la Eliseda, el conde del Real y 
el conde de Mora; y por el novio sus 
hermanos el duque de Gor y don Nico-
lás Alvarez de las Asturias Bohorques; 
el duque de Alburquerque, los marque-
ses de Zarco y Bonanaro y don Manuel 
Ponce de León. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados espléndidamente en la re-
sidencia dte la marquesa viuda de Aulen-
cia, y los marqueses de los Trujillos 
salieron en viaje de bodas para Par ís y 
Roma. 
Asistiaoi don José Eugenio y doña 
Mercedes de Baviera y Borbón, las du-
quesas de Maura, Gor, Medinaceli, A l -
burquerque, Medina Sidonia, Luna y 
Bournonville; marquesas de Zahara, To-
losa, viuda de Villapanés, Zarco, viuda 
de Tamarit, Baztán, Valdesevilla, Some-
ruelos, viuda de Muni, y E l seda; conde-
sas de los Andes y viuda de este tí-
tulo, Gamio, Viñaza, Mora, San Luis y 
Aguilar; vizcondes de Villarrubio, baro-
nesa d'Arnonville; señoras y señoritas 
de Silva, Ugarte (Santiago), Ibarra, 
Córdoba (Fernando), Escandón (don 
Manuel), Vidal Solar, Lardizábal (don 
José María) , Alcalá Galano, Quirós, 
Ansaldo, Silva y Azlor de Aragón, Las-
tra, Ponce de León, Maura, Stuart. 
— E l martes pasado fué pedida en 
Biárri tz la mano de la encantadora se-
ñori ta Gabriela Maura, hija de los du-
ques de Maura, para el joven aristó-
crata don Ramiro Pérez. 
La señorita Gabriela Maura y Herre-
ra es hija de don Gabriel Maura y Ga-
mazo, duque de Maura, y de doña Julia 
Herrera y Herrera, condesa de la Mor-
tera. Muy aficionada a los deportes, 
practica principalmente la caza y la 
equitación. Hermanos suyos son: doña 
Julia, que casó el 24 de febrero de 1931 
con don Andrés Covarrubias, primogé-
nito de los marqueses de Villatoya; doña 
Carmen, que casó el 13 de octubre del 
mismo año con el duque de Medina Si-
donia; doña Victoria y don Ramón. 
El novio pertenece a una distinguida 
familia santanderina, que goza de gran-
des s impat ías . La boda se celebrará en 
el otoño próximo. 
—Por doña Amalia Montesinos, viuda 
de Manso de Zúñiga, hermana del duque 
de la Victoria, y para su hijo don Ra-
fael, ha sido pedida la mano de la be-
llísima señori ta Rosario Calvo, de dis-
tinguida familia residente en Zarauz. 
La boda se celebrará en dicha villa 
en los primeros dias del próximo octu-
bre. 
—En Madrid ha sido pedida la mano 
de la encantadora señori ta Mar ía Ro-
sario de Palacio y Ruiz, para el joven 
abogado don Carlos Mar ía Sainz de Ro-
zas y Sainz de la Calleja. 
La boda tendrá , lugar en septiembre 
próximo y en la mayor intimidad, a cau-
sa del reciente luto de la novia. 
—Hoy, a las cinco y media de la tar-
de, se celebrará en la parroquia de San 
Ignacio, de San Sebastián, la boda de 
la bella señori ta Mar ía Luisa Mendoza 
y Aguirre, hija de la condesa viuda de 
Mendoza Cortina, con don Enrique de 
Carlos y Saracho. 
—Ha quedado concertado el enlace 
de la encantadora señori ta Concepción 
de Vargas con el conde del Robledo de 
Cardeña. 
—Por los señores de Remacha, y pa-
ra su hermano José Uriarte y Zuloaga, 
acaudalado farmacéutico de Bilbao, ha 
sido pedida el día de Nuestra Señora 
del Carmen la mano de la bellísima se-
ñor i ta Lucía Mart ínez Gil. 
Entre los novios se cruzaron valio-
sos regalos. 
La boda se celebrará en breve. 
cia diabólica. Y bajo su opresión y ex-
plotación, los pobres, "las masías de 
desheredados", los que tienen hambre y 
sed de justicia. 
A unos y otros se dirigen los Obis-
pos norteamericanos, glosando palabras 
ñas, los Bancos, los armamentos, los p'ro- memorables de Pío X I , y pidiendo al 
ductos de la industria y las oscilaciones iDios Todopoderoso, que "purifique su 
del comercio, están los hombres; los|vida moral, social y económica", en ea-
hombres de presa, con sus ambiciones, tos momentos de tanta calamidad, 
sus egoísmos, su crueldad y su astu-j Manuel GR AÑA 
Viajeros 
Se han trasladado: de París a Biá-
rritz, el marqués de Ivanrey; de Navas 
de Ríofrio a San Sebastián, los señores 
de Zulueta y Pereda-Vivanco (don Luis). 
—Han marchado: a San Juan de Luz, 
los condes de Elda; a Santiago de Com-
postela, los vizcondes de San Alberto; a 
Benicasín, los marqueses de Villora; a 
Almansa, el marqués de Montartal; a 
San Sebastián, los marqueses de Gorbea, 
los de Guevara, los de La Guardia, los 
de Amboage y los de Cambil; condes 
de la Revilla y los de Casa Valiente; a 
El Escorial, los marqueses de Perales; 
a Biárritz, el conde de la Cimera; a Za-
rauz, los duques de la Unión de Cuba; 
a Arbós (Tarragona), los condes del 
Asalto; a Castilnovo, los marqueses de 
Castañar; a Guitiriz, el marqués de la 
Puebla de Claramunt; a Solares, la du-
quesa de Plasencia y el marqués de Vi-
Uarrubia de Langre; a Cauterets, la con-
desa viuda de Cadagua; a Fuenterrabía, 
los condes de Aguilar de Inestrillas y el 
conde de Villada; a San Rafael, los mar-
queses de San Nicolás de Nora; a Co-
ruña; el conde de Tabeada; a Segovia, 
los marqueses de Chiloeches e hijos. 
A Bermuy de Coca, don Alfonso Gar-
cía Martín; a Arraya, la señora viuda de 
Maura, y la señorita de Ajuria; a Torre-
perojil, don Ramón de Orozco; a Oleiros, 
don Emilio Planas; a La Cabrera, doña 
Isabel Lorda; a Avila, don Mariano Ca-
veng; a Orduña, don Emérico Salas; a 
Pozo Cañada, las señoritas de Marín Gi-
rón; a Sarria, don Leandro Castro; a 
Briviesca, don Víctor de Velasco; a Za-
rauz, don Ricardo Oreja; a Uceda, la se-
ñora viuda de Ezquerra; a Zarauz, doña 
Mercedes Puente; a Burgos, la señora 
viuda de Muguiro. 
A Navas de Ríofrio, doña Carmen Gar-
cía Loygorri; a Reinosa, la señora viuda 
de Idoy; a Celorio, don José Al f in ; a 
Pozuelo, don Rafael Rodríguez; a El Es-
cer: ¡todo lo de la casa! Por eso me 
aterra que nos quedemos sin servidum-
bre! En cambio, tú y Loló os quedáis 
tan frescos... Yo soy la que sudo como 
una igorrota trabajando... 
Don Pedro (a voces).—No pretende-
rás que porque se vaya la criada espu-
me yo el puchero... 
Loló (desde el cuarto de baño).—He 
limpiado la jaula del pájaro y he regado 
las macetas. 
Adela ( i rónica) .—¡"Pobrecita"! no te 
podrás tener en pie de... cansada! ¡Yo 
sí que no sé cómo me tengo! Con estos 
calores espantosos, sin parar un minuto 
desde que me levanto y "negra" de pol-
vo, de grasa y de... demonios. ¡Dios me 
perdone: no sé ni lo que digo! E s t á la 
cocina ahora mismo que es un horror, 
y, por añadidura, dos huevos que han 
salido malos! ¡Para emigrar! La pr i -
mera criada que se presente la tomo, 
aunque venga de la galera y aunque pi-
da... la luna! Este ajetreo acaba con-
migo: estoy deshecha. Oye. Loló, ¿has 
acabado de "decorarte", hija mía 
¿Quieres poner la mesa, siquiera? 
Loló.—Sólo me falta el "rimell" y el 
lápiz en los labios. 
Adela.—Bueno, mujer, pues ¡acaba ya! 
(Suena el timbre.) ¡Las "diez de últi-
mas"! ¿Quién será a esta hora? Tener 
que abrir hecha un adefesio, con estos 
pelos y esta facha... ¡Anda, Loló, mira a 
ver quién es; abre tú! 
Loló.—Estoy medio desnuda. 
Adela.—¡No importa! Es decir..., ¡pon 
te algo y sal! 
(Loló se asoma a la mirilla, interro 
ga y corre por el pasillo a la cocina, di 
ciéndole a su hermana: ¡Una criada que 
viene a pretender!) 
Adela (con júbilo).—¡Que pase... vo-
lando! ¡Corre! ¿Cómo es? ¿Qué tipo 
tiene ? 
Loló.—Joven y guapa. 
Adela, (arrugando el entrecejo). — 
¿ G u a p a ? 
Loló.—Ya la verás. 
Adela.—Guapa no la quiero... No con-
vienen en las casas donde hay hombres. 
En fin, veremos... 
( L a pretendiente aguarda sentada en 
el recibimiento. Es una moza regordeta, 
pelirroja^ sin narices: ¡Un horror!) 
Adela (contemplándola extasiada).— 
Loló me ha tomado el pelo... afortuna-
damente. Esta "birria" es ¡mi ideal... de 
criada! (A la moza). ¿Quién la ha en-
viado a usted? 
L a moza.—Los de la tienda de co-
mestibles de esta calle. 
Adela.—¡Ah! ¡Si! ¿Lleva usted tiem-
po sirviendo ? 
L a moza.—Cinco años. 
Adela.—¿Su nombre? 
L a moza.—Rosa López, para servir a 
la señora. 
Adela.—¡Muy bien! Pues aquí no ten-
drá un trabajo exagerado: no somos más 
que seis personas, incluidos los niños, y 
la cocina tampoco es fuerte ni compli-
cada: se come lo corriente, nada más . 
Ahora, eso sí, mucho orden, mucha l im-
pieza %' todo bien hecho. 
L a moza.—Como debe de ser. De co-
cina se bastante: aprendí cuando estu-
ve de "pincha" en una casa donde ha-
bía cocinero. 
un hombre que no la gusta a una... 
Adela.—Ese cocinero debe ser... terri-
ble. ¿ Y por qué no la gustaba a usted ? 
La moza.—¡Ay, señorita, porque no 
era mi tipo! Era rubio, y rechoncho, y 
un poco calvo... Y como además yo te-
nia varios pretendientes que estaban 
'muy bien", dos de ellos dos tipazos, me 
resultaba el cocinero todavía más feo. 
Adela.—Vaya, vaya, por lo visto tiene 
usted partido... 
La moza.—No es por alabarme, pero 
crea la señorita que me "salen" los no-
vios como una erupción crónica. 
Adela.—Bien, mujer. Pues dejemos la... 
'erupción" y vamos a lo nuestro. ¿Cuán-
to gana usted ? 
La moza.—Menos de nueve duros, no 
me coloco. 
Adela,—¡Nueve duros! Hija, por Dios: 
¡Nueve duros!, en una casa de tan poco 
trabajo... Seis duros hemos dado a todas 
las que hemos tenido y ¡ya está bien! 
La moza.-—Pues yo, la verdad, por seis 
duros no me quedo. Fíjese la señorita, 
que eso me cuesta un par de zapatos: 
estos mismos que llevo. No es plan un 
mes trabajando para no poder siquie-
ra vestir un poquito y salir a la calle 
decente... Por cierto que tampoco me co-
loco si no tengo salida los domingos y 
los dias de fiesta. Las cosas se deben 
hablar antes: Yo soy así. 
Adela.—Pero... 
La moza.—Por eso se lo advierto a la 
señora. 
Adela.—Es una "costumbre" que no 
conocía... 
La moza.—¡Toma, como que ahora las 
"chicas" no servimos en las casas como 
aquéllas de en tiempos. Todo ha cam-
biado. Y con la República mucho más . 
Hoy ganamos triple y tenemos dere-
chos... De modo que la señora dirá... 
Adela.—Aguarde un momentito... 
(Adela ha consultado con su marido, 
invitándole a que vea discretamente, a 
la nueva criada.) 
Don Pedro.—¡Dios santo, qué carica-
tura! ¿Nueve duros a ese... mamarra-
cho. ¡No la tomes! 
(Adela, encantada, vuelve al pasillo.) 
Adela.—Bueno, hija, conforme con to-
do, y que sea para mucho tiempo. 
La moza. — ¿ Cuándo vengo con el 
baúl? ¿Mañana temprano? 
Adela,—¿Cómo... mañana ! Desde aho-
ra mismo se queda usted! ¡Venga a la 
cocina! ¡Pase, pase! 
La moza.—¿Y mi baúl? 
Adela.—Se lo t r ae rán a usted aunque 
sea... en automóvil. 
corial, la señora viuda de Asliery, don 
Fernando Meana; a Santiurde, don An-
tolin García Cuevas; a Salamanca, la 
señora viuda de Rodríguez de Cela; a 
Mijares, la señora viuda de Guillen; a 
Burgos, don Manuel Orespi de Valdaura; 
a Navas de Ríofrio, la señora viuda de 
Ezquinardo; a Lequeitio, la señora viuda 
de García Pérez; a Fuenterrabía, doña 
Antonia del Monasterio; a San Sebastián, 
don Mariano Peral y don Fernando Zapa-
ter; a Robledo de Chávela, la señora viu-
da de Llórente; a Zumaya, don José Agui-
lar; a Teruel, don Fernando Hue; a Vi -
go, don Alfonso Colomina. 
Necrológicas 
Ayer ha fallecido en Madrid la respe-
table señora doña María de los Dolo-
res Jiménez de la Serna y Negro, viuda 
de Hurtado. La conducción del cadáver 
al cementerio de la Almudena se verifi-
cará hoy, a las seis de la tarde, desde la 
casa mortuoria, Mayor, número 16. 
A los hijos y demás ilustre familia de 
Notas dd block 
f ^ S gracioso el espectáculo, al que asis-
Hy timos con cierta curiosidad. 
Los diarios ministeriales repiten a 
coro- "La República no tiene Prensa . 
Sobre que aquellos periódicos niegan 
su condición de tales, la afirmación no 
es cierta. E l que unos diarios rectifi-
nuen de conducta no significa que emi-
eran de la República, sino que se nie-
l a n a continuar siendo incondicionales 
del Gobierno, y que huyen como de la 
peste de seguir soportando el sambe-
nito del azañismo o del albornocismo. 
Pero los ministeriales preferían ver-
les defendiendo al Gobierno con resig-
nación de cipayos. 
Por eso, cuando han dejado de ser 
gubernamentales se han transformado 
para sus censores en monarquizantes y 
derrotistas. 
"La República no tiene Prensa". 
Ahora bien: de esa Prensa que ha 
dejado de ser gubernamental fueron re-
dactores y colaboradores los actuales 
ministros, embajadores, directores ge-
nerales y diputados. De esas Redacciones 
salió la leva para cubrir los altos car-
gos y acaparar enchufes. 
Más de la mitad de las Redacciones 
la componían socialistas: entre sus co-
laboradores figuraban los personajes. 
más significados del socialismo. 
Entonces la Prensa era republicana 
y revolucionaria, tan revolucionaria que 
Trostky pudo escupirla a la cara el 
más cruel de los insultos. 
Los redactores y colaboradores sa-
bían que cobraban de una empresa plu-
tócrata, pero la servían alegres y con-
fiados y sin ningún escrúpulo. 
Las alarmas y protestas han sido 
cuando aquella Prensa ha dejado de 
ser gubernamental. Ahora se la com-
bate por derrotista y monarquizante, y 
se pide una investigación del Estado pa-
ra que se sepa de dónde procede el ca-
pital, a pesar de que les era bien sabi-
da esa procedencia cuando usufructua-
ban sueldos. 
No quieren comprender que, como ya 
lo hemos dicho, hoy un periódico mi-
nisterial es el peor de los negocios. E l -
público lo aborrece, y si a lgún perso-
naje del Gobierno designa redactores o 
inspiradores, éstos se adhieren a las 
empresas periodísticas con tales con-
tratos, que el día que se hagan públi-
cos se sabrá a qué precio y en qué 
condiciones tarifan sus entusiasmos Ios-
partidarios del señor Azaña. 
* -4: * 
(Adela desplomándose en una butaca.) 
¡Por fin! ¡Una criada! ¡Gracias a 
Dios! ¡Y fea... hasta el "completo"! ¡Qué 
felicidad!... 
Curro VARGAS. 
Termina en Santander e¡ 
cursillo sobre Pereda 
Formaba parte de los cursos de ve-
rano organizados por A. Católica 
COPIAMOS de "La Voz Valenciana": Un aficionado a estadíst icas nos 
envía la siguiente, que no deja de ser 
curiosa: 
El señor Albornoz en su nuevo cargo 
de presidente del Tribunal de Garan-
tías Constitucionales cobrará : 
100.000 pesetas al año, 
8.333 al mes. 
2.064 a la semana. 
334 al día. 
41,75 a la hora. 
0,70 al minuto. 
* * * 
UN médico nos escribe: E l "Heraldo" anuncia una serie de 
concursos literarios que contribuyan a 
divulgar las excelencias de nuestros 
productos más ricos en vitaminas. 
Y el primer concurso es para premiar 
los-tres mejores artículos sobre el arroz. 
Sobre el arroz, que es un alimento que 
no tiene vitaminas. 
ESTE verano la serpiente de mar es un barco fantasma. Una goleta 
americana denominada "Maurice K. 
Thurlow". 
El 15 de octubre de 1927, la goleta, 
con un cargamento de madera, naufra-
gó en Diamond Shoals, en las proximi-
dades del cabo Hatteras, y fué arroja-
El domingo se realizará una exct i r - da contra las rocas. Se salvó la tripu-
sión por uno de los i tinera-
rios peredianos 
SANTANDER, 20.—Esta tarde termi-
nó el cursillo que sobre la obra del gran 
costumbrista montañés José Mar ía de 
Pereda, y con ocasión de la fiesta del 
centenario de su nacimiento, ha desarro-
llado el profesor de los Cursos de Vera-
no organizados por Acción Católica, don 
Nicolás González Ruiz. 
A l cursillo ha asistido un auditorio 
selecto y escogido, que ha seguido con 
gran interés la critica literaria que en 
cinco temas ha desarrollado el señor 
González Ruiz, analizando en ellos la va-
lía y significación de Pereda en la no-
vela española, que señala el apogeo d 
una época, y estudiando la técnica, la 
la finada enviamos nuestro sentido pé-1 escuela del insigne novelista y el regio-
nalismo que rebelan sus obras. Hizo, 
además, una minuciosa descripción de la 
same. 
—Ayer tarde falleció en Madrid, a los 
cuarenta y seis años de edad, la señorita 
Clementina Montiel Balanzat, hermana 
del director de "Ahora". La auxilió en 
sus últimos momentos don Félix del 
Campo, rector de la capilla del Cristo de 
la Salud. E l entierro se verificará hoy, 
a las cinmo y media de la tarde, desde 
la casa mortuoria, calle de Ayala, 3, a la 
Sacramental de San Justo. 
A la distinguida familia de la finada, 
y muy especialmente a su hermano don 
Luis, testimoniamos nuestro pésame muy 
sentido. 
—Por el alma de D. Heliodoro Gonzá-
lez y de su hija Dolores, de cuya muer-
te hace años mañana, se dirán misas 
en Madrid y Valladolid. 
novela épica "Peñas arribas" y de la no 
menos notable "Sotileza". 
El domingo, como colofón de este cur-
sillo, se proyecta una excursión por la 
provincia para realizar uno de los itine-
rarios peredianos, proponiéndose visitar 
los excursionistas Torrelavega, San V i -
cente de la Barquera, Seveña, Potes, 
Santo Toribio de Liébana y Tudanca, pa-
ra emprender luego el regreso a San-
tander. Otro día los profesores y alum-
nos de los Cursos de Verano se propo-
nen llegar a Polanco, pueblo donde na-
ció Pereda. 
lación, y al día siguiente, al acudir pa-
ra recoger lo que se pudiera, el barco 
había desaparecido. Se le dió por per-
dido, y no se habló más de él. 
Pero algún tiempo después, el vapor-
holandés "Sleidricht" notificó que ha--
bía visto a la goleta que navegaba a la 
deriva. Las investigaciones hechas no, 
dieron resultados. Mas la goleta conti.-
nuaba su navegación sin rumbo. Otros 
cinco barcos la encontraron en diversas 
rutas. 
Recientemente un buque la vió cerca 
de las costas americanas, y precisó el, 
sitio probable donde debía encontrarse. 
Hacia allí salieron seis destroyers con 
el propósito de destruirla. Pero la go-
leta se había esfumado. 
Sigue de barco fantasma a merced 
de los vientos y de las olas, inspirando 
a los reporteros norteamericanos las-
m á s extraordinarias historias. 
A. 
Folletón de EL DEBATE 
LOS E M P O S K DE EW 
por EUGENIO D'ORS 
Cuando llega a advertirse que, a tenor de la duali-
dad de misión atribuida por la tesis de lo "Eterno Fe-
menino" o lo "Eterno v i r i l " como eone-s, resultan m á s 
apropiados a la mujer, no sólo el ejercicio socializado 
de los valores de Cultura por medio del hogar y de la 
corte—corte de príncipe, de magnate, de prefectura; 
corte literaria, de amor, de salón, o simplemente, de 
vecindad y de familia—por medio de la conversación y 
del comercio humano, sino inclusive funciones tan tras-
cendentes como buena parte de la tarea de enseñanza: 
y hasta, en recta doctrina, la mitad por lo menos de la 
administración y no poco de la medicina: y quizá, en lo 
político, las asambleas deliberantes; y quizá, quizá, en 
lo intelectual, instituciones como las Academias, ya que-
da libre quien propugna dichas tesis de cualquier sos-
pecha de querer inducir a soluciones que disminuyan 
l a intervención o l a importancia de un sector de hu-
manidad, a cuyo cargo se confía nada menos que el 
cuidado directo de la humanidad misma, de su felici-
dad y su porvenir... No. No se t ra ta aqui de ninguna 
entrada de feminista arrepentido en actitudes misó-
gina^ como aquellas que valieron otrora a Augusto 
Str índberg verse quemado en imagen por las mujeres 
de su país. Lejos de haber hecho tal cosa, las de San 
Sebastián con nosotros, decoraron y volvieron parti-
cularmente grato el diálogo—que diálogo fué, a pesar 
de las apariencias—donde se intentaba la revisión del 
feminismo y siguieron el hilo de las razones con una 
agudeza acerca de la cual no podía mentir el resplan-
dor de los ojos, y una lealtad intelectual del mejor augu-
rio, permitiendo asi la entrada de todos los presentes 
en una confortadora a tmósfera de colaboración y sim-
patía. Tampoco se trata en lo sostenido por nosotros de 
recaer en ninguna posición de galanter ía equivoca, co-
mo aquéllas—tan usuales—en que el teorizante les hace 
a la vez a las mujeres un favor y un disfavor, y les 
retira con una mano lo que les da con la otra y las 
llama bellas, en indemnización a declararlas tontas, o 
"entona un himno a la maternidad", a cambio de que 
entre en el sistema la prostitución... Nosotros nos 
avergonzaríamos de querer desarmar reacciones o resis-
tencia a este precio. Téngase además presente, y no se 
pierda j amás de vista, que, ahora mismo, al hablar del 
hombre y de la mujer, seguimos haciéndolo casi en 
abstracto, refiriéndonos a elementos de virilidad y de 
feminidad, que, en l a mayor parte de las ocasiones se 
instalan, conjuntos, en lo íntimo de un grupo, institu-
ción o profesión; conjuntos, indiscernibles inclusive.-
Nunca, pues, pensaríamos en una separación mediante 
conipartimientos cerrados, con paredes rígidas, entre 
los ámbitos sociales destinados a cada uno de loe sexos. 
Lo que en principio nos importa es que se tome en con-
sideración que, en realidad, aún desde el punto de vista 
i exclusivo de la Cultura, se t rata de dos ámbitos dife-
: rentes, de dos mundos. E l deber a cuyo cumplimiento 
invitamos—-y nos invitamos nosotros mismos—no es 
precisamente el de realizar la separación, sino el de 
; evitar la confusión. 
Confesemos igualmente que, en estos momentos, lo 
! que pueda haber detrás de nuestras especulaciones doc-
i trinales, lejos de corresponder a un designio de mer-
'. mar en el reino de lo Eterno Femenino la extensión 
i de un derecho, tiende a acrecer en él las posibilidades 
i de una felicidad; por lo menos de una seguridad y una 
serenidad, de una instalación en lo eterno, máx ima ven-
1 tura a que sobre la tierra pueden aspirar las bijas de 
Eva como los hijos de Eva, desterrados los unos como 
los otros; doblemente desterrados hoy, puesto que, si 
: de una parte lo han sido de su patria celeste, de otra 
• parte se han apartado en demasía, por males de sus 
pecados, de las leyes estables de la realidad, de sus 
constancias, de sus categorías permanentes; semejan-
, tes asi, unos y otros, si se nos permite la comparación, 
al expatriado político que, sobre haber roto oficialmente 
con su país, ha roto personalmente con el embajador y 
el cónsul de su país, agravando a s í considerablemente 
la propia situación. Alejada la humanidad del cielo. 
I por ley de su vivir , acaba de atravesar un largo período ' 
^en que también paree* haber puesto todo empeño en ^ 
alejarse de lo que en la t ierra representa el cielo, es 
decir, las ideas. Un torrente de relatividades ha ane-
gado la historia. A brazada brusca de empirismos, un 
"sálvese el que pueda", no ya un "sálvese lo que se 
pueda", se ha opuesto nada más. Así hemos llegado tan 
lejos y así ha podido amanecer en los mejores la zo-
zobra, casi milenaria, de que a la pobre humanidad la 
está arrastrando la corriente. Por eso tantas voces se 
levantan, ya angustiadas, pidiendo algo en qué agarrar-
se, algo en que echar pie. ¡Así las manos no tarden en 
alcanzar asidero sólido, no inconsistencia y fluencia! 
¡Asi la planta afinque entre rocas vivas, aunque se 
hiera y sangre con ello y no en arenas movedizas o 
blando fangar!... Nada m á s esperanzado que el progre-
so en quien camina, nada más aterrador para aquel que 
se siente arrebatado. Los desterrados hijos de Eva quie-
ren siquiera tomar puerto, mientras ganan patria. Y 
puerto, para el humano vivir, pueden tan solo darlo las 
realidades permanentes; que son las verdaderas reali-
dades; y el resto, agitación y fantasmagoría . Por esto 
su investigación atarea cada día más a los espíritus. 
Por esto, después de un siglo XIX, que ha sido la épo-
ca de oro del evolucionismo y de la Historia, llegamos 
a una época nueva en que hasta la biología se vuelve 
geometr ía y la Historia, Cultura. E n que progresiva-
mente se van sacrificando fenómenos a mímenos, anéc-
dotas a categorías, relativismo, a ciencia. En qué, para 
volver a lo nuestro, ante el problema del feminismo, 
regresados de novelerías tentadoras, descubrimos por 
fin la razón profunda, la razón permanente de ciertas 
leyes inquebrantables, a cuyo tenor la misión de los 
sexos se especifica, y a las cuales la cordura humana 
ha obedecido siempre—aún antes de conocer el último 
detalle de su autenticidad—y cuyo olvido no ha dejado 
nunca de pagar, cuando las circunstancias lo trajeron, 
con desdichas semejantes a las que han conocido en el 
mundo esa guerra y esa tras-guerra, a cuyo largo un 
mdiferenciado feminismo ha parecido triunfar. 
Y esto nos llevaría a tratar de otras amarguras del 
exilio que también a la mujer a tañen directamente. "? 
de ese fracaso, de que ya hemos discurrido alguna vez, 
y_en v i r tud del cual, si a aquella le quedaba en el viejo 
régimen como únicos tres recursos, "el hogar", "el 
convento" o a "la calle", hoy, según cierta novelis-
ta americana cuenta, en definitiva, con los mismos; si 
se toma en su verdadero valor la variante de que "el, 
convento" se llame ahora "profes ión"~pero profesión 
en seno", es decir, algo tan acaparador, tan cerrado 
como el convento mismo y no esa broma que imagi-
nan y aun practican ciertas diletantes ociosas, que jue-
gan en el día a los negocios, como sus antepasadas 
versallescas, jugaban, rousseaunianas, al pastoreo...— 
Pero, no todo puede explicarse de una vez. UnicamOT1te 
^os o.tuiü.as, al íL._: ^¿ ^ ^ 
ciar con veracidad su "He dicho"..." El meditador, eQ 
cambio, nunca "ha dicho del todo". Siempre le quedan 
cosas, muchas cosas, por decir, , 
Para suplir la enseñanza 
de los Escolapios 
LERIDA, 20.—En previsión de que 
los Escolapios abandonen el ejercicio de 
la enseñanza con motivo de la ley de 
Congregaciones, se ha fundado en Tá-
rrega el Patronato de Güell, con objeto 
de suplir aquella labor docente. Proyec-
tan los organizadores dar clases gratui-
tas a los hijos de obreros sin perjuicio 
de implantar otras matr ículas . 
